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· th~ir :own~ one· d~tei::mined. · no·t .to . follow the· s .ergeant •.s · 
• I 
· oi:de{~." ~h\ fol~owii'g e•xtmt from th~ sCenario is !typidal: 
"Or.de:r. g~v~n . to···a _bout · face. ' Al.l men. execute .t'he· l . · . 
.. mo·ve ·correctly. except ·chadie· :- h.e rn~rety waJks '! · ·. 
:. (in . small . steps) to ' abhieve '.the PO!:?i.ti,qn· • . The 1 
·se~geant . has ·h1m _st.ep. 'forward .· fo~ . instructions.·.: . . · 
. · .: after .another._abdut . fa~e · 'is ~xecute~ .. w~th ·. t~e '· . . 
·.· ·. ,·· 
·- ' ,. 
.· -:· 
;c; 
f. 
. . ·i· ~ 
.. ·~ 
r~ ~ . 
. . same results. Charlie tt.ies the' actiC)n two · 
· .. . .. ' . ' .tiriies; :the drill. master',• th.en shows ·him how· to - .. ~ .~; 
· . p~int;. .·h~s · toe· behirid· him .to · c·arry· o':lt. the . . . . . · · ·: ;: , 
~ct~on·.- :. · The· ~i ttle .fellow. · p9in~s . his ;toe, ··.-· .· :· . . . 
throws out · one · arm .and' smiles' . bro?t-dly ·a·s if he · :· ·· · ... · .... ·· · . · .. ;~ :~ 
. .·. ,· ~~re. striking ·a .. pos.E!·. _before .. ~n: .ad~·iring a.u~ie.nce :::· . . : · . . , ... ·_ j: :i 
·;: ·. · · Then·. he ·.tries to .. t'urn · but·:gets-his legs · twxsted · ... .. · · .. 
;:·~ . : :.: .. together .. a.nd .·can 't. make · 't~ti( ·turn~ .. ... Twis~ing _-!1i'ore: . '·: ·. · . .. ·:. ·. V. 
· ~ .· .. v.iolently w.ith .·ea.ch :t,ry · he· 'almost . ~aHs '?own·: :· ··.··-:·. ·: ·: 4•• • ... • . ....... • • ~.: i 
·:··.· .. '·> .·· a.~ :-gi'?~s . up, ·~_shrugging : ~is · ~n..oulders .. i~ : a q~il~; ·:<· .. < ·: · ·. · :·l:· ... . · 
, .·· · hke ·manner, .. ', The ,leader.· 'illustrates .the move·.· , ·' ·" . . ·. · .. : · ·· . .-:;': · : ) 
~: : . .... c~a.~1ie .. puts.·his po~·rited· tqe · in . -.fro~t ·rnste~d of··· . ··. ·. ·.:; ~· :: . · ··· 
,I:· .. ..... b~hi.nd him~ ·· tf_in~lly·.· he gets :·.tt .r ·ight af.te·r:: one~·. ' . ···. . • . . · 
,. ~ . . ·: · ·mo"re ·.cqrrectio.n by ·~is ·.inst~uctor. · He marches . ..-.. '·. ~... ..,. . . .... ' · . ·· 
.. :.: . · .. ·. ·b~ck · ·_into -:.rank~ .. {wit~ .back . ~o .c~~ra) . afid.:_\ .· ·. · ... ··72 _' _' · ·: · .: · .. · :.. ..: .-· :·. 
·'·. · · .. almost falls oyer .as· ~r.der ·l.,S .glven·. to about . fac;:·e; ·-. . . . ··. _ .. . .. 
~ - ·, ·. ·-.··· : .. w~en: · the .. :.~l~~~ :· ha~·· · : ~~t~e:~·ea .:. a·: truc·e·· ·~i:th .hts .. ~e:~in9- · . · .. · · . .. ·: ·, 
:: · ly: · i~~ep~~d:~t .. b~d;-p~rt~ ~ · hi~ .-di~fi~~-it·i'e~s · ar~·· ~o·t.'-~~~:r. ~ ··. : ..... . ~ .i. .... .: -.. ··. 
.'_ .I~.d~~d ·. they. ·~h~·~~ ~j~st·.~egu.n.·· .. . ;h~ -1~.nd-~:c~~e .. i~·:. ~fi~ed · ~it~-·.;::_->··.: : · .. ·· 
>o~.~~~~s· ~~~~~ . ~s~·.-.. ~r~biems ·· ~or. ~he ciow~ ··.in : ~n~. ~a; .. ~i· : . .··· .: .. · 
. - '. , ; ·. . . ': ' ~ : . ' ... ' . . . ' ·, ·. ·. · ..· . . ·: . . . : : >-'. . . . . . . . . -:7 < . ·: . . ...... ·. . . -< . ' . : . : . 
... ·anothe~· . · '.The cl.~'lm - often tnes :·to make. use" of an ~ obJect. ~n 
,- ' ' , • · .. I ~ ' • '; ... , • ·, : ' : : ' • • ~ • • : ; ' • : • • \ , .. : '. • ~·I' ' : : ' I ' . .. ' o : • •< '' ,• 
': a manner in ·w.hich -~ t. was ne~·er. intended· to be . ~sed . and fpr ·.a.. . :- :' '.: 
~- pu.tpose for whi~h··: ·i~ -::i~ ~~~i£~s~1y·· u.~u.ited :~~:dJ~i.ng. a 14so ·:> ·.·.· .. . ·· : ... 
: ·to.~r~·~e~·~~· ·:'tor .:~~~~l~·. · .orii .. ·~f . . th·e ·~~~is ; p~·~~~~·t --~~~·ed·· ~6-~ .. : ··._· .. · ... ·:· ·, ·. ~·· .. :;: 
;t • : :. ~ • : ... ,•, . .. .... ' ... ; _: .. _·, ... . . .. - . . . .-· .. . : '\ ' < .. ' . . . .. 
··. resf·'w'ith his ·"head . r .eclining'. on a · t~n . pot ' i~to : wh·i~h:, ·· 'cis ; he·; . >, .. ,. ·'' ...... • . .. · .. 
' ~ • ' ' '' t ' '; ' • • ', ', ' :, :, ' o o" ' ,, ' ,' • ' • : ' ' ' •' ' ' ' • , .' '• ' · , ' : . , ' I ' o ... 
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remar:kL h~ had stuff~ d-. a s~ckful of feathers to. make his :· .. 
. ' 73 . ' pil low softer ... :.The sc.enar·ii .of the commedia d eli!ar.te 
contain many sucl+~pisod~s;.in which: an .object because ·o f .its .· 
' C" • ' 1 ' ~ ' \ 'o ' 
. . . . .. · . . . ' . . 
very .hature · -~~il·~ .to· fulf'~~ · ~he clown' 8. purpose. 'pbjects 
-. 
.• 
·-~. 
•. 
.. : ·_, 
: . " :· 
.. · . l· . . . 
. • ' 
. . .. , . ,:· 
• ••• ~ •• • • •• • • : • • ... t 0 .. •• .. . 
prove· treac.nerous ·.for . the. commedia dell,. te f;i g\lres ·. in . . · •· : ·. 
' ', ,' ' ' ', ' ' ' • , ' • • ' I • o •' •'1:,, t 
:: ·~ther. wa .. /si: ::~he ' lug~age '·e.hat ~ · he .carr '~e~, or hls. m~ster the . :.' . !j . ·. ~ ,f).: 
' • • • • • . .;l , , . .· • . . : · ,, • .. ' •: . , ' ,;,: .. , . . .r ~ • I ·'· ·. , 
·, .c;:a.ptain·.l,s .forev~}··· sti.ppirig .~ o}lt .'of. Arlecchirio •s. gr.as:p ; ··.· .· ;.·:' ·. · · :· .: ... 
.. . :.. . . ~ ... :: .. .: . . . . . ... : : . ,: . ' ·. ·. . 0:.. . . .. ,' ' . . . · ~ .· . . .: .. . . . ., . . . t' • 
. . · · la.dder~ ·are.: : f<?;rE!:v~·r ;i:os~·;.~~ --':h in1 pf ~ · ·and -~au.slng .h iJl! .. -~~ . h.~~e~ .. ··. · ~· · : : · ·: :-.~:· .·:: _,· \ · ;, 
. .... · .. · : . . 7'4 . :-~.: . · ... ·_:!· ·~·~ . :,"· .. ·: . . · .... ,;~ .· j :.· ..... ·~ ..... ·:· .. :· .. : "··: .'· .. :·. .. .. 
: ~.-.n~.~\:.Y .~ii':l~ :~ ·.;_ :; H~n~.~ o:~ :-~~~ mor~''ri!~~i<:~l .~n~ · .spe~t'~~~-r: . ... _: . .... _.::·.: :(. :.: ,_ 
•• ' •• ••• •• • •• :' t - \ • ·:.. 0 •• _, ~ - . • • • • ... • • •• • • • • : ~ •• 0 • •• • • • • • • 0 ,: •• 
: sce ri~s involve -object's .with "their .own· ~il·l: . iil'· t>ne : s~;"erie'. :-.<·'· ·:. · ... -~ ·· · 
.·. ..:· : .... ,···:·, ·.:· ,.: ·, ·. -: :': ·:: / · .. · .. ·: ~ ... :' ~: . ~ · ..• <.·. . . :._: . . ;· .··.,f.· .· 
. . clown an~ .. P~n~~~-~~!'<~~~- ~~:~t-~~ :by ._'a~ obj~Ct (or . ~- _<If~~f - ~~ . -~:: ·-:..-~ ... :.-;~: ~ ,J. _'.':·: · :.::~ 
J ... objects)' • .. They.-.':.:.._·, :.·_~:/ ·:-:.··.~ ..... ... ·:· .. . .: . •·· ·::: ..... . .-··:~·: . . · -~·· : ···.~~ 
... ' o : • I • o • • /. •.:• • "• I , 0 I • • o • 0 .. : o "I o 0 o :.• ; ~ 0 o: , :: 
• I • ! ~ .... 
·. ·purch:~·~~d . ." t~;- ~ani~)(a~~~e~ch~~f ~:.·a~ . :i~a~~- ~~lt. ~: ·: . . .· .. · .. -': ~ >~ ;T : · .·:.'{ 
. : . . do~ep . t;i!Ues. :Qye¥.,- the -~~id ~an~k~.r~~·~ef_s ea!=_h· .. :: . .:. ., .. .. · . .- .. =- · .. :· · .. ~ <-:~ : 
·. ··~· · ~ime •. ·• ·. · .flying '. fror!d:~~ir'.- pock:et;s ~o ·. th~· place : · :.. .. . ·. ~. ..; . .-:. • .. ~~ 
·· · · · ~henc~ · tp_ey : : had·_-.bee.~· .. ta~eJl·~ · ~n: ft;9~t .: of t l}e : ... ·~: .. _.','·· ... : .· . ·.·. ·:::_..: 
.. clothes :·shop; .:. and·:··when: the ·motley ~orthies , .:.- : : : -' ... ·. ·: · • · f 
· ·. . . -., .. :_: ·s.ubse'qu~n~·~y ,~l\ .:·~:,~ r~ge' ! ·. draCj :?ut:, ~~~ :.~-e~re~ ~o. :·: _.,. ·. · .· -~· 1 • · ·: ~ 
. · ·. · ·:wreak : their .yencjean·ce· of) !:tim :~or'' .. h'ls. 'd9uble .. · · .'· : . . ' :· ·.:., •;.-
. ·.:·:· ,· ... d'e.~.ling ;: ... th,ey.;:fi'nd·. :him "to · ' th~i·r-~ ~hotr6F .c.ome. :to .... ·· .' .· .. ·. · : ... >' . 
. . ' .. .- · · . P~~c:~s .i_n .. ~.h.~_:)cuf£1.~; .';l.it;¢ra.~1y . .'~ur'nin(9u~ ·~o :: . . ~ .. ·. · ::· :·· ·. · ... : 
.. ... _. :· . . : l :b.e . .' ~·:::b~n~~e· of-: old .. ' clOthes.7~ . .. · :·:::: . . · : ::. . t.. . . · · ... _.: . ···:·::··· 
· ... ·.~: ·f~·~~as~~c.: :~a~~s~:pe·:; ~e~·ing ~:{~h. obj~~~-~ ·~~a~y· :~6 ·:~hw~i~ . ·._ ~- . ·· ..  
·. :. ;·.. ~ ... . ... ·, _ ... . · .• :· ·.:: :. :' ·· .... :. .:· . .. =. ~· .· :...... . ·:'· ...... . : :. ;: · .. : .. . · ;~~{ 
th~-.' cl~w~: .:i~~-~e i~ _.P;:rfe~ente~ ~ -~Y: ~he_ .~in~u~:~/ -~-~~i:~.f. ~l~~~~ .: .. ·, :.: ·=-·  ·-~~ - ··• ·~: 
. . :. -~' .. . :• ... ~ ... :~::. ··. . ~ .. · ...... .. : . . ·<·: . . · :-.:·~: · .. · ··::~ :·· : :-.-.:~ . • ...  
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• • • 4 . I . ·, ' i:n Fr ~n·ce .. dur ii)g the '187 Q:' s: · : · . ... . . .. ·. · .. . 
~ , O~e · .~~ul~ . -~~.\o - ~~-a~ . a·. ·g~i~~r,· .on'ly'· to· be ·:· • ·~.··  ~ .. · ... ·: .. . . 
· 1nt~tr!4pted· by · ·. a . ·mu~ic~t p\g· ;nd· a· : ~u~hc·al. ·. ... . ·, .' : ... . 
··cannon· wh.ich w~s: ~'i.red ·.at. hi~· back·. · · [In .. anothe.r , . :·=· · 
·. ro4-tirie] ·a ' peas~nt is ~~~acJ('~d . by'• a' bu~l . .' wlif~ .: : . ,·. .... . . ·:>. •. .~/: 
. · .·J:le · ·p.~ives off w~th ~is ' umbrel~a . · .Whiie ·he : :. · . .. ····.· · : · . .. ,. · .. ' ~ 
.- .. :-revels ··in t .he. sens~tion .of victory, .. his p'artilE~.r. • ··· .: . . . 
. ·:; .. ·sets fire · t.o .' hi~ h~t· .· : .It· e~pio'~es. ·.rn .'.d~$IYA.ir . =·· : ::\ ;,·:· :!.,. 
· •he lifts his .. hands ato ·heaven~· ·Down: come·s ·a · ·. · • .. · ·< • • •• ••• 
rain of hats ~nd caps, ·an' ·.c.rus.hed . ~·nd · ·.sh~bby . .. . .. .. ·.· ··, .. ..: 
None w-ill fl.t.;7 ~"': :·' . . ·: : .... . . · :. · . · \ ~· . .... : ·~-:- .· • · ... . : . :.- . .:y·. ·:·· . · · 
. ·.. . < ·. :  . . . . . . . . . . . / · .. ...... . ::- .:  . . ·;-.-:  . :. . . . . = , .. . <· .. ·. . .... -:· .. :<r··~ .. ; :·. ·:: ·: ~: 
<.: .'' . ·: · ::·.·: .. ~~~ . ~c~~~~~f~~~i~ .. ~.~~~~·.:~~ .: ~~~·~. a~~:u~~~ ·~:~·~ :· ~·?. .. ~~~,~~~~·~_: .. . -.:.:.:;- .'· ;~ ... >.· ... ·: ··:! 
. . ·d~ff.i~.ul~'ies·.' wit~;, objec~s.~·. h~ · .is ·:corista:n.Hy.' ·Qes1eged;· ·:. · .. :· ·  ::-:;' .·. ' .. :· · ··:: .... ·. ;,. . l : ·· :. ::! 
•• •• • . :. ~ • • ~ • • ~' ~ 0 • ... ~ • • · . ;,· .. • • • • • ··.~,. ·~ · . , 1 •• :,, ... ~- , ..... :. .. .... ; • • • • •• •• •• :; · :.· .- . ...... . •• • . • •• . ·:.~ • •• ·, ~·:·::}~ :.'1· · :· •'":. 
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. delig~ted · .Cons.tai)tine. Stanislavski, Emmett · I<eTly ' ·_, _.:·. · ·:>:· · .. ·. :. ~· ·. ·. :· 
·. enters . the .: riricf .carrying a broom~ He espies a ·. ··' . · .. · ·: ,'·. . ··( ' .. 
. spOt <?~ ltght', tries to sweep it away. · The light. ·· · · · · . .~ s~i~t~; ... he . giv~s. chas.e;. ·~lwax~ . ±.~ .elu~~!? ,}1in(. ·~? ·. ·.<: ....... :, . . . . 
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. ' · · . he· .gets re·ady to · c;lrink, . the . circle o{ iight · . . 
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sever~1 · tim-~s iii the :·c;urs~ ·of a~ ent~i~ainmen.t : 
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·. ~· arr.iva on t .he. stage; tner~ I fin.d· Tt·lveli~ .. 
·· ·. st~etche<l on the ground . · I think . him dead and · ··· · 
: t;-Y. to- dr~9 ·.him . ~o . his f~e~; ·then I ·. let my 
· : .. wooden sword· fcill down. He. takes i t ·and hits · 
· . · .'" .'. '.' me pn · the · butt?cks. ~-· turn. round ·without' ·. 
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· :. Th~ in'di~iduaL ~xis~~nt: . is a :co~c·rete,· .:. · · · ·· ·. · · · ·· : .. ~ · · 
· . singular,. unique, ·· orig,inal;>free and. · · · .. 
~espons.ible · person •••• ·man as ·a'·contingent, · · · · · ·· . · : 
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. · · .. · ... .. exist~n-ti~lf~mit ;:\hose· the.m~s ~ whi.cih· a·~e dis~u~·sed . in :this 
• • ' ~ ' : ' _: ~ • ,' . I •' ' ' ""' ' '·'\ . ' • ·, ' ', • ', . ' • ' ' ' • • ' ' ' •' • • ' • ,• .: I • , ' • 
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. • ' ·.·. ·.: . • , . ... .. ' 
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· .. :.·.·. '"exi~~en~~a:l)st:;,. ;wrlt:i~g~·. ·:.It -~~s becom~ .evi aept tt1~t-:-- the 
· . -~i-~ focus.',:· .. ins~far a·i : 'th·e~~ · is · one', ot "ex~·stentiali~rrl" ·is 
' \ : • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 Oo 0 I t ~ •• 0 : 0 0 0 0 • ... 0 0 0 • •• :.. 0 •• 0 : ••• 0 .. 0 •• 0 0 
' ·. :. th~ indi v~~ual : ·~9d . hi~ . exp~-:I' ie~ce ~~ ~e . in~'er~?:~t~ i ~ . .... 'All 
· ·-:. .. . . . ... 
'·· .<: o.th~r. notio~·s. about "exi'stential man" grow out·.of-' this' . . · ... 
:: · ; • ... • • # • • • • •• • ,: • • • • ' • • • • • --..... • • • 
. . . . ··sem·i :nal orte'.' . · .Mauri·c~· Friedman·· hints at \ orne· .of ·:the's~·· ·. · . .. · 
I • " .' ' ;. .... ; •• ' • ,' ' .. ,' ',• ' ' " ·I ' ,'' ,' :·, . ' ' . ·: . ·.' . . . 
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· drive a~~Y : the:. ~nim~·r ~ie!h . interferes. with its 
• r tho~ght aqd·-~pse~s it~ PQWerful fnte.ll'igen·ce ·. .· 
: ·wnicat· rules . over: t owns and kiligdoms • .' What a 
. ··· .. comic ·cjoci' It· I s! . . b ·ridicolosissime· neroell4 
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.. ~an' s ~elationship to. ·the'uriivefae as a wtiole : is . ttl~t'· bf. a 
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.. strarigk ·.~eciauSe of · ~he ii~it8tiOnS : ~f hi~. s~~s. . Pascal '. · ·· , , 
con_veys·. th'iJi. ?-de~. W:i th gre~ t . eloqu~nce: . : :·. · · · ·\ ., 1 ·: 
.·.- ..: . · · · ~· :~·~·mit~·~ .. ~-~ ~-~v~·r.y · . ~irec~io·n> this · mi~cii~· . -~~~te~· ... :·= . ·· ,· :· .• :;: .. · ~ .:· . 
.: ·. · ·. ~ pe~w~·en· . twq::~xt:~~~.es · .is .. 'cpar~cter·i.~t~c 'of · all .· .. ·. . : .. . ·.. :_ ·.· ·.:-= .~ :.:·.,: .. _·: .. ·.\_·. ·: . 
::. . . .· ?ur· · facul~E!f! . . ~ur ·senses .do· nQ~ ·reg.ister ... · .. · • , 
• -':. • ·.::, extr.~es, ; , •tOO m,uch noi~e ,~ea~en's' ijs':' toC?,,,muc,h •' • O • • • • • I : : 0 " 
:' . . . . l-ight . da-zzleS' us; too qreat: or too . short a . ·/ . ... . ·,.. . ·.- · .. ·-: . ~:.· . !' 
.·.:· ... · . d:i:stan~e ·.impedes , ~ur v:iew·:·, too.· lonq pzy ·toti . · .. : · .- ... . · . ·: · ~ .:.- . ·<·>i .. : .. ~::: 
. . • . .shor.t . an . add~ess'. makes:. it;· obscure; .. t oo ~~rong ... ··· . . . . _.. : . . . ·. ·,., .. : ..1 '! 
, . . ·a ."dose ·of · truth .· s<tagge·r.s: us '· : ."; r · fiRst · principles -. :· · ·· ·. ~ ·: · ~ · ·: 
: , .are . toa ·Qbviou_s ·. £or: u·s ·; - too. J!luch pleasure 'lnT ··( .. _. · ..... > · .:-: ·;r· ~ . 
· . .'·· !=Omm<?d~s :.us: .. ; ,._. 01.l~lit:_ies wh,ich a~e . e~~essiv~ . . :: . : .. :: .. , ;,; · _. . .', .. :: •. :· • . ··=.··, :·: . ..•• 
are l.n,J.mJ..cal to us ~ .•.• · · .. . · · ·. ·. : . · '. . . · : : -: . -. ·. ',! ••• • 
That i~··. our veri table. -condition ~ . · .It ~s ·that :·:.' · ·. . : . ... .. ; ·: . · ~ · ··: ·:-· · :~ . .· ::~ 
t . which m~k.es . . us_. ·ipcapc;ible ~ither .~f ·. ceJ;ta.in . · .. ' . . : : ... . .. _:.. . :. :. -: ... > · : ··~ . ·<: 
:·· .... 
~· ··.P. :. ~no~ledge or a! ·abso.lute ignorance~ :· w~ · f)-oat · .. · .:'. · .. · ·. ·. · : 1.: .. 
.. ·. ov~r a vast expanse, a.lway.~· uncertai!'l ·~nd.: . .' · ~ : .: . · .. . ·: ·. : . . :T'::-: · .. 
.... d.ri~ti~g, ·: t~s.se~ · hitheF 9n.d ·.w~th~r • .. - .w~atever : .~ :·::··.· ~· . . · .. :. · :> !·.; .' \ .. ; 
th~ po,1.nt t<:rw~1:ch we .seek .. tq · atta~h·. O~_rselve.s · -~ .. : .· .... :: .:· . . ) .. : 
·. t~ · · c:.on~Q~i:da:te- ~uri~ .s.l: t1on, ·.'it; ~~~~t.s~ .~r:td ... · . .. : .:·· . . · .. , . ·. ·.. .. ~:. 
:- ·. lea_ye.s _us~. · ~n4 ·1.~ w.~· ~ol~~\tf' ·~t, ·} .t 10 ~~u.de's. our · .. · .. ·.·: .·. ·': . .-..... 1.;;.!' · · . • 
· '··· ·:· .grasp, .. sl'1.ps·· away and · f .lles· frotn .. us in "Unending ·. .' ·.- <-.· .. ·' ... : ·-:·. ·. . . : I· 
· .. n~~lit." .'"No~h~~9 ~~:ops ~~;t: u~ ·; · = x~ __ i~ 'tile : ~~~te ·: ..... :<·... ·.··:·/· ... 
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· whl'Ch ·~ is natural .. to us, .. and .. at: ... the same · .t1me . · .. · · . · . 
.. · ·.. . the · one .. 1Dost .Contrary to our . inol.inatioris; .'·. we •. · .." . 
. ourn . \iitb 'the . de'sire.lt:o find a .. stable~pos i tion.'t' : ·. 
·, 
~ . 
. . a .. solld·base. 'ror ·build..:i.ng a ' tow~r' which' ~ill ,, ... ·: .. · 
.. rise; 'tp ·~J\finity :.: l>ut ~ui: . e~tire' .foo':lndat~~~s . ·. . .. : .... : .. 
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the. :tadi~al c~nting~ncy that· lies ·at .the h~art" · of human 
ex~stence ..•• ,;,· 1,~ : Thti_ ; f~,l~/~u·a.ii~~ . 6.~ ·.h~~· · ~~scriptioi)~ .·of 
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:"" the' indl~ id.Ual I S be':'_i-14e~;me,nt _· iit: ·:the.· She.er. "a,ib_i t _rary. _·faCt . 
• ' I ' • • ' . • • ': ' . ' 
. ,· ... . < 
'. . ·:~ .. . 
. ·.of his· own existence, 
. . .. . . ' 
f • •• • ~ . • : . , '• • ' • • '' 
~.t· what Heideqger . calls .. the· fac.t . of · .. 
our "thk~wi:mess" .. irtto 'the wor~d,· · is .. ·i~de~~ uniq~~~·y· m~v.ing . 
. 
. .... 
.' 
. ' . . . ' . : . ,•, . ' .. ;·:_:· .· 
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.The following passage ·is : typical·: · ·· . . . . . · ... . .-:  .. . . 
• •• '. -. .. • • ~ . ·:: • •• ~ • • • , • • ••• ; .' •• ' ; : ; , , , • • ' • • , •• ' ' ----..:. ~ ,1 • .r 
I "llo· not know who· .·p~a.ced · It!e .in·: th'e ' world,' . ·wh.at'. · ··.· · .: -"_? :; ~·· ;) 
th~: .  w.orlcl'.is·. , ·.what·. I:~y·se·~f _ am~ ·.I ."· am· in ·a ··st~te . :: . .. . ·: :·:·: .-· ~ .. .. . .. . 
.. . ·· .:ot: :. te,i-.r·ibl~ .. .j.gnqr:a~~~ · al;lout. eve.rything ~ ·. ~ . : I< . · · . . : . : -· ·,I .·. . , ... ~:- ! .. . ;: ~ .. 
. · .. ·::· see' tpe -terl;ifying· spaces '.qf _the . . univers~ . ~hi9~ ·· . •.  ·.: : . ·.·~~- . ·.:\.v ·-."-: .. 
.r/ ·. i.mpriso~ ... me. ~ .. ··and \ I find . myself 'planttad·;:irl".a ·.tiny ·,····: q_· .-' . · ·,. -... :' · · ~ -·: .:1.' :--, ·:· 
·_co~~e~ . of. - ."thi:s··: y~~t. s~aC1e ··with?ut my·.- .kn?~ing · .. why. · . . :· .. ·, · · .. -:: .. -"-: ::.- ... . ·_.. :·~' ·. ·:· · <·. 
I- ·happen ·.to· .. b~ ·here rather :·than -in. some othe·r .. : . .:· ·: · ·· ·, : .. . ·; · ·~,.>· · ··  
place·,.: ~· or ·~hy.-' the l;>rief ·. spaee· ·of .1).fe -t~at · .. is .:_·.· ··:.:·. · ... ~··1 .. ·.'-' -~ ·.-.; :~ . ·. ·:··i .:.-_. ·: ·.·:: . 
, · . · · mine : ·has ·been allocate"d to . ine . at ·.this pbbit :: · . : ·.! · . · · : · · · '· , ~ ;·· ... • .. . ·:, ... .<)' .: .. · · ,: 
·. - ~ · .·.:·.·. r~th"e_r:··t.ha~ another. in . a~i- the ·:'eteri:d-ty 'o\f .t"ime :.-.-· ; . ..... :·.· ,· ·. · :·.·<.~ :.: ·.,f:;r: ... ·: f 
.·.· . . ·, which· will ·~orne ·a-fter 111e.~·-.·.-.r·. see only_.·· ' . ·: · . .:. .. ·. :· :. · · ·.· .. ·:·, .. : ~ :· :, JL/ . ..? . 
. : ·. · - .· . . infirii ties . on •all·: s'ides·· which enolase ·me: 1ike .an· ·. · . . : :· :· . . .. . . . , :.l.: : .. ···': 
, .· ·.·:: .. ··. ·atom-and "l"ike .a shadow wbicl) · only·~asts . for '' a ·· .. :· .. . .. . ·.:'.-:-. ··::.: .'·;·;:~ . ...... . . · 
.· · .· · · se.corid tliat·.· will. not 'return~·~17 til .· ....... ·: ·.· ·. · .... ·, ·' ,.· ~ · · .... -.. ·.· ·.;··.::· H. ~ -: -' .:~ 
. . . .  . . . : : . . ·. . . ... : . . . ,·. . . . . . . :\if : . . . . ..  : . . . . .. ·. _. . . : . . . - . 'I :·; . >. . .' 
. a~~ause . :of · t~f·s · .. s-e~-~e .o(lostnes.s)l_nq · bewh·ci~rmen.t,. ··the ·- .· •.··. .. .v· .. _.: ...;:.:; _.: .... ·::·:.:·;' 
• ' •, •• : • • .. • • • • • • • - • • • ~ '• I • • • • • '! ·• • • . • • • ) ·' •• · ·., , • • • ' •. . \ - . • •• I,;; ._: . . : l! 
; ...... i.n~ividua:~ _is;· const.~ri~ly . engag~:d in .:_ ~ - ~e.ar~h., c:( quest . £~~ :. ::::: -:·. :... . ···.,·; ... ; · ·:~.· ~i 
. ce:t:t'ai~~Y· .. 'an~. ~ep·o~e':{· According: to ·:· P~scal ;-'. "Our nature .:. .. .· . ·:-<':. :.;: 
• ·' • • ~ • • •• • • • • • • : ~ ' • • • • • • • ' ., ' ,: • • • .. ·~ • • .. • • ';• . ,1 • ••• • : :. • • • ... • • '·1· •. 
::>.: COr\SiS~S 1h mot:fon" ·."a·s . We : r"av~. from .. tJie. :past tO.; the··. f.~~ure .. :· ·. :: . . · . . ; :',;~ 
. . -:' : . . . . . ·. ' . .'. . . ... . ·. ·, ·.: . . . ' . :. .... . .. ~ :· . ~ i 8 : '.. . .. . ..... ; .. ::  . . ·: . . . . 
:.: · ).n ._.sea.~c.~ -~£: ~.t.ab~litY: ~t~d_·.:~~ppi~·e~~-~ - .·: ·.·. - ~~s-tle~~~~·.s, ~?~~~-.: ·: : · ~ ·: : ·.·._,: :.-... 
I ' • } ' • o •, ' ' • ; ' ' •'• , ~ ' • ' ' ' ' ' ,' ~ ., '• ,' •' ' '~ " ' I • ' ' , ' ' • ( ~ , ., ,' ·:~l 
· -: ·charact~tizes tile: i'elat.ionship _.-o( th~ .. in:d_iv~dqal;> t() ; ot·fiers.~ .' · · ··: ...  :. :. ·.:~ .. ::>J 
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< 
.rerna~ks ·else~hei~. : in • th·e. p'ehsEfes . 19 .Th~ · d~~per~te n.ature ·. :" .... · ':: 
~ . ·. . · . . · · . · .I o .· · . . · . . . . 
of· th'e:'indiv,iduat•s se~r.ch ,.f~~ · W.':\Y~ · to c~~e . wi.~h hi~. . .:.·.:· .'·.· .' . · :·\···:· ·. 
• terr,i~le Si ~Uati\)ri . i~ ~u9~est~d 'in Pa~C.il' s ' S~~ ti>nl~~t ·th•O \-: . , • : .·. ·~ • 
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.sense of ·separation:· becomes strongest when the individual 
• • 0 • 0 • 
· sees himself ·as .a~art fr~m the universe·. in· which he· dwells, 
0 
0 I o , 
0 
0 0 ' • , • 
as ·somehow ·an -~acc_ide.iit~ , · a -~~perfl~ity.·: In an 1843 work 
K i e ~k ~9 ~.~ 9 i ~~ ~ _'e~~r ~~s i~n ~o th i~ . sen re ~ f ;o,; t~ ~;en~y : . 
'one' sti~~s one Is' fi~ger i~to t~~: s.oi t' t~ ·.t e1T by 
the ·smell in what land . qne is~ . I stick my 'finger 
. . " ·· ~ . 
. ...  
. . 
.· 
.... 
. :· ... 
'• 
... 
I into, exi'stence - it '.'smells of ·nothing • '' Where am· 
· · : · I? . Who am I? How oa'me 'I berei . What · is .thi'.s · . 
. · · ' thirig -called ·. the ·. world?. .What does t he word meani · 
. . . ~ . 
. ·. . ~ Who is· .i t that has lured · me into the thing ~nd · · · · . .. 
. : now leaves me there? .. . How qid I come into the 
· . wo~ 1~? · Why was I nqt . consu'l t ed , why not ina de · 
·acquainted with its. ~anners and customs but 
. .... 
... 
.· . 
. ·. 
. ~ . .~. ·~ ... 
. ·.· 
: · .. :· . 
.. . . ~ 
.. 
.. 
. .. ·.· 
. .. 
· . 
. . 
thrust i nto t he ·ranks .... ?. · How did I obtain an · 
interest in t h.is big enterpx:ise they call 
reality? Why ' should I have : an interest in it? 
Is it not a . voluntary' concern? And .if J .=am · 
compelled t o take .part in ·i t, where i s the 
di rector?29 · · · ~ · · . , · 
- } . 
-The individual .as uncertain questioner i~ a foreign _land ·.·· · . .': / 
.. . , 
appears again in ~nother wqrk. ·· Here the .ind;viduaf is seen· 
.. 
. : 
... : 
. . '· 
.. 
. . I ·,• 
r:· · . . . 
. . ' . 
~ . 
. . 
. . .. :. 
:-:. . . .·· \ 
i 
·~ - ·' 
· I j .. 
·' as a wander~r in . a sta:;~l,l.t fpre·st, longi ng to !'1\ake . contact . : 
·· ~i th nature. · .-Th~re i~ ~o ·.uni~n achieve~ ~ith ·:n~t·~re.; \he : . 
• • ·, • • •• •• • •• ••• • 1 , • ' , •\ ': • 0 • •• :. • • ' • • • • • • • 
. ·: .. 
.. . 
.. 
' 
. wandere'x:· is .excluded.,. 'de . ttop: . . . ·. . . ·. ·:. .. . .. 
. .r . . ' 
~· 
. : No.;; 'the ~~rpr ise. expx;essed, .!?Y ·~he tre~s, if .i ~ .' · .. 
. can be said that the trees looke4 .down in su~pr~se ' 
upon . ttie ·wanderer, explains . nothing.· ·And . the . 
· wood 1 s echo ·makes very clear· ip4eed t hat ·i t 
,. explains nothing. No ; a·s an impieqnable fortress 
throws back the a~tack of the enemy., so . the echo : . . . 
·~-~~ the·ygioe oo. mat~ _how l~y the wanderer~· · .. 
. -: . . 
star s pr.esentsl -. : . the stars are ~o far away tha . · · · 
!~~ I. : .. 
. 
.. 
·:! .. 
. : 
; } ... 
:T ·. • • • And wh~t a puzzli ng arrangement t he army of \(. · · ·. · 
they .can~ot . see t he wanderer; . I t . is only the ·. : . · . -:.· .. ·.-. :--...... : 
wanderer >who · cari see the stars, , hence there may)\ . 
· .. ! . 
. . ·' 
.r; 
. j . . :· . r . . • . 
. .
. 
•' I ,. 
; 
·;. ·. 
.. 
', J 
.. 
: . . . . - _. . .. ... 
. . .· 
... ·. 
. .. , .. 
. ,29 . . .. . . · .... ~ .. ,.:. .. ·"': .; . . :. . . :-:'· ·.. . . ·: .. 
· . · Ki'erkecjaard; ·.Repetition"'! .quo~e~ i~ Nathan ~co.t~, . ·: . .-.. :·· .. · .. '·:: 
The . Unq~iet V-ision; . p. ~ ~.P·· ···:· ·, :·· · , , _. . -: · · . ,;··· · · . . .. ;·.:. 
• I ' ; :.J .. ·•"::~· ....... '~ ' • • ' il • : ' • • • • : 
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. 65 .. 
come no agreement between him ·and the stars . . 
So this · melancholy ·.oi'. poetical longing is · . 
grounded in a deep misunderstanding, because the' 
'· 
~onely wand~rer is 'everywhere surrounded in ~ 
nature by that which does not understand him.~ •. ~~-
. . . 
·< .. The indiyidual, th~n, i~ ir~evocably separate , 
apart , by the .. v.ery · £a.ct o~ !}is existi~g .. · A sense ·of 
• 0 • •• • • • • 
. .. . 
'ur\o.er~ainty an~. flu~ arises 'trom ·~his condi'tion .c){ 
Separ'ati~n 1 ~nd With it a.· CC;>ncomi'tant s'ens'e Of .dread. · 
. . . ~ . . . 
. . • . • .' . • . ' • I . • 
K~erkegaa ... rd d~votes. two ··of his works, ·The Concept of Dread · 
: . . .. . . 
and Fear and Trembling, to ·a co~sideration of these 
feelings ~f the indiyidual ~ Th~s passage · from The Concept 
of 'Dread deals .with the terrors of .uncertainty~ · ... 
He · who is · educat~d by dread 'is · edu~ated .by 
ppssibility, and only the man who is educated 
by possibility is ed.ucated in accordance wit}) · 
. ~ . 
his i~finity. Possibility is therefore ~he 
· heaviest of all cat~gorles.... . When sucp a 
· .person, therefore,· goes ' out from the school of 
p_os~ib.ility, · and knows f'!\O;re . thoroughly· than a:· 
child knows the ~lphabet he .can ~emand of life . 
·· ~bso~ute~y ·nothing , and , th'at 'terr.or; perditipn , ... 
annihilation, dwell' next door to every man, and 
nas . l earned the profitable .. lessqn . that every 
dread · which alarms may th'e next i nstant become 
a fact , he . will then interpret reality ' 
diffe;rently, he will ext ol re~lity; . and even 
.. 
·. 
when · it -rests upon him heavily he .~ill rememQer . 
that after ali. . it is far t far lighter than the .. 
. .. 
\ poss.i'bHi:ty was . 31~ -
30 . . . . 
· S,ldren Kierkegaard, 
I • . Thing, trans . Douglas S.teere 
pp : 42-43. 
Purity of Heart. Is 'To Will One 
(London : Fontana Books, -1961), 
31i<ierkegaa~d' s Th~ concept of .ore a~, trans. }'ial te.r 
Lowrie .. (Pdncetons· Princeton University Press, 1'946) ,· · ·· 
·.\PP· ;:~9-140. - ' . . . .. · . . - '· ·. 
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Elsewhere -in "the same: work he st·~tes .. that ,;In dread:··there ·. ·. 
.. . . . . . .. · . . ·· . ·.· . ·. . . . · .. . .. . ·, ·.: .·· . 
is the . egoistic .inf~~ity . of ·po~s~~i'lity, .. which does . not.· 
-, ~ 
. : . . . . · f ' . . . . 
. ·•· 
:.• 
.. ~emp_t 'like· a . def'ini ~~ .c~~i_ce, but;. _a·~Jlrl}i_s ~!1~~ - ·~~.s?inates : I.' _ .. .. .. 
:. · .. wi~h its :~~eet . anxi~ty: n 32 '· ·one ·a~p~ct . of 'this "infinity 
' • • ' I •' •' t ' , • 
of p~ssib~lity" .is t~e. e~e~~pr~~~·nt, . ~~s~-~~l'i ty: of~ i:lea.~h.~:. 
• 'I 
.. . . . 
' I 
the· :ultimate ·.manife~tqtion .of 
. . , , . the indi vidual' ·s ·.finiteness •. 
. \ 
· . · ~.irhe . life ~·£~ the _inai vid1;1a1 ·is 
.. 
thus permeated· \iith a . ·sense· .. 
. . . . . . 
·' . 
of uncertainty: · 
•• t •• 
\'. 
.•. 
·.· 
: . ; . and . in ·the ·s-ame degree that . I · b~~ome . .. . .. 
... . ~~ . 
:0•, 
. . 
' subjective, . the unc'ertainty · of death comes 
more ·and more . to interpenetrate my ~~bje9tiyity 
dialectiqally. · It thu's -becol'l\eS mor·e ·and more 
important for me to think .it 'in connection . with 
. . . ... . ~· . :: 
every factor ·and . phase of life; ·for . since the . . . ·. 
. ·uncertainty is. there in ev~ry ·'moment, it can. be·3 : .. : overcome only by overcoming : it in . eve~y · rnomeht ~ .3 · 
.· y . · . · . · 
.. . ·. sep,arat·e~ ·exctuded from: the· natural wor~d- and :the' 
. . . :· ·. ·./ . . .. . . . 
. . . ·. w~rid ·of-' ."th·e . crowd"~ •i_exi~tent'ial man" as port;. rayed _by · : 
\ . .:· . 
· ~iex:~egaard rnus~ live a~·d · choose - alon~ in ·the face of the 
. . . . ' . . -
· aw.ful <1:by'ss .. of · possibility. He travels the "solitary _·path, 
. .. '• 
. . . 
. . 
' 
narrow. ·and steep~ .of ' -.~he knight of f'ai t~ • . Li~e for .the · . ·: .. .. 
individual is one .of _struggle _ahd decision- hi.s situat;io·n · ·· 
.. · is _tha.t. of· Abraham· fn : the ~t~.~; .0£ Abra~~~ and Is~a~. 34 . · ..... 
. . 
. .. . . . 
.. : ... -~-~Ki~·rk~gaac·~' s The :co~cept: of ~read·, _P· ss ·. ·. · . 
. ~ . ~ 3~ierk.ega~rd • s · Concl~din9 Unscienti.fi'C: p~·st·~cript·, · 
p.·· 1~9: .. . 
.. · . , 
. . . . ( . . . 
. 
3~Kie~keg.aard t 8 · Fe~r 'and Trernbiini explores this .. 
parable at"great lE!ngt~ ~nd -exHaustively · nqu~res i.nt~ -its:. 
· .. ~mplications1 :for the . ~ndividuaL . · . · · . .. 
. \ . 
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Man exi~t.i-ng J..s ~ for . kie~·keg~~rd the. solitary. man. str~g~l.in·~- -
0 - • • • :· 
.. · .. 
'in his .pa'rt.ic\.ilal!;; . u~~q-ue . s_i tuati on, as Ab.raham struggles .· 
. ' • . • \ I • I . . . . .. I 
·! 
.. 
· in his !;i tuation; as· _:i.n ·- Pascal' s PensJes so l.~· Kierkegaard ~·s· . ·· .. · ·. . · 
. . . . .· . . .. 
• • •• •• • • ••• • 0 ~ritings. the · sen~e 'o'f · the 9·oncrete: struggle ~nd iimita.tions· 
·. . 
.·· 
of · the indi.vidual ar~·: paramoUnt. . · · ·· · 
. . . 
'Al ~houcjh, as· W~lte~·· ,Kaufma~ . poi'nts' · o~t ,· · 
' ' 
: . 
. . 
"existentialfsm . s.ugge.st~·· ~:~ly a single.· facet o~ Ni"etzsch~'.s . · 
t : I • 0 0 0 0 • 
multi'fario.us i.nfluerfce" ,·'he. did ·have enormo~~ influence ori . 
• •' ) • • • • • • • 0 • • 
. . Heidegger. and Jaspers, -~o nam~ on.ly two ' "existentiali~t· ... · . . ·. 
philosophers, JS: an~ ;he~ · l;k~ .Kierkegaard , has at .the ·center. 
. . .. . .. 
of his : phil~sophy· "thi individual human personali ty 
.· ·. : . . . 36 
st.ruggl~ng for self-realization"... The thrust of 
.. - ··. ·-
I 
Nietzsche's entire oeuvre is toward ~?e · prime importance. of· 
... '· 
th.e · ~nique experience of the individual. In ·writing of . 
. . . 
Schop~nhauer' s .philosophy he :~onqemns . all phi_los_op~y which 
. . 
is not· directly related ·to :the living actualities of . . : .. · . 
. . . . . ' ... ' . . 
··. ~ i11;di.vidual .exper~enc~.: and therefo~e of immedia~e . re.levah~~ .. · 
to. th~ individual; ·· ·· 
I 
The study of "all quarter-phi,losopher·s is .. 
attractive only insofar 'as we see how they 
immediate~y · make for those spots ~n the ed~fice 
of a . great : Philosophy ~here the scholarly pro . .. 
·- ... and con, and reflection, : doubt, and .contradiction · ' 
. . . . 
... 
.. 
35 ' . . . . 
Kaufmann , Exis'tentialism from ·oostoevs,ky to Sartre, 
·p. 2h p.· 4'3 • .. 
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.· . ar~ p~r~i~ted;, anc) t))~~ ;t~~y· avoi.'d the . chal.len~e ... 
of .every great p))ilospphy which:, .wh~n taken as .~ · 
whole', ' a.hiay~ says . dnly: this_ .is. -the image . of all. 
.life·, : and . from ~his 'learn the ~eaning of · your ... · . 
~ife 1 And . ~oiwe·rsely: Read only your owh life, 
and ·~rom thi.s understand the . hieroglyphs of ' 
universal ·life. 37 · . . · .. I • 
. ~ ' . • 0 • • 
., 
• • ' ' 0 • 
· Furthemo.re ·, · he st;~ggests that . Schopenhauer' s phi iosophy ... . 
• 0 • • • • • ·, • • .. 
· ou~ht . a~w.ays· to :b.e iriterpre~e·d "by. th~ s 'i.ri9ie .. huinan· b~ing _ 
. . . . . . 
. alo~·e for : ~ims~lf, ·to. gain · s~~e . lns'ig.ht .. :·i.?~~ ~:ls own 
~isery ~n·~ . need, into · ii~s · ~wn 1imitat~on •. ·• ~ ... 38 . · .. 
. . . . ~ · .. . . . . . 
. ' One: .. o~ ··the mai~ t .hemes of . Nietzsch~' s . Thus ·spoke 
·. z~r.afhustra . i~ th~ prifi\(t~y .' imp~.~tance of the· individual. ·. · 
. . , . '. ' . . . 
f'he ·.single self is exaft'ed: . . 
. ·.. . . . ·.·· 
• I 
. .. 
... 
·.· .. 
. '' : . . . 
0 ·: • 
. .· 
' .. . 
. . '. 
. \. . . 
. ··. · ;..· 
~. · 
.. . 
. . 
. . . 
. .. 
. . . 
. ·· :. '·· 
... 0 
·. .. . . .. 
sense al)d . ·l?pirif are ins~ruments .and· toys : . ·' ·.·. _... · · .!. · · • 
behind then! lies the Self. The Self ·seeks ·· ·. . · ,. .. · ·, ·. · .. · · · : ·· . . : · 
.with t.the eyes of · the sense.,' it listens too . . ·:.. . : : . , . ·. · ·: i. · ·. .':., 
with. ·. ·~he .ear·s of . the spir~t •.. . •. Behind your ·· · · : ~ :l . .. 
thoughts and feelings, my brother,· stands a . . . . . . · i : 
mig))ty commander,· an unknown ·sage ':' 'he is . . ...-!. ' ·: -.: 
c~lle~ Self • . He livjs in .your body~ ~e is you~ ~ 
body. ~9 . :.1 · · .. · ... · ". · ., · 
·: 
No· abs.tract nqti~n ·of .the Self does. ,Nietz.sche ha~~ :l_n mi,nd; .: 
·, ~ ' 
·rather · he stre.sses ·the . uniqu~lless ·.and .. contingency ·of each. 
. t . 
. . . · . . . ' . . . . . . . . ··' ·~. 
l . 
.· 
' . ., 
• .. o., 
: · ..... 
' · 
:. ··~,~. 
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.. ·= 
37F-riedrich Niet~s~he; ~'fhe · Cha)~~-n~~ .of Eve:r:Y. · ·_.: ·· . .. : 
G~eat Philosophy~" . 'in Kaufmalln, ed.· , Existentialism from ·._· . . 
Dostoevsky to ·Sartre·, . pp • . 103-104.. , . . . , ._(. ·; 
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38Nietzsche, "Th~ Cha~l~nge .(o.~ ~very: Gre~ t ·. 
Phi,losophy," p. 104. ,. : 
. • . . . . 
.' . l) 
. . 
39Niet.zsch~, . Thus Spoke Zarathustra: · A Book for .· . :. 
· .EV'eryo·ne arid No One, trans. R.J. Holling4ale .(aarmondswox:th, · . 
. ·Middlesex.: Peng~,Jl~,. 1961_)', . p ~ 62. · .·.' 
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. I At .bottom,; eve~y . human· being k~ow.s ·· very 'w~1i .. . 
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situation . as a ·reality . for' ~n . existing 's~bject 
. who has a stake in it, a subject either confined 
(,.or g~ven leeway by the sl,tuation •. ;: . . ·It · is the: . 
concrete 'rea~ity which means advantage or 
detr:iment, oppo.rtunity or .oflstacle: to my 
existence, 64 . ·. · ·. ·. 
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. ~ · ·T~e .implicat~ons o·f .. situatio.11:ality for .th~ indiv-~dual; then, 
: • ' • • • .. • • ~ ,, • 0 • • ' 
are ·cont~ngency, uncer.talnty ~nd limitation,· for, as · . 
' ... 
JaSperS 9?eS On t? say 1 ' a1thOU9~. SitUations. Change 1 at ~ any 
·. ·. on{ ;,meilt thk .. ~il:u~ti~n · c~nBti.~utes ";, .!J.iven. fcir th~ 
· _individual' a!ld ye~ ·'not ~ - definite g'iven, the consequences 
·· of which are foreseea_ble .. There · is no way ~ut of th~s net 
' . D' 
of. uncertainty~ ·_as Ja~pers ,. points ' out: 
. '• 
.. 
... 
Sinc-e existence means to. ·be in situations, I. can · 
never ' ·g~t out of one without entering into 
another... • There is no.thinq · I .can do ·about my . 
.be~rig in si'tuations . 65 .' . . ( . · · 
,: 
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. . ~ . . 
··.Those situations which confront ·all individ~als and · 
which are the locus of .. s~ffe~ing, ' f~ar' and despair ~re termed 
. . . . . ,. . . . . . 
· · . by J~spe~~ Grenz~itu~don., o; ~ltimate siotuat:ions. 66 · The~e· 
. . 
ultimate, or boun~ary s~tuations . as th'ey are more conunonl y · 
' " 
called ·in English; b~ing home to . the. individual' .his · · 
0 • ' • 
. . 
inescapable limitedness • . : som.e· c;>f these· boundary situation~, 
• • • • • • 0 • • f 0 0 ~ 0 0 • • 
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a.ccordin.cj to_.J~sp~rs, ~re •that I am ·always in s1 tuations; 
. . , I . 
that I cannot. live witho~t struggling an!3 suffering; that . 
' r cannot avoid .guilt; th~t ' z'must die .... " 6!7 He .~laborates 
. . 
. on the nature 'of 'boundary situations . further, ·. rev~aling' . . . 
0 • • ' • • • • 0 • • ' •• 0 , • • : 
t.heir · implication~ ·for ·t:he i:ndiv.idual exis~ent: 
! . · 
I ' 
. 
· (~hes~ b'o~naary ' ~.ituatiofls] never ·cpange , except ' · 
· : · ' ~n a~pea?=ance. I _There .i.s no way t:o survet them . 
l.n .existence,,· no~ w~y to. see anything be.h nd them. . . .· 
, .. 
. They are ·Hk.e a .~all ' we . run I intp, .a wa~.l on· wtlich : · . · : 
. -'l{e' flounder. We .cannot modify thenh all ' that ·we· ; · '\ ' 
. can d.o is to make them' luqid',· but.without . . . . . . 
I · · explainin'g ~r deduci.ng thQI!i f~om somethiJlg.- else, · They_ go wi t!t existence itself. 6 8 : · · ' · 
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· situations · is see~ ~o b e one of .struggle and sufferi~g, 
• • • • • • .. t ~ • • • - •• • 
uncertainty ·and .fear a·nd ,. above al)., one of lim1.tation ·and · 
.t , • 
·finiteness in that boundary situations cannot ;be · ·; 
transcended. '. 
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con~titutes .a. boundary situation', ~ccording to Jaspers • . . 
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This is s~ because 'situationality)')y its very nature. is 
• \ • • .... • .. • • • 0 
inimical ·to the indi-viduaL · He is in the situ'f).tion,·, as in 
. . . 
the ·.worid, ~ut n~t .of· ·.it·. Accordingly, -t:.here is a stz_uggle:· 
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The ·real _situati~n confines me by .·its: .x:es~st~m~e, · • · 
limits my freedom, and · t~S: · fl\e ~o. r estricted 
pos~ibiliti~s •• ~. Each of (the) d~finite things 
' I. ·face c~eate~ the · situation by~ resisting . . The · .· · .. 
material balks; life ' 9evelops different~y from · 
my .~xpec~ations • . . [and' sp on.) ~ 69 . ·' · 
. \ .. / : 
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.Physical. and mental. deterioration·: ~re . exa~p.ie~ . of the '· . ' · . 
• • • • ; 0 •• • ; 
: "b~lkin9'" of. t ·h.e i~dividua~' 9·.-ni~.t~·~ial case; they cause 
... 
. g.rea~ s~ff.eri~g) .. and .. s~.ru~~le · · ~~d ·· ~ons·ti.tute .. ~:thex:- , · .. t .. 
. ..../ boundary situ.a~ion:_7° .. As. J~sper~. poi~.ts out~. "suffering 
•• lo • • • ' ~ 
is a restrictl.on of existen~e, . a P.artiai des~ru'cti~n" ' ana' 
• • ' I • • • 
theref~re · is anothet aspect .of t~e individualis . fi~iteness. 
• • • • • u • • • • • • a . . . . 
The· ultimate manifestation of the indivi!=}ual(s . finiteness . 
•• • 0 .:· 0 0 0 • :. '71 . . . 
~is death, wh!)se 'spectre lurks· ~ehind all suffer'ing •. . Th~ 
.. ind.ividual experiences. the end '9f things as ·people· he .knows 
. . . . . 
perish,·as · g.o~ds ·he .'h~s.· .~~al~ze~ ~~e . dest~oy~d, .' and he · · 
beoomes filied with i~ar and · despair. · . There is .no ayoid~ng 
the sense of· cine's finitude: this exist~nce is pe~eated with. 
pain .and despair: 
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··. · 
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0' 
\ 0 
. Ou~ .,"amhi.guous ~xlste!'lc~, in which·. 'real . truth: does 
not endure, calls ·for composure to be constan~Iy : . · 
. regained . f~om · pain ••.. · · De~pai.r · ~s the . ·font fz:oni 
:which we draw the assurance of being • . It 'is 'the 
:· . . 69J.aspf!!rs, . Philos~phy, : '·.II; . ~ PP • ·lSS-186~ " 
?oJui>er:s; -~ilosOphy; · I~; .p, 201. . 
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. . ' 
~a.'tur~ of :o~r . se.nse' ~-f~ btfnci . th'at . to . ~-~ .means to 
' have : looked upon the face of death. 72 · .  · . 
'\ . .. . . . . . . 
I • • ' . 
Th~s , ~de a_ of 'regai~ing C?Omposure .from · pait,'l ~ . is ·.of . . · 
c~nt<al impoit~nce A Jasp.e~ ~~; ana·lYs i~ 'ot. huinari edst~~Ce .· .· ... · · 
· · for it suggest's the difficult -~truggle of the individual in 
·. . . . j • . . . . : . 
?ituation. There_ is no perman~nce, no ~tabil.i.ty;. a :H ·is 
flux . and uncertainty: . ' 
•,. 
In·· every bou~d~ry sit'uation . I ~<~ave . tile ground 
pulled out from unde~ my feet, so to ~P~~k. · 
. . . . 
Th~re is no solidly extan_t existenc'e(I·. might· ..,. 
grasp as being. · · There .-is ·no perfection in'- .the . .- ., 
world ~ . ~ • · The . fact : that all- existence is. opert' · 
to question means · that we cim find "' no rest. 1n it . . 
·as such. ; •.• d ,The .antiriomical ·struc ~ure ·of. 
existence ~ns .'that solut.ions .can ·only be . 
. t;nite·, , .c~n· ·re€1oly~..:.Qi:_lly p'articular cohflict.s 'in . 
.. ·. · existence, while a look ·at the whole will always -·. 
·. 
sh~w the _iimit.ing i~solubllitie~.? 3 . \ · ., . ... · . 
Nev-~rtheles~'; al thQUgh the indi vidua~· ~xi's tent will by· the 
· . , . ' . . . . t .· ' . . . · . . . , · . . 
' · ·-ver·y· strucbir~ · bf. his · e·xist~nce be· ··t~~a-J;ted ·and _frustr~t-~d i · ·. 
·. . . .\ . 
al!thougl\ t;o exist in .S.itu~t-ion ·is a grim ba'ttle·, Jaspers · does 
po).~~. t~~ · way to the possib.u~ity_ of a kind .ff affirmation; 
. . . ~ 
in h-is 'discussion· of bo~ndary - situation's. It' is.·to ·-live in . 
: ~ # • • • ~ • • • • : • 
. . the bind, bearing' what one ~an· and resisting what one .cannot 
· bear.: . ... ·. ·. · \ 
.. 
" 
[In the·· boundary. . . situationf I . take· ~P iny. cross_ as. 
the lot that has been .cast - for me. · I ¢omplain, 
su'ffer truthfully', . and do~· not hip~ - it Jrom·_·myself •. 
I live in -the ten~ion of w~~t~ng to .say Ye~ and 
: : ·. : 
. ne~r beir:'9 . capab.l.~ of ~ definitive. ~e,~· ~ . r · figh~t , . 
. .... 
. \ .. 
j2~~sp~rs, .. P.hllos~phy,' .-·I~, p.· 201. ·· .. . .. 
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. my .. suf.f~rlng '· trying to. limit and· postpone it;. . 
.. but however alien it .' is·, ·! still find it' belopgs 
to me. I end ' up neither in the harmonious . 
tr'anquitli}:y of passiv'e sufierincj nor in the rage 
o.f ·dark. incomprehension. · Everybody must:. bear and. 
fulfill his. burden. No one else· can.relieve him·· 
· of it .. 74 · ·· i· 
8.2. 
·.· . 
·. 
As in'.' the wor~.s . ~f · Heidegge~. ,_(on.e · ~9me~ . aw~y . fro'm Jasp~' ~ 
·. . .· . . · . .' . \ . . . '), 
work ... with a sens.e of the v:~·ry. precarious equilibrium o.f . 
. . 
the individual exist~nt. Things are out' ·of joint and 
,· 
unbalance, un'res~, angu-ish and · ambivalenCe 11 •• • • • • 
• 1 • • 
• p I • .~ · • 
Jean-Paul sa·rtre .follows in .·.the footsteps of Jaspers ~ 
. . , 
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· anCi···Heidegger' in his focussing . on .. the individual existe.nt. · · · 
. ' . 
•'1 •. ,Q 
. : ~ ,. 
J .. ·. ·~:· 
·'• 
_,.... A basi:c notion : in his phi'~~-sofh~ i~- ~he -~r~~ary ~ impo~~~~~ · .. . 
of t:he individual and. the 1ndiv1dual consc1ousn~ss . . Ll~~ -'h ~. 
one 
-·' . . . .. . 
certainty we · c~n .cl-i~g to: . . -· . -· ·- -
subjecti~ity of .. the indiviciua·l · is in~eed o'ur ". · · ·. 
point . of -depar~vre, . and this . for st~ictly'. 
philosophic. reasons ..... . · There . can be no oth~r 
truth to take off from than this: I thirik: · · · 
therefore I exist; 75 . · . 
. ,~ _;:sa~tre _giv~s ?~ph'asis · to · hum~~ su~:)ecti.vi·t~ · beca'ijs~, 'as he .. 
' ' • . ·. 
, · ·sees· it,. 'it is' t:he· fact of ··consciousne~s .,which · ciistinguish~s . 
. - ~·he. in~ivi~.ual :exisient_ f~~m · in~~Ima'te ob.je~ts • . ih~ . . . 
. . . . . ., . 
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_ . slibjf'tivi ty: 7 6• Thi~ sen~O of : ~~par~tion a~d l~Ol~tion is 
· felt~by Mathleu, the pt:ot~gonist : of Sa.rt·re's ·The Age 'of · 
. . " 
. · Reason~. a~ he muses upon· his sit:.uatioir: 
.. . 
. . -AH a·round him things wet:e· gathe~ed 'in a · circle, 
·· e ec.tan.t, impas·sive, and · indic~tive of not~ing ~ 
·lie ~ a~on~~ enveloped .in this· monst.rous . 
silen • . . • · . ' 
A c~rcumstance with awesome ·consequences for this· 
. . 
. , ·. 
solitari inaividuai, . according to . Sartr·e., · is the . absence of . 
. . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . ' ... 
· a~y. transcendent· _.authority· w~at$v'er . · Th~re ·is no Gp.d and· ·· 
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'" · the indiVidual' exists in .a no'n-rational, ·indifferent •. 
· · . .- univ~r~~ ~-ts · ri ·n~~~~ng. is. · -f~mall~ s.aricti~ned, · n:~·th~ng · . 
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."':,,, •• • • • • • f""' • . • • 
given its functio~ by a transc~ndent . authority, . an appal~ing · 
· freeQQ~ opens ·up ~~r ~he individual :· Iri his ' essay · 
: \. 
. . 
. ' . .. 
. Existentialism and Humanism S~rtre sketches the abys·s~s · ~~a~ .; · ·. 
ya\ofn :. · 
,. , 
' 
Everything ·is indeed permitted ~f . God does ·not . 
.exist, and man is ·. in consequence for~orn~ for ' 
· he •cannot· find ~pything to. depend upon either. 
.within or outside himsel~. He discovers · forth-
·with, that he 'is wi.thout. exc~se. : F.or . if indeed 
exi91:~nce . precedes essence., one will never ·b~ · .. 
· ·able to explain one's ~ction . by ref ere nee to a· 
.. 
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.. 
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' . give-n and spe.c~·fic human nature; in ·other words, 
there i~ no determin'ism ..: man is fre-e ·, man is 
freedom. · Nor~ on: the .other hand, if God does not 
exist, are. wf;! provided· ·with ·any .values or . 
commands that could legitimise our behaviour. 
Thus we have . neither. behind us, nor before us in 
a luminous realm ' of values, · any rne~ns ·of ·· 
justification or excuse. _We are left ' alone, · . 
With,ou( eKCUSe. · . . • man i~ COndemned · to· .be free·. 79 .. 
There i~ no overall patte~n of rn~aning '.impose-d upon·· th.~ 
' ' 
• • ' 4 • 
world' and . thereby ·upo'n' th_e· 'individual existent'~ The . . ·. 
• , I . • , . • • ' 
·. 
individual thus se~ms . to exist in ~ terrifying void. in which 
t_here' are no givens , no· ~~cessi~ies. '\ . . ~ . 
·' . 
• ·· o:-~. This, howeve.r, is · not strictly so, as Sartre: makes 
' ; ::e::m::e:h:;:~:::i:f ~::c::~lo:::::·::::n:~r 0:h:i:::::~dual 
f~c·t~r·s, . Sar~ calls ,the h~a~ .conditi_on . . · .Th~ ·indivi~~a~ 
. . 
;; suJge~. up" . '(or "1s thrdwn., 1 as Heidegger· puts it - Sartre 
. . . 
puts the . emphasis ·~n the active el;ement) in the world · a~d 
is confronte·d 'With certai~ unaitera.ble fact.s, such as th~se 
of birth 'and death, the presence 9f other~· and t .he_ pr~sence 
'of_ "'things • . These ~re .the .. " a priori · lirni ts ·Which o~tli,ne 
. . ' . . • . . . ... . . . . 80 . 
man's fundamental s1tuat1on 1n the un1verse11•• • S?~tre .·. 
r . . 
. emB~a~izes the fact that every ~ndividual s~ffers the·s~ 
.. li~itat~ons, tha,t there is .a human c.ondit.i.c?n which is • I 
•' 
' . 
' . 
. . . 
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Historical situatJ;~n~· v~ry·; .. a rna~ may . 1)~· h~~~- a ··.: 
slave in. a ·pagan ·society or .a feudal . lord or a . . · 
_pro):et~rian. ~~at doe!! . not vary · is the necessity 
for . him to exist in the wor-ld, ,.to be at work there, 
to be ther~ in . tne. midst of· o~he.r people, . and to · 
be .mort;.al there. 81 . · · .. : . .. 
... 
:85 . 
Because of the· h~an: condition (.the _f.ac't:'.that · the '- indivi.dual 
. . . . ·: ~. . . . 
. o~. 
.• 
. / 
.. 
·· ... 
·.: : __ exis~s. 'in situ~_t;.iori) -~ ~uman-real~t,Y _e~er~~ere. ·e_ncoun~er.s_ . : · · ·· , . 
. . . . t. ~ 
.. resistanc-~s and · - obst~cles ~hich ·it has ridt. cr~~ted :· ..• • "· ~.? ' . · ;· ._: ... . ·• · 
. :· . ... 
~i.r~h and -death ·-are rilat:lif~stations 'of the human · 
condition· which · confront th~ in_di~id:u:af · ~nd r~e.al .t.o him· 
. . 
. ~he coi)ting~nt natur'e of ~?Cis:tence . Insofar· as the · f acts · 
. of · bi~th anci · .death' cl~e invo~ved, the individual is in . a 
. . 
. . . 
?os ition· of _having to .· accep~ ~hem a ·s · giveq·s:~ He· l.s · 
·. . . 
. powerless before them: ,. . · · 
• I ,. , ·: 
. . ' . •. : . d·e~t·h· . .. . i;. a . cont-ingent '£a.ct. which' as :such. 
·on ·. pr inc:ipl~ . escapes me' an~f. originally'' be+ongs to 
my .factici ty. I can neither discover ·my death 
nor wait. for it -nor adopt an attitude toward. it, . 
for it. is· that .whi.ch is revealed as undis_coverable, 
that wti'ich disarms . ~11· waiting I that . wh~cli 'Slips 
. l.nto· all attitudes •• . · so as to transform tllem 
· into externalized · and 'fixed. c.onducts· whose meaning . 
is · forever · entrust.ed · to others and not to ourselves. 
Death is a _ pure fac·t · ·as ·i.S birth~ it comes from the . 
'outside and·. it trahsforms us into th~ •OUtside. At . 
bottom it is -in no· way· distingu.i,shed from bi'rth, · 
and it is the identity· of =birth · and . death that we. 
call·. factici ty •• ·~ 83' . . . ·. .. . . . · . . 
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s.artre's "condition h\una..ine" ~-- · · 
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, 'Phe individual is irrevocably bound by the facts of life 1 
• • . b • ' . .. .. 
and death,'. both of: tlteni 'tot.ally c~ance happenings -and . ·. 
. , . . . . ' . . ... 
. . . . . . .. 
the_r.efore nev:e~ .. s.u~jec.t :to. preparation or choice; . 17h~ 
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~atter irid~ff.e~ent _: to:· him,· q~·r:~iat.e·d : t? hi~·: Th~ng.s ha~e-~ a ·: -~ 
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different kind. of . being frotn human being, ·accord'ing .to .·· 
.. . . . . .... 
Sartre ; ·· he calls the 'self-contain.ed being o'f a thi~g the 
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" man" .. as: se~·~ · ·by ·sartre .·is· ·a Gr.eatuZ:e · 
. '. 
Of. .. d.i V , ~ic;>n .~n~ COn '.c--t_;_, ~~~Uggle <j~~S··.~n '· Cf?·n~t~ntly . . ·. ' .. 
. I . . . ... .· . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
. , betweef1. ~he cons.~iC?ils 'individua:f ·and . m'atter ~ ·between the · · 
... · : . . . . 
. indivipual .. anq· oth~·rs. ' F~rth~rrnore ., · .chdq~~~g · ahd. ac~ing . · 
I . . . . . . . . . . .. . . . · ·:· · 
in . a · V~c~ui(of. ·a·u·th~rity .are ·accompanied py anguish ·- .a~d :·.: ·. 
' I.- •' . . · •' ' '. . . • . .. I • ·: · :.· • •••• : • •• • • • • • •• • •• . 
despair. :·Yet the imperative remains; ·the .individua·r must.' 
. - ' . . . . ' . ., . . : ' . . ' ·. . \ . . . . . ' . . ' . 
·.·.·. choose and must acb . He must ·go .·on; inVEmtirig , .. cre.ati.ng' . ': .... 
. . . ' '. ..... .. ' . . .... .... ·. ' ; ·. . . . . . . . .· .· ' .. ·. . . . ·- . ' ·. ~ ~ . . . . 
.his life,, . erilbra~ing the grim ·fr~edorn ·of bei·ncj, : ~, t .he .. ori'gin 
' ' • ', , ' ' I '- . . • : ' ' ' • . ' . ' . • . 
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.\ . . ·'· ... · .. · Alb.~~t Camus; ~ ·younger ·~o~t~rnporary. of. ·Je~Paul ·. ·.·.· ·._ · ·, 
' / • ' ' ' I j ' ' • 
. ' . ! • , .··• • 
. · sart~ke~ise 'concerned himsel~ with ~he strug9le .of ·'~he ' :: .. . ··:.' 
---- . ,. ' .. · . ' . . ' ' . .. · ' . . . 
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·-:-inciividlial existent.' Camus's .earlier writings :i ·h ·partic.ufar· 
. . . . . . ( ' .· . \ .. _. . 
·have as their il)a1ri subject the · situation of .the indi~idual. 
. . •. . .. ' 
:·existent .and hi~ st'r.uggl~ .. in an' alien runi~ei:'S~~ and deal 
.. 
.. 
·'· .. 
·· '!'lil:h those th:~es explor,ed by · the· ~xistentiaH:st ~riters ,we 
· ·have . a'l;ead~ · c~~~idered • . · ;h~ · s~a·r~ing~~i~ t· ~o; hi~ ~or~ · 
' 
1 j ' I ' • • 1 • •'• ' • ' 1 • ' 
. . is 'th.at orie which' he' describes . as' the starting:-'point fc:>r . 
-... . ·. . . . . . . . . \ .· . 
. ·.'_ ·Kie~ke~aard, : · ~eide~geJ: · and Jaspers · - : ".that indes~rU)abie -:· · · 
. . . . . . . .. . . . . . . · .. · . 
: uni'yeis~ where·•COntradiction, · ~·ntinb~y, . anguish or · .. :: 
. I . . . .. . , . . . . 
' ·im~ot~nt:e rei:gns'? ·. 9? · Like ~hein, · Camus is ~onceril.e~ ~ith .. . · . . · 
how ·'the ~ndi~id.~~l · su.r-Yives in such . a: \,lr_liversed like -~~ .. s~al :: 
' . \ . . . 
. . 
9.~we~l.ey Barnes, The· Ph,il~sophy ·a:nd Literature ·of · 
Existentialism ·. (N'.ew York: Barro.n1 s, . 1968), p. ~2 •· · 
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9 3 A~be~t . · c~~~ , · Th~ . ~yth '.of· sisyphus ·and Other·.:· 
·.Essays (~·ew York:· .·Randc;>m House, ·l9.S,5_), P.P·. 17-18 • . · 
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· . h~ has gi~:en .·.vivid· ~xpr~~sion to · certai~ · i•exist.~n~ialist'; ~­
. themes~ . Qn' these 9JD~nds~be .. can ·-be spoken .. o.f· as an 
. .. . . . ' . . . . -- . ~ 
. . . 
"existentiali~'t '', :·wr, iter. 
' ,' 
... 
.. 
. grows . .'out qf his description of ~ha_t ·he. calls "the 9ruel 
roa~h~m~·tics• ~~at . comrn~~d · 0~~ C~rt~iti~n" . .. 94 His. most d~r.~·c~ 
' ' , I, • •· • ' • 
. . ;:- .- - · . ' 
. - ···--- . .. 
statements on · the human condition are to be·· · fo~~d.~-rn-·lh·e 
\ 
•. 
1943. 'rhe ·situatio·n of the.'individua·l is ·there portrayed 
. . . ~. . ·' 
' 
· · 'l.n . all its. complexity and conf I .ict. · Camus sees ·the ·'.sing 1~ . ... · . 
. . . ' .. 
.. ·e~ist.ent_· as . a~ · outsider. in relatio'n to' th.e· .. natural.· world . \. 
·. . ; . .. ·\ •. 
. . ' 
and· to ot~er i.nd~vi9uals. In "~n .. Absurd .Reasoning" he . 
' . . ' , • ·.·: · . 
·, desc:r ibes . the individual' s sense of ' the "otherness ... of · the : . " \. 
J natural worid : · " .. 
. ' to.,' • I , ', • 
••• the "world' is "d~nse,-" · • .•• a . stone i·s foreign 
. al)d 'irre'dUcib.le . tO US 1 o 'o • . natUre' Or · a landSC~pe . 
can negate ' us. At . the heart of all -beauty lies ·· · 
. ': : something inhuman, ~hd. these hills'·. the . so~tne_s~. ·. 
·_. . . of the sky, .tile· outline of these trees at . this · 
·very_· minute lose the · tllusory.meani'ng· with which ·. 
we had clothed · them, hencefor th more r~mote· than . 
a lost. para·dise • . The · primitive hostili'ty. of the . 
· world_ rises. up to face ·:us ·acros~ millenhia; 95 . 
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Thih~~~ world· al·~~ reve~ls its~lf ~s : :st~a'ngeiy ·alien to .·' .. 
• • 0 • • • 
'·: the ' i.ndividua.i · who .. obs~rves ·a..s . ~n . out_sider: 
• J : 0 • 
~~--~--~~~~----~------~------~--~----. . 
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Camus, quoted_ iri : Scott,· .The Unquiet' . Vis·ion , pp; · 17-
18. . . ·'' 
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. . ·Men·, too·, .se~~ete the inhUman. At -~~rtain \ . 
.. 
. . mom~rits . of 'lu~dity! ~he m~chanipa'! as~e~t .of 
;• · _the~r _gesturrs... the1.r mean1.ng less · pantom1.me- : .. 
makes sllly everything that ·surrounds them .·. ·A . .. . 
. ' 
·man ~s · talki'ng··on the telephone behihd. a glass . \' 
. _partition: you cannot hear him, ·but yo'u see . . . ·. · 
. ···· he 1S -al1ve. ~ 1 
hi~. incor~pre.~~nsible duntQ: . ~.}'low: you wond~r why j . 
. . ··. - ;~e · _in~ivid~al .. ~s .often .sep_a~~ted · fro~ ot~~-. s · i~ · 
. their. ··social as·pect -~s well ·· ~s in their ~spec.t .as ~ject·~ 
. · i~ a · _ landsca~e. Camu.s ma.k~s use .of th~ .i~acje .of/silen~e . . 
: (: to ' ~e~·cru)~ th~· rel~tio~ship· bet\\!een an in~Hyi1/ual: ·~nd .. h:B 
. . . . .,. 
·· oppr~s.sors in. a political state .of tyranny:_ .' · 
.·. 
. . 
·. Th~·re. ~~, .. in fact, not.hing in co~on· b'etwe.en . a 
master and .a slave; . it is · impossible' to speak 
and communicate with .a person who has been 
reduced t:o servitude·~ . .• servitude gives sway 
'to the most terrible of silences . 97 . . . 
. . . \ . . . 
,.J •. 
. · " •, ... · . . 
'camus . see.s ·. thi.s c·ondition .. of ' alienation from Qther~ as: t ,he 
. ·l.nev.itable ·~ondi tiori Of •the individual II in. a. world Of 
. I .. . 
· abstractions, of bureaus and machines,. of. .absolut¢ ide·as 
. . . . 
~nd ··of · 'cr-~de: me'ssianism·" • 9 ~ · .· . · · . • 
' , . ,-· · , . . . . , . I , , , , . ' 
.. · ·, · · .~he · ·ir:tdividua~ is; furtherrno.~e, :.an o.utsid'er . i~ ... · . 
--·-~ ·-- • 0 • 
relation · to hims·elf 'and. to. the .ent.i:re .'u'niverse in the . sense 
·. . . 
; . 
. ~ ~--------~-------------"--~------~~~----~----~--~~ ·,1 
The Myth of. SisYehu~, ·p. 11. 
. · .· .·_· 9.7Al.bert Camus>" .The· Rebel: · An Essay on ·Man in 
Revolt '(New· ·York~ ' Alfred A . . Knopf, .. 1969), p. ~83. 
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Camus, The Rebel, p~ 28.3 • . Meursa~l~, · th~ . . • . . ·.: ·. . . 
protagonist of .Camus.1.s The Outsider, is .but O!le . of- ~.1s . . ... :. ··; ..  · · 
character.s who are outs~ders 1.n relation .. to the .socul .set- ., . - · ~ ·:. · · • 
. up,. its dogmas· and 'ritu~fs.. · : : .· :: ·.-: 
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' I . that his · unders't~nding of hinls~lf ·and . th~ .tinivetse is . : · '· ·.: 
. . • gi:eauy l:imit~d;,; he ~an n~~.r truir) ~now bim~E.lf ~~ _tb: : '' ' ·. . .. 
unive,ise. Only. the . concret.e reali~ies are ·.-a.ccessible t~ · 
. . 
one :" . ~ 
' 
This he~~~ ~·ithi.n ~e ·I · can fe~i; ~r)d. ±· ·j~dge ;:.: 
that it exists. · Thi~ wqrld ~ can ·touch, and r ~ 
1 i~ew~se' ~j udg~. ~h.a't 'it ~x~sts. ~here ~rids all· 
my k~o~ledge, "'and the rest is construction. · · · · 
For if . I try to seize this · self of which ·I fee'! · . : /. ,. 
.. 
. ! 
·.· 
. . 
: . ··. . . ·. 
. .,_ . sure t if . I . ·.~ry· to ,define .and ·tO swmnar,ize it, . . .. . :I: . 
. it is nothing but wate~ slipping through my .... · . ... · ·· . · ... . . . :! · 
. fingers. .. ~ . can sketch on. e. by on~ all the aspe·cts · · . · · · :: ·; . . . ~ ;. 
.. .. 
· · it is abfe to assume, all those likewise that'· · ··· · ··:: .. · · · · 
· . . . have been · 'a~.!tibuted ~o it, this u.pbr.inging,, . . ': 
: . this origin~ this ardor .or thea~ · silences,·· this 
·. nobility· or this: vileness~ · But aspe~ts can'not 
' be ·added up. ,: Th.is very heart which fs rnirie will 
... 
• forever remain indefinable to me •... . Forever I 
s~all . be a stranger· to mysel(. 99. ' .. ·· · 
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Just as the individual .find.s . it impossible. :~o ga~n complet~ · 
. . . . . : 
·faJ1liliarity ' with his own' .self i '·so h~ can. neyer gairi ' 
. . 
~·nd~rstand.j..ng of the world as . a u~ity_, .foF all is . · 
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· ... t <;O~plex~ty and d~vers~ty •. · The individual exists in ·a 
COl} text 10~ · u~cer·~~{nty . Whic~ ~~'.i-~~ff: ~.ro~· :·~is ~riabi{i~y. · t~ .. ' 
. ! · .. : ... 
.· . ...,. 
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pene~rate · to the · core of · thi~gs. · Change o~~~rs' a·nd hi~ 
·carefully-built pa'tterns· shatter~. 
. . . . 
·. -
· · . •• . this· world< c:z;acks and tumbles: an infinit'e ·. 
. . .. nuinber of shimmering fra·gments is· offered to . 
. the·.·understanding. . We ·m.ust d~spair of . ever .. 
.. . r~cons.tructing the farnili~r., ca~ surfac~ which 
would gi v~ us peace :of heart.lO , · . 
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A· wox:ld that can ·be· explained e·ven· wi.th. bad : ·. : · · · · ·:, . 
· rea·sons · is a ainiliar- world.: ·! But on·:· the . other. .·. . . · · ·.'.. .. · · 
·. · · h.and, ·. 'fn ·a~unive'rse 'suddenly ,divested· of. .· ' :· · · /. ·:,.· ·. · · :: 
·.·_i/: illu.~_i:ons and .._l~ght~ ·, man feels alien, .. . a. . .: /.- . <: .. · . _.·:.·\·.: . · .. ·· · ..:, ·: ~tranger~·lQl · .. · ~ ·. ·. . · · . ·:,;_· ·. : : : .. · ·: .;.· . . , . r . . , . 
. . . . : .. ·.' . . . .~:- .. • . ' ' • .· ·. . . .. ,\.. -~··. : ·.~ .. ·. ::.\-
: ..... •: :U·~~~:~t~sdl~g . thr:·W~tl·~. f~r .. : a rn.~r: ··lS · .  ~.e~U~i~ ~.' ~:t·:. ~~ :. ~-:~ .:. :.. ·.'. ·::\·. ·:·· .. ~ :· > ·.. · .. \ :\\)'-'· 
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• ~ ·.' t}le .only possible ~piritual peveloprnent is .. in . -' 
the sense. of . depth. The: ;;lr .t~stic .te~dehcy . is not .· 
expan~ive . but a contraction. And art ·is the . 
apotheosis· of solitude. ··· There is no coimnurtlcatio·n 
because there are no vehfc.le!s of communication; . . 
Even o'n the rare . . occa.sions when. ·word ·and gesture . · 
happen to' be valid. e~pressio.ns of personcUity .• · ' · 
they 1ose their significance ' on their ·passage · 
through the cataract .of the ·persoriality that• is 
opposed tC? them.lB · · · · . · . · .. · ... 
The .delineation ~f ·surf~ces · is an · at:iominaHon because : . 
.The.orily f~~tile research·is ·excavatoiyJ . 
irnrnersive, a. cpntraction of the spirit, .a · desce~t. 
The .arti'st . is act;:ive, but negatively ; shrinking ·· ·.· 
fr<;>m the · nullity of_ extracir;eurnfe~ential 19 P.henomena_, drawn :intq t,t:te core .of tpe eddy .. 
. . 
. This · notion of the artist as · one who explores .in ·solitude·. · . 
' . . . . 
I \ 
his in.net : d~pths·, . t):le "issueless predica~rit" : o! .his. own 
. . ' . ' ' . ' . ' . . . . . ·, 
':=- ex'istim~e in Time, 20 _is crypti~ally . ~ffi~~ . i~ a' .short . 
' • ' I ' ' o' ' :' ' 
. .. 
.. : P.iece .written :,on Jack ~; '- Ye~ts. in 1954 ': ~The' arti'st' wh~ .· : 
. ' 
,stake~ :pis being . comes from · nowhe:.;e ~ And ·he .h~·s ·no·· . ·, : .... ·. 
· · . ·n2f 
·' brothers. · · · 
• 
i9 . ~· .. · ... 
· Proust, l'· 48 . .. 
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"·The individual· i~ · th~ ·seat of a 6o~sta~t . proce~s 
of decantation, decantation f.rom t.lle vessel ·c~ntai~ing the · 
·fluid of future · time, . sl':lggish,1 pale · ~nd . mo~c;>chrome, ·.to t~e 
.vessel containing the' ~lu~d of · p~st tlJ!lE:!r ag1tated _an.d ·. . · 
multicoloured by ·.the .phenoil!en~ · of its hours." .: The a1rt1st . 
. . . . . . . I 
I '' I' 
. as individual undergoes this process. · 
' ' . ' ·' . 
'·' 
• I 
. · · . · 
21samu~l. ·~~ckett, ;; ~oina~~ t~ J~cic . · a. :Yeats," ·Jack . 
· B. Yeats:· .a ·centennial atherin , ed. a~d introdu~d . by · 
Roger McHugh ·. Dubll.n: Dolmen Press, 19.71), p~ ·76 ~: . · .. 
.-_· Tr anslated _bY,.· Ruby co.hn > · F.i'r~t .pUblished· in Les ·Lett res ·,.: · ·. 
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· " . ... .- Al_l that i's active, a_ll ·t. hat is enveloped in · -: .- ·. ' · i :. ·· 
., :'£ ''' 
. ·. time ·and spac:e~ is endowed · w~th. what .tnight · · .,' :·.f·· 
:_ be ·des·cribed as; an·.abst'ract, ··.ideal. and · .. . .. . ;· · .. · J 
·abSolUte imperm,eability. 22. · · · .· r. . · · .· ~ .: .. : ~:,~' 
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· . of Samuel' Beckett, ·Author of . the .Pu~zl1ng .'Wa.1~ing for_..- . .- · ·. ·. · . .. ... ,... . . 
·". Godot•·~" .. New ·¥ork Times . (r~ay<6,· : 195.6f,_··p ·." ·~l. ·:· ·. · . · ·. ~ - - · . ·_ ·. ·. · · · ;(f· .. ·· :· .. ~!-~. 
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master of his material; art from such a source is preordained 
to fail . It is an impossible task which yet must be under-
taken. Beckett , in a series of three brief dialogues with 
Georges Outhuit , the editor of transition, persists, clown-
like , 26 in attempting to articulate a position vis- a - vis 
art which is logically impossible. He maintains that the 
painters Matisse and Tal Coat have "never stirred from the 
field of the possible" , disturbing only " a certain order 
on the plane of the feasible". Then comes the following 
exchange: 
D. What other plane can there be for the maker? 
B . - Logically none. Yet I speak of an art 
turning from it in disgust, weary of its 
puny exploits, weary of pretending to be able , 
of being able , of doing a little better the 
same old thing, of going a little further 
along a dreary road . 
D. And preferring what? 
B . - The expression that there is nothing to 
express , nothing with which to express , 
nothing from which to express , no power to 
express , no desire to express , together with 
the obligation to express.27 
26The parallel is made explicit by Duthuit , who at 
the end of the third dialogue , refers to Beckett ' s 
contribution as " your number". 
27
samuel Beckett and r,eorges Duthuit , " Three 
Dialogues , " in Samuel Beckett : A Collection of Critical 
Essays , ed. Martin Esslin (Englewood Cliffs , N . J.: Prentice-
Hall, 1965), p. 16 . First published in transition forty -
nine, no. 5 (1949). Compare with this Molloy ' s advice to 
writers : "Not to want to say , not to know what you want to 
say , not to be able to say what you think you want to say, 
and never to stop saying , or hardly ever , that is the 
thing to keep in mind , even in the heat of composition." 
112 
Duthuit's eminently reasonable, logical rejection of this 
as "a violently extreme and personal point of view, of no 
help to us in the matter of Tal Coat" is just as logically 
responded to by silence on Beckett's part, the only possible 
response to a condemnation of his point of view as personal. 
Still trying to communicate his incommunicable vision, in 
the second dialogue Beckett speaks of his "dream of an art 
unresentful of its insuperable indigence"; 28 Duthuit 
counters with flowing praise of painting nresplendent with 
desire and affirmation" . When the moment comes for Beckett 
to reply to this, the text reads : "B. - (Exit weeping.)". 29 
With the persistence of Emmett Kelly trying to sweep up a 
circle of light, Beckett returns to the fray in the third 
dialogue . He maintains to an increasingly exasperated 
Duthuit that the Dutch painter Brarn van Velde has a unique 
place in the history of painting: 
B . - I think that he is the first to accept 
a certain situation and to consent to a 
certain act. 
D. - Would it be too much to ask you to state 
again, as simply as possible , the situation 
and act that you conceive to be his? 
B. - The situation is that of him who is helpless , 
cannot act, in the event cannot paint, since 
he is obliged to paint. The act is of him 
who , helpless, unable to act, acts, in the 30 
event paints, since he is obliged to paint . 
28
"Three Dialogues, II p. 18. 
29
"Three Dialogues, n p . 19 . 
30
"Three Dialogues, II p . 19 . 
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· Va~ · Velde, . Beckett asserts-,· i~ .,t~~ ·._first p~inter to conc~de . 
•·. 
:-· .. 
(,' : .. 
'· . 
· that, : · . .. .. • \ 
. . 
to be an' artist.: is .to '::faii, -.as no . oth~:r: . 9are fail, . ··._ .. :. :: : / · . 
that:·. failure is 'his' world and the 'shrink from· it . . . 
. d7:s~rtio~; art- and c,raf~, good h~usekeeping_ , : · .... : .. . ·f;-
ll.Vlng. 31 . . . . .. . . . .-· . - . i . . .. . 
. . ' . . This is: the real~ o~ Bec~~tt'~ work Os he: conc~i~e} ·n :, JJ. 
·a~· i~ as :weli ,:: ttw.' ~ealm_ of ' fa-ilure,_ - ~·h_e re(ll:rn'· 9£..: atte~ptlng ' : . ,' . 1'-':>·'· · -~-. :_._: · '. 
. ' '• •. • ' . · .. .'. . . ·..... . . . : .' ' . . ' ·., : ' ' . : . . .. j . ·. :\. .' . ; • ' .. ~. ·.. ·~·:' .. '·.~ . 
·:-._.· ~he · .imp~s-si~le~ ·:He~ - ~-8~-v~·;y . ~peoific,· iri .ii .. '1956 .·in_tei.vl.ew.;• · ... _,_ .· .. ..:. -- ·.- .· f .. ·'-_-'. _ _. _. ., _ ~::<:: : 
. . . . . . - . . - . ·. ,. . . . . . .. . . .... \, r .. ·. . ~ . -. 
· · .. ~bO.~~~"'~is :'· c~n9¢P~:~f.i(~~-:--h,i~~eif ~:s -~-~~ -:~~~~st . .-- fle · ·9~~tr~~ts .. .. · ~; .. ~.-~:<._ .. . ·: __ :_.:- ,- t?:· 
. . : ' ' . . . ' . ' . . ' ' ,\ . . ~ .· .. ' ·. ·. . . ~.: .'· .. 
. . his_.._work,- with - t~at of '. his ·fdend Joyce·: .·· ... . .. ·). _,':':, · . -·;_{.-:~:- . 
0 ·~·. • • • : . ·~-: : • ... ~ : ·: •• • • • . .. • • •• - •• • ... • , ·· • .. : •• : •• • • : • ••• • • .. .. • • • • • ••• • • • ••• ; J •· , ·= .... ._. . v··.::::. 
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< ::·:-.. · _'master·of . my_inatei:'iC!L 'i'ile ,_mor~ · joyce kne~ ·t~e - ~· -- . .. _.·::·-· -.- : . ': --: :- --~ 1' < ~·-,··.g~· _:· 
·. · · . more 'he · could. . . He's ·tending towa.rd omniscience. . . . · ·. . · , . : , · :· . ·'. ·.. . · :\-.~:., 
-. · ·. -: . · .. ·and.;omnipo.tence·. ·as .an· · · ar~ist. · I'm w9rking with ·.· : · · · · .. :-;: . . ·._:· · ·\•;;,:: · 
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. rietnocri t~s ;·_whatever you are .pleased to . call 
·it, .and> postpone its dark converse to a . less 
public occasion: 46 . . · , . . . . . 
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Godot ·. · · · . · · · . . · · · ·. ·. o -
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. t-hat ~s pa-rticbla~t.Y :pointed ·~inc~ all three have be.en 
desc~ibed as grotesqu~ ,_ : ~loWil-ii.ke·· ~g~res) • SO_ • .Thro~gh~u_t ·. _-/ 
\ . .. . 
t~e 'trilogy r eferences are made . to -the = clo~ · and the ci rcus: 
. . . . 
• . . . . • • • • I • 
·Mop.oy re~er.~ · .. to . h~s test::ie+es' a~· '~ decaying circus clowns" ;.51. 
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'Malone ~pea_ks of.: hi~se,l~ ." as · playi~g the . clown and oas·. a · 
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visitor·· (·.a . figure of Death, possioly) who wear.s·. "heavily 
. . . . ·... . . 52 . . . . . . . : . . . . . . ·. 
. starched · clown's CJ.lffs" _; . the · U~namable sp~ald; o 'f life a_s · ·. · . 
. • . . : . .. . 
a car"oival. and again as "this circus -where··· l.t. is 
. , .. ' 
breathe" to qua.l{fy for asphyxiation" •. 53 
~ ~ • • 0 
These ·direct refere~ce~ to clowning and clown 
-figures have b·e~n ·catalogued in 
famili~r~ty w.ith -~~~ tr~dih~n. 
... 
ord~r to point up Beclt.ett' s 
Although these a~e, I 
bel.~eve; su-fficient t.o indici1t.e that t he notion· of clowns · 
. . 
wa·s· constantly with Beckett, it i's interesting t .o note "that . 
., 
. . . . . . ''\ . . . . . . . . 
this ~a· 'furthe~ en~o~sed by two people · well-a.cqu~inted with . . 
' ' ·. . \ · ... . ; . . . . . · .
. . B~ck~tt and · his :wo.rk; A • . J. ~ · ~ev~n.th_af and jack· MacGowran·. 
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In hie forew_o~d ·t~. a ~at~al?c;Ju·e o£ :·--~eckett. - w~nk_s . exhib~te~ at 
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admired sev~ral of the q'oinic actors of the siient-screl n and 
far ly 'talkies' .• . , · Beckett hOs also a.~·i tted to 'a . 4,o~g 
. weakness. for Ben Tur;p~n.' .. " 51 . Ja~k· ·MacGowran; in · an i~te~vi~w . 
.. :·given shortly bef~re .hi~ d~at~\, ."is . ex~licit .~~}.lt Be~·~ett_'· ~ · :. 
!• •, •' • • • • . • I . •. 
relation · t ·o the film .clolffls-: · 
.. '• 
, , i ' I '' 1 • , ' , • 
One O·f · .the things -that s.truck me about Beckett · is . 
a·. s:imilat;ity ··betw~en ·some of Chapl~n' s ·e.arly. films·. 
and · Beckett's plays. Has· he ·ever t 'alke·d· about that? 
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. He has." .. He was one of' t~e cjreatest' enthusiasts of . 
.. '·the old silent movies that. you· co~ld find. . 
· · Chaplin , Buster Keaton, all thqse p~ople, they . were 
ap . part of his· yo~th .and ~e ·was very influenced · ' 
by them. ~s. · · 
::, 
Thus ,. from the evidence of ~h~ works and of statements .. by 
those who knew him, we· .xnow that samuel Beckett had 
I • kno~ledge of and was influenced. by t~e clown tradition ~ 
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comic, p~tfall~ridde~ · q'ue~t · f.or "the ,life ,. of the min~."; 
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Vladimir: · H~s agerits. 
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' , ' .'• 
(i. ha~· fallen off into silenC:e, and tbe two are. ·.~gain _awax:e of :· · ·.,. 
. ·' . • , .. ' . . . . 
- ~ 
• 
'rf 
their plight: 
:· . 
. Estragon: (anxious) . And We? . . . .. 
. . -V~adimir: -.I beg yo~r pardon. 
Estragon: . I ·. said 1 · And w_e~ · ... 
Vladimir: I don't understand. · : 
Es~_ragon: . \tlQere do we co~e ' in? . ·· · · . 
· Vladim~p Co~ ;, in? 0 • 
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. · ~ . 
.. ' "' . .· .:· .. ··. ~ ·.· ... . ::.~· ': : · 
~ •• • •• • • 0 • : • • • • . :\ • • • • • • < • · · ··"'-· 
. . · . o. Estragon: Take . yw=r. •tlme •. ·· · . : · .. .·. . . . . · .... ::: ...  ~ ... :::'.~ 
.. Vladim:i'i··: ·come . in1 ·on our hands and kn~es. 7l .. ·. ;: 
·· E~~erant play. ~ •• lith ~ or~:~ .. ·has· · :l.~e·~ :·w~y .·to ~·h~· ·he:~it·a~·t, · .·. • . ·. ]"<: 
. . . . " . : . . ' . . . ·,. . . --~·. :! . 
0 tense rhythms ·and 'repeated question's of tho's~ who ·feel: . . .· •:J!- . 
. •. the111se lv~s t~ be:: iri a b ~nd: . ~i. d~ ari~ . Gog~ ( fine \i~wn nam~s' · . :; ' ; , r . 
. ~~~~h ·a.re i. n . the~~~iv~s .. ~x~p~e~ ·6f .th.e ..· ·. r~p'etl~io~· tiiat". i~· a :· . ,·. r .. :· .. . :.· ;j~·,:·: 
.'l' .. ·... .··\{· '· 
ca r~~nill: pdnc ;:!>1~ Of 'the c lciwn • s wor l~l ~re: ~o.w.eV~r ~ · . . . ' ; , , ' . . , i~ • 
inexhaustib1e' ·and· repeatedly -en'gage in verbal duets . .. During'· I ·- . . .: . 
• • • : • • •• ' 0 • ' .. • • • • t'· 0 ' 4 1 .. , ._ .. : 0 • 
. . · . the same evfni~: . they pai:ticipate in crosS~tOlk eX~hari~es , 6n : .. · . ·' , ~ .. , : :. 'J / '·. 
the, su}?ject . of. ·~nevitability and on ·the poor quality. ·o£ .the' . .:. :.- . •! : ... }1, - ·. 
. . . : ' . . . . . . .. , . . . ~ . .  . . . ::. . . : ', · .. :· ' ' .. - . . ~·· : · .
en:eet:tainment·· Pozzo ·offei::s ... Ther~ . i~, .. despite'. ~he grim· · . . . . .'. : .. . <_.: :.. f :. 
.: • 0 ' 0 • I ' 
0 
'•' - ' ·· • • '_., ' \.' t ,,'' ! • • 00 ,. •:', .: ' , " , ' · ,' , ~:, .: . j·. ~ : ,. :"' 
undertones,· a . basically . li9ht-hear.ted quality · to .. these > • . .. .. . .. · ·; .. : .. · ·;· 
e·xcha~g,es.' 'of .clich~s ·. . . • : : . . . . . . ..·· · .. · . .'. . . .. . . ~.: .. . , . -·.· _.;· .·.·.· :.,},::.·:_;·:··. :.·-:~~ .· .· ~. t:·~.>:·~: .· . 
: ·.,.. . . .. : ·. . . . .. . . . . .. . . ..... .. ·.. :. ... . .. .. :'· .. . · . . :,. " 
· ·other .ver}?a~ .routin~s · devised ~o pass·. the . t·~m·e o'n · .· · · · . . 
• • •• • • • • • • 0 • 
·.· 
' ·.the. ,first.· evening ' of. ' the~r wait. a're vi~dim~r.' ~ . atte~pt~ ·at a 
o - • o • .. • o : o • ' • o o 'Q ' o ' o \ • o o • ,• I 'o ', o o • o ' 'o: 
. discu~sion o·f '.the . ~~cyi~g· 'Gosp~.l · \~co.un.ts ~£ the. fate :o~ ~he .. ' ·.~' · · 
' • • . • • ~ • • • 't • • • • - • • • •• .. ; •. ', • • : ~ : ' • . • ' •• • • : •• · ·-:. • • '. . • : • • :. ~ • 
two . thieves . (:rucified with Ch'rist ' and Estr<,lgon·• s. attempt ·to · . . 
• • I • • 1111 " •' '• • '• • • • ' ., • ' • ~ ' I • • ,. • ";. • • • • ' , ' "u. 
tell _ ·~n bb.scene s:~ry ... Nei~h~r · are co~ple~ed .and ~n . e~~h : · .. ·.' .. , ··:~' 
·_. :ca'se the wo~ld-be ... debater and·Q~ould-be raconte\l'r pass on to . -;. .. 
' . . . . ·. .. . . . . . . ·. . ·, . . ...... 
· s~~ething else. · Al th6ugh 'they ·£~11 .c;>ff~ 'as do the cro~·s-:- . . . ,. ·:-,_ ·~ 
~ . . ' \ . . . : . . ' . . . . . . . . . . . : . . . . .. . ·. ·. . . . .. . ~ . . . . . . .. 
· ·talk ·. e·xchanges, the resource's .' of Biblical· debate a~d story-·:':: .: .. ) ·:. 
. . ' ·... . . . ... ·. :·. . ·"l ';' 
td i;.nij Cproville lliOmO~ta:ry respite: · . . ·. · · . , .. : : ':: ~~ : . 
.. . . .. . ·.• . . ':: . ' : , . : . . .. ·· ....... ·. '.'·: ,·' . ::.~:~{ ... ·.· 
:- . . ·.. . . : . . . . • . . -.. ··.:.,-: .. _. /.~·: ... . · ·: .. -· · . .. . ·. j;":' ·.:.. if·-·· 71W . . . . " . . . : ~ .~ ~;:: . 
· .. ·aiting for .Godot, pp,. · l.3-l~. ·:·:"~ . . : .. · ... , .! .. . .. ·. · .: ··: · .. ~·,·:: : .'. · ·,: .1 !·, ... . 
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· · · When not engaged ~n v~rbal ri~uals akin to those ·of ·. · : · · 
o I o • • • • · ' o 
. the music-:-hall. comedian :hi~e·ci to. fill ~~ ~vening with words ·. 
• • • • •' • •• • 0 • •• • • 
· and .stories, :Vladim~r .. an~- Estra'gon _debate repeatediy the: 
,. · que~~i_on·s ~f· 'whet.he~· the.Y. ar~·· in the :right' ~l~ce,_ at .th~ : 
. . , . . 
right time, · and ·. whether Go'do~ . win · come .. : These queries run 
0 • • ,' • • • •• • ' • - •• • • • • •• • • •• • '.. • • 
like a: thr~ad t.hr·o~gh the it'. discour~~· and ·. i~· their r.epet.iti.on . ' . 
0 • • • • • .. • • ,' .. •• : • • • 
~he~sel:ve·s .. co~s.~i ~u-te ' a· ~ip.'d of · r~titi~.e : .. 
' ' • 0 ' • ... • .. • • •• •• • • • 
. The ·ac't . of ~aiti.ng pe):'forme·d on:·evening . O~e begin.s 
0 '
0 
o ,' I 0 0 0 
0 
0 
° • 
0 
. .. . . . 
· itself to se~m a routine - ·? turn repea~ed . - when the pai~ . : 
retu~rn on· evening ~Q to. _pe_rf.~rm; (in Act II) the 'act of · • 
• : .· 
waiting a second tiine·. A~ai~ verbal rout~nes are constr ucted 
to pass the time, .but the -c-anters become more · desperat~ ~~- · .. :- · 
. . .. .. 
. t lie silences' beco~e mor~ and ·mo.re 'frequent and the time w~ighs(. 
• o • o I' • fl" o •' o ~ 
. . . .· .. ~ . . . . ' ·" ... 
· heavier ·as Godot still · does not come. ~till, indom.itable, · 
. , . 
·' 
;_.· . that · th~y a.re .. imp.rC>vising .. and ·des~~rately · imprc;>y~sing. 
'• ' . . . . ' 
I 0 \ • f I 0 \ # o t o o, 
Throughout the . second evening they exhort ' on~ ahother to . 
o I o ' o o o t t: o o 
· p~rform . verbally, w~th . ·b~see~h~ngs· that take th~ same · sh~-P~ 
t .. .... . · · . . ·.: ·. •' ·. · ~ 
· and . convey ~he urgency ~f· their need to invent: "That~ s the 
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ask each ot,her. que.stion~ • • :·. That's the idea, let's abuse ·. 
each. oth'er •.••• " D~s-pe~ate as they are, th~y always . r.et~in J· 
··a sense of wry humoUr, as· ~vlnced : fn the "~~t's abuse ·ea~~ 
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'·i . . ~ • 0 . " ~ . 
- .. ~·~·~. : 
"·'· t • • 
o": 
· . . 
_vladi~i~: · ~~ront' . · ·. · . . 
E~~~agon: Th~t' s the idea, le~'.s ·abuse· each ·o.ther . · · · · 
. . = · . · • . They turn_, mo~~ apaF~,: turn again and" . . -. f .. 
· · · : face each' otl}er. · · · .. · · · · · ·· · . 
. Vladimir: Moron 1 ·. : · . · · . ~·. · · ·:i· · E~tragon : Vermin 1 ·· · · ··'1>"; . 
vladimir: Abort' ion! . . ·· -:': · · · · .r.·o· 
··Estragon :' Mox.:pionl · .. :··. ' ·. · .· \ · ·'· 
·. Vladimir: · Sewer-rat! · ... .. · .. '.': .. { :> ·.: .+: 
Estragon: ·Curate! .- t. . '-.t: 
I . '·"·· . Vladimir: Cretini • · . : . · .1 .· · ;!: ·· 
· · ~~=~~~~~: ~~i~:l:::·:::~~sh::;i::: 1turn~ ~~.;; 7~ • .. : •. · .. · :· ,J ; { :;: ;~~;. 
.. : ··This 'canter leads direc.tly into anoth~·r·~ ~ · reCon~i'l.'iatio~ :. ·. . . . ·· .. .-: ·· ··.': .. ·.::  ~: 
-· I . . . , . . . , • j : 
• • •o • • • : • • • • • f: ·: 
.. .. · ... ;: . . • . :.: it~·· . . canter: 0 •• 
• • 0 \ •, ! t ' •• • 
. : Estrag9h: Now let is make . it . up. . ' .. . :·:·. : . . 
. ·' :: ·.. . . ~ . 
. . . :; . . \ . 
. ' . . · ... 
. ··: . . .! -;'~ :-:: ~ ... 
· .. 
Vl~dimir: Gocjdl ... . · · ·· 
Estragon: · Did~! · · · · · · 
.... 
. ·.· 
· viadimi"r :: Your hand 1 
· Estragon: Take. it! 
· Vladimir: Come to my arm5i · .. 
Estragon: Your. arms? · · 
. .. 
. ·· 
· .. 
Vladimir : My breast! ·. . · ·· 
Estragon : Off we go'!· · · · · · · ·· · .. 
They einbrace. They· sepa~ate ... Silenc~·/~ ... · . 
. . . I . , . . . ' ,. ~/.:o · . ... 
The · silence raises . the inevitable queet.ion · whi~h· r\ms · .like . ~ : 
. .. . '• . . .· . 
de~pera~e · ~h~nt .through the ·second evening <;>f . their w~iting: .. :: · ·\~:. 
: . . . . ' . : ot:;(~·; .. 
"Wha~· do ·we do now?.". AJ:ld off they are agai n., thif! time ' , ..:;~~., 
. . . . . ·:~ 
pl~ying.' at. physical ex~rcise • . 
. . . . ~ . 
' 0 • • : . • : 0 ~ • •• 
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. . ~· · l~ng~aqe· .o·f .' fr~·grn~nted . ~tc:>ck-:Prra~e·s. : Th~y achiev~· a.· Jc'ind 
• • • • • • • • 0 • 0 
o~ suc-cess. insofar· as · A ·kind qf rbythm .. ,i.s · set goi_~g14_ ~~d . ·: 
t·i.~e is .filled, .·· ~" f?r' 'th~. ~·omen~": .. b.~t the wo.td~····_~y~~~ua~·.iy . · 
. .· •' . ' . . 
fall '·. into the. si·lence and the question "What do we do 'no~?~ .. · 
looms·· ·again be'fore · th~n\. 
' 
. ' 
. . . . 
Language ·. proves as inadequate as . 
. I . : • . 
Vladimir is ·hat and .Estragon·•.s bo~t . 
• • • :, , ' ' ' I • 
..· 
·: -~he . ?lowt:'.:..figures :also. mak.~ use Of -ac.ti~.ns ·~ ·· they.· . 
. . . 
Hi·l ·· the~sp~te · in whic~ they mu~t w~it '( thei·~ . playittcj . . are~ , 
. . . . . . . ,. 
• • . • t . •, • • • • ·• . . : • ! ' . 
literally and . f~guratively) -with act:Jons which are 
• • • • • • • • •• • • 0 • 
synchronize~ · with or m.lrroring : each ·other : Estrago~ fiddles ·. ·, · · 
. . . . . 
with his boot:: v:ladi'mir fiddles ·with his hat . . Estragon mimes · ... . · 
' . . . .. . . _ . ..._ .. 
· ·vlaci'imir' s of;-stage . fig~tlng. Hats in partictu~ar provid~.· .:. 
. . 
them ·with. scope for a.~tion .. · At' ~ario1;1_s points · on ·-~~th : : 
. . 
evenings hats are taken off simultaneously and put on 
. . . 
0 • • •••• 
simultaneously . · The most elaborate play with hats occurs in 
I • • . •. • 
a sequence which . is ·an.· exact .. parallel of . the "three hats for 
.. . . . . . . . . ... . . . . 
tw~ · head~" routine in the ' M~rx Brothers I s Duck Soup . . · Th_e 
.. 
. 
Es~ragori . tak~s .Vladimir's h.at_. · ·, Vladi~l.r a~jus.ts · . · · · 
y' s hat on .his' head. Estragon puts on . . . . 
d~mir ' s hat in -place of his own which he ~ands' to 
dimir. ·: vladimir ~akes Estragon' s hat .: ~s~r~gon 
. . 
. adJusts Vladimir's hat on. his head. Vl~dJ.ml.r put~ . 
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. . . 
7 4iikewi.se, . in .Luc.ky I~ monol6g~e wh~~·e · ·.rea SO": and.:., 
. language.- both seem beyond repair a kind of . m~d, demente.d . , . . 
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on Estragon's hat .in place of · t~c~y 1 s whi ch he 
hands to .~stragon . 75 . . • :. ·. ·: · 
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This goes on th!='Ough th.ree ~r more such cycles t:m~il 
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Estragon ~.nds up ~~ere·. h~ started ' (with his ·own h~t on) ·, · · · ·' l 
·Vladimir where· h~· started (with Luckyis h·at .. on) and . . :: ·~. · ·f" 
. ~ . : ...... ,.-- . . . . . . .' .. . '; '_.:''.' . ·::}· . 
. . · Vla,!iimtr 1 s h~t .. is· , thrown t~ ·the .. ground . ·. :• · .. (. 
••· ,;<' • • • . . • . •' . ::. . • ... .. • ·:· . . • ' • ~ . ; ' • ' ' ~ • • 
1 ·~ . } : . 
,:· : Tlje~e. ~re s~ine.i~~e~e~ti.ng paralle~·s . bet~ee~ ~.~·~~ . .. : ~:. ·~:!!<· .:··.: ·. ~ ... ~ ... ·;·.~.·l .. ::.··:.·.·. 
aetion canter (ana · other·s·: · ~1:1~ · hanging· attempt, 'tor ·one) · 
and. tl1e v~!bal ·c~.n~~;s ·~~~si~~~~? pr~vi~u~l~ .· ·· ~ ~th :le~~ . ~ .. . ··: ·;: ·· : : · .. ··;j:"· 
nowhere, but . rather ep_d·. ~n a "~yirl'g fall". · To rephrase. John - ... : .. _.:·_.·:~~·.·.· ~f. 't 
·.. ·. . • : .. · .l~, 
Fletcher 1 s remark,· ~.action wi. thouf conclusion parallels 
. . . : .. ·.- - 76 . . . . . . 
speech ~i tho'ut consequence•. In a world of. uncertainty, . · · . 
• I • • • 
purposelessness · and impotence .are the order .of things.. Man .. 
..• . i ~ 
•• f ' : ':' • •• • 
.· . . : . .. ' . . .. ·. 
. . '' .. . 
. . 
is a clown whose ~nly. mea~s ~£ •filling , th.e voi~ is .to 'play: .··. . ·,···:·rr·· '· . 
. Action ·and words ~com~ t~e · s~uff of : ~la; I ' of .. ~m~royisat~~n . · .. · ... . •: · .. ·~) 1 ~): ' 
.. engaged in to ~a~s t.he .~i~e while . fulfillin~ ·a~ . agoni.'zi~g. :.: / : .···;: ··::;, . . .'. :\.\ 
. • , •, • • •. • \.· •• • i 
·..-
Pensurn, th~ w'ai't · fo~. God9t. · ·: .. :· ..... ' · ' · 1l . .'· . ~: . . i~··: ·~ '' 'Ijl~atri~al play ·lessen(th~ · tedium.' of .their · waiting~ .. 
Ev~ry~hi~g . ~:ecomes .diversion:: thei?=' ~~ ~~·la.tlon~.hip of :- ~ ... 
• f • • • 
mutual depen.~ency·. ~~er~th~ea·tEmed. yet' ever::.sus~ai~e·d~ . 
becomes the source of . rit~a.ls 'o"f . e'~ra'eing an~ recoiling.; ... . ·, 
• : • . . • • c • . 
the terrifyi:ng master-slave: ~elationship of Pozz~ and .Lu~k.Y ... 
·. 
yields dance and monologues and is ~een by them as .a 
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'"diversion". · · T~e ''mt.mchin~ . <?£:·~ .. c~~rot, the pulling·. up ~f · "/.?: 
: trouse-le~s, ~o·~zo:s·· ~~o~;~~e ~~~ t.h~·· twi~ight~ Luc~y's .. • . .. . . ... ·. '::l· I 
: d~men ted spe.~ch : . 1h~d!l!li.r ' s ~ soliioquy. iii .. ~he, manrier ·o~.: . · . . .. . ., · · -:( .l: 
· Hal'(\let - ·all. b~c6rne pa~ o{ the ·p~o~es~ 1~ which·..Jl ~iown· .. ·_ . : · ··I ·;J ·· 
.' mime'~ des~~ir I ~~an~fQ~i~~ : ~·t : ·i~tQ • a~·. exq~l·~i~~:· ~eremony·~· 77 . . · • :·. ·. ;:( .. ·;\O , • '::J: .. · 
. . . . .. . . . . . . . . .• . ' ':i . . .. . :·~·: .. 
.. · · ·. ~n.d·::· .~~~~~~~ t·r~.nscehdi~~ · th~. ·~:·d.oma~:~ : .. of ::~~e . i.'rnpossi.ble~' i~ : · . .. : : .~ } ·.·.·.· ·:~· · l · 
which he :fi.nas·.· ~imself:. :. .· ··· · .'; ..... ::· ' · · ..... -.. .. · . . ·· "::- . ·.'· . . :·::; ·.· 
' • • • • • • • • • • • • • • • •• ~ • • • • • • ' • • l • • • ' : • • • • • • ••• • :; • ~ •. • ; • :=:!t '. ' 
· .:·· . .._ \ : Bodily .. fall~~·. v~.rb~i fails: (.l:r(the ·. ~ens~ · that th~~~ .:·· · .. .. _. . . ·: f. -:::·.:· .~{ ~· .. 
. . ~. '. ·. . .· . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ' . . J ... .. • .: . ::~: ~-· 
"poor ' starved ·arrangemen·ts.~.:.fal:l off .into silence), .trousers.:. · · · J' . :.. ·. ·\ !:. 
• . • : " • • . • ... • ': . . • . . . . ~ • • ! • • • • • 1 : •• .· t • • •• '• • ~ • •• • ~;: • • • 
falls., hat~falls are · the·. order of the day', and the .Play,· f~r i . : · ; ·.} . 
. . . . . .. i. . . . ... 
· Vl~diriiir and .. Estra<Jon . . But t1tey .. pi~k themselv~s, · their. ha~s. , · · ·.- .. · !: . .-··:: ·~ ~~ 
·.·_. .··the~r.:· t~·~u~ers ~·~ · their .fa.lling ~J;"as .· u.p and are o·ff · ~gaii/;" . ~.·· :.(: · t ' 
...... 
. ·: d~(iantly · ~t~iving to r~main : erect· ~nd passing the time in' a .. . . --: .. ··. ·.~.. r~ .. 
·· . ~orl~ ,whe~e\ ~11 io~t~rs, . ~.igs. Ond · f~Hs. Th~i; t~i~P~ ~1e~_"· · : ::_ , ·: · . ::. .·; : ·~. · . . 
. in filling ·.the :voi'd as }?est t~~y . ca~ •.. fo~ . ".i .t .•'s· 'th.e .. way, ~f ·--... . : .· : ' ... : \ .. 
• • \ ' o ' ' ' '.o ,, ,' • ' • ' • , I •, :.•' ' l' '• 
' ,•' ' t • •o ' o , · ': •, o , •, ' o o ' : ' ' • • ' ' • : '"', f ,I • 1~', '': 
doing · [no.t~~nql tha~. count~, . th~ .-~~y.·of ~o.ir.l<J . ~~, .if yo~ ~~~t·· -':·. · _ .. ·>·: .-: <·;. .·: ; ..... 
· f:o. '9o. ·~/ ·livi~g" · 78 ' · · . . ·.: .'. ·. ::" . . : ·~ ·. :-' '.: ... .. .'· ·: · . · · ... · .· : · .. ·: .· . . ··:·· : . ·\ ···.!-.·.·· . . ;. : · ·._. :. . . ·. . . . . . ... . .... : . . . : . ' . ~· .· . .. . '. . . :- . . ·. ' . . . .. . · .. · . . ·:. ~ ! · : : ·: ~ ... . 
...... ~~ ·.·. Th.is_," th~_n.~, ·: is. ~h~t· th.e · pia~ .~s "a~.~u·t": ~~e · :.' :· .  _: .. · · l · • · ·:~~ · •• • 
. st~a~~gi~·s of ·~hese ''f~o .comic ~~Qt~sques,'.vladimi'r .a~d · · . . ;· . ·· .. :-..:,<. 
Estr.ac_Jon•, f~f ·fllli~q ·tn~ _.time~ wh~l·~ · ~~iting.-.for ~do~ . · ' .. 
. . . . . .. . . . . . . . . · . . :. . ... · .... ' .. ·.·: i 
. .. Th~s~ make up th~: mat~er, o~: con~en~ Of the .. pl•y: ~~ut~n~~,: ~ ; · ~::~J~: ·;£ · . . 
. . . . . l·l 
,, ·... ~7H~~h Keim~r, . S~uel. Beckett: A Critical Study .. .·.··. · ·: · .' · ... . · .. · ..:;::~~- : .. ~.' 
.<s~z.:k~ley:. : unive·rs.ity of .cal~.~o~Ia· P..~~~s, 1968):, ·· p : · ~5 .. . · .. ·. -: · -,'· ·: · ~}f ···~:· ::-. .. 
. . .. : . . .. ~r . ·~ i ,·. 
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' . ' .. . . . . .• . ~erfopned_ to fill ~~e time a~~ SI?~Ce·. wh_pe -~a.i\ing •· Ma~e o·f . . :·. . . ·~;. . 
. ' • . • • · . • I ·, • • • 
·.routine~, the pl~y as a .who.le.· .tak~.s its sha~e · f~o~ ··~h~'-- m~t.te.r ·. . ··· .. 
• • .._ I o • • o o • • ',• ~ o • • • • : • . : • • ~~ o' : :• 
. it ~ontains·. r~ too is a. routine, 'performed before us the . . ··:\ : 
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· · . c lo..,ns. · .. · · ·· · · · ·· · .-. . 'r . . · .. :.:· _:·:. · 
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.\ Th~ pl~~ itS~if • is '~n e~cil~s si·~ . ~Osciur~e-~tii : ~i.t~a~: ' · · .· · •. ~ : ·: · .. · :}; : • 
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: . :Wright has. ven'tured iJ1to ' the rea~J)l· .o't . th~atre; of :play and : .· . ~- . ·:' .: ;,,-· . ·:>":.-': 
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· Estragon' s opirlio~ t "Noth~ng· ·to . be· done") ··even though .'lie's: . . · · · 
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.. -~lways : "re-s~ed .  the struggle"; .and ._Ac::t ·-II w~th' ·Vladiniir' s:. 
• . • ' • • ' . •• • ... . • • • • ,l ••• 
. ~~da~i~ - ~y~~ic,~i . sori9 __ g;~~b~QQg_~~ho· ·~~s be~ten·. -to :death .: .. ~ -· . : : \: .. . ·!. =:_._:··- . 
., ·w.ith a . {~dl~~ ·· ·. Ab~ --II :~~ · ~o-to . 'is~ -~~p~titl.on of · A~t ·1. ~~a . · ... ; :(_.· - · ·,..\·· ·:-.· . . 
, o I , ·, ' ' ' '.• , ,',. , ' • o ' ,, ' ' i,, , • I •' • •''• • ' ' 
· . '::::~::~P::a::~:m:~d :: :::h w:::. ::::~:0 ?::ea:::.:;osirtg · ....... • . . j ·:i·~· '·~: .·.·····•(;:• .
•. ·.· . • ~:!~ ;·l!~~il ~~~ <)o? a/ . .· :. ·. · : : ,· i . · •. ·•· > • .··. : ·.·. · '. .. I. • •' ' ,· :::1·. · 
. . - They . do not -move. · ·: . . . . • . . . : : .. : . . . . _ .- . ·._ . '· · . · .. . · . 1-.. . ; :-· , : · :•l:: ·.: · · . • ·.· . o • , . , . • . . . · 1 r, ,. . . -.• J • • 
: _.:, . -'The . s~:~~~tural prln!=·i_ple o(th~ .. :-:P~~Y · i~ - tha·~ ~f_·. th·~ · r.:ciutin~~:,- : :··. · · · !':~··.-: .~ ·_· :-· . ~; · 'A>;::,.· 
- ._ ' ~~r:f~~~~ -:_ py. · v~a~i~i~· ~~d .is·t~aq·~~. ; . i'h~-- ~h~~~ a~· ~ell . iis i :ts · ',.-:. , · .. ··.- _:' ? ~· :~:_ , _. - ~~l:X·'.;::·: 
;l · · - , . , .· · , : · r'• · • ~ • · ., · _ .-· • .' · : · . o ··-:.:~. ~ ·:---.-.. ;. t~::.~: :_' . 
. _ conte'nt'· co~es : f~Oitl the clown . tra,diti.~n · . .. :·.·That the total effe-ct'' ·. · . ... : .·.':.':·:.k < .' · _: ;_:~:-·r<· 
. ·.' · . . ' ~ · · ~ .·· .. , __ . : . . , . . : . ·.·.- · .._ .. ·· .. . · .· ·_ .. · .. •' :.· . .. : . :~:.··t;·_: . -: : ·~· .. t .:·:··.:_·· 
. ..... 9-~ t_he · .wC?rk is ~hat; of· an· improvi!i_~q-. ?~ece - i~ . qiven . su~port . _ -: ··. · · _ >_:_:-'~:>- · . · _:: :J.-~~/:." 
-. . . . . . --. . . - ·. . . .. . . . . . I. l · •. 
.· .· by 'th·e: ·r~acti~~·-·of .o~e. m~~r' ·of ci~ - ~udie~c~ i~ . N~van/ :. · _:-,_._ -.. · ·_.: '. :· {·) .. -.. _' <j·;:_::-
. Ir~land, ··~e~·cii~ed·:· bi/Jl~~- .-·:~i~P~~n·_t~ _. h~~ -. -book -~~> ~~e '-Ab~~Y.:·.: .' . ·· .. _· '. <-' .. :·;· L.· : . :.~ .. ·.:·:1:::;:_.::.:: 
... . . . . . .. . . . .. ." . .· . . . . . : -' .. . : . . . .. .-. ···:: ..... 
Theat'i:·e :- . . . . ·- ·· · .. - · · · ··-·. -
· pl.a .as.··t ·hey· left .the hall'., .) _WHat:.do they ·be· · ·.· ~- . · · · · .. 
·.·.·:_. . ~~·~_.· otd·· :· c~~t~~~ ~~~e o~erhe~r~. -~~-s~u~~-~~-~ ~~~ . · .. · . . · '' · · 
.s~yf.ti,.'- at· .all?~· a~ke.d on~ ; ·.-- ~ .. ~ don~t kno~,· · saiq .- . , . , .,::,; ~ 
~~ea ~~:~:a? beh7e t.hey j; ~kelt ~~ as the: ., ...•. . · ~ ' :,~ . ·"-• .K 
: .- . 8lWaiti~q · for.- ~dot, · ·p·:~: !::· .-JG and P.• : 61~ ·.The-. va~iat~~ft · · ·: .· .. 
. . pdncipl~ I~ · at work Jtere as·. well:. i_n Act I · E,stragon . ·. '. : · . :· ·. -· 
·_suggests ·that ... they··qo_ as· they_ sit on : a mo_und1. · .in Act: II ~s :_.. . . . 
· the'y. stand Vladimir s.ugqests _leavinq. ·· Yet, as is . remarked · . ·_. · · : · · _. 
· - ~~se~~e_f~· ~n - ;he _P_~_ay·, - ~T~e -_.es~~-rH:i~~~ -·.do~' .tJh~nge·." ·· .. _> . ·:.- · - ::-··.·: ·,· __ :. 
·· . ' .. · . ·_ 
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rh~ : play c~·J,is .. ·atte~t·io~ · . to i'~iiei'f as ' ~: .'·~~u.tl~e . (in'· 
. . . . . . ·.. . =. . ' 
' ' ' . . . . ~ / ' . . . . . . 
the ~·anner· of' inusic'-ha'il' ' rou~ines, .wh'i 'ch we~e · us~al!y . ~elf..; .· 
co~·sci~usly th~~tr~~?Ill ·a~ vari~u~·· . p~:~n~~ ; t~ro~~.h~.~~ ·· .~.h~ · ·: . 
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·· ·.evening .. · Te~s · like "dlvers~on"· , ·".motif",_. ~repertory" ·. ar~ .. ·· ·. (·· '· · 
. . . •', . . . . . . ' . . . :~ . . . . . . ' .. . .. ;· ' . '' -~ . :.' .· .... 
· . . used in the ·c'ours.e of-·the . pla~.··- Sever~i .. co~ent~ of a self- . .:.' · . -~. ·:: ·: . ... ).:.·· ·~ -
. refle~fve ,nature aie mad~, .of wli.ich. tli.e ' toll0win9 is; a·. ' i .:.: ' . { > 
; .. ~ot~bl~ . exarnpie: :. . .· ~ .. · · . .  . .. -. · ·· ·· ' .; : . · ·:"::_ '.:·~:· .. >. 
...:, ,, . . .. ' .. . ,. ' .. . :.' ·. . ...... 
. ... < ·:-·.·. vi~dimir: c·h~·rinfng · ey~~in~ we~~~ · ·ha~~~~. ·. :. · ... · · · . ::. · .. :· · ·. ;· : .. :'[ ::: :·· :;.J.': . .-,:: .  
. ·. · Estr.a'cjon: Unforgettable-• . ·. · ... .! · · • . ·. · .· • · :· . · · . ... • • .· · .·· ·· :· ; · ·:·.·._. ·.: .: }.-·/ .' 
. : ····. . ~~!i~:t;~ ~~~~~~~~:i~H.::~g. .· .- ~· .. · ...•.. : .. '  ·_ .-; ..·.·:... ~ · .. :.· ·.·.: ..~:. = .. ·. ·· . . > ...•. ·. :-... ·.·.:·:.:  . · :--·. :·_;.·:.··· .. ···: .·~: · ... ·: .. · ... ·.:.:··&'···.:~·.;_~ .-.·.;:·:.•._.:~-.·.:.··:-.·.·· 
· · · ·. Es tragon: -1 t '.s ·awfuL. . · · .. · .. : . . ·. · · :· .. . ·; · ·. ·. . . ·. ·. · .. _ · · · - . :. :·.· . :: 
Vladimir:· worse·. than .. . the pantom1.me· •. , . . · ·-.. _.. · ... : · · . . . . . . . .. .. · ·" ...... ~ .. · · .. 
' · -~~:!~~.~~~~ ~~= ~~~~~~~a,ll..'. ..: · . ·. ~ : : : _;.: :· . ·. . , ·. ·· . · . . .·. ; . ... : .. ;-j •· ~ :".' · ./1·>~~; · 
.. ·Estragon: ··The circus .• 83 · :.,. . . · .'- ... :· ·:-- -· .. '· ... ._ . ~ .. ·.. ·: · .·- ...... (. ,:·: .. ·:J . :_.< · 
. . . . . . . . ']" . ~ ·· . 
. ~· ... ~e~a·~·ks a:i:e.· .. ~d~:' wll~c~ - s~~~~s~. -~~.:. ~~a~~ne~·~ ... (p·e~~~~~·) .. ~f . ~~~ .·· · . . . · .. :: ·~- ~ :/. ·~;; .·.-··:::·. · :\1>·._:_·: .
· - ~ . ·: ~~die~ce. ·· by .. tn~ ac~or~~.io~~~ · ·. ~t.· .'~~~ ·~ :irit.: Estr·~~on . fac~~ ... ·.:· .·· ·:. : . . ::· : : , .. :>;~·~·.:· · · ~ ·_. >_;f ;<. 
";; ' • • , • ' ' ' • ' ' .~ • '• :, ' ' ' ' , ' , '. ' ~ ,• ' I ' ' ' ' , t., ' ~ • 
:~ ... ~ . ~h~ ·· aU:dii~.'~i~ a~~ · rem~rks·:.wiy.ly·~· ~!n~pi~fng· .. ~rpsp~ct~~· ~ · ·. a··.·-... (~: ~-"·.·· .. -..:· ··:( ...... . ; .· .. f ... . . 
. : .· .1nt1~ ·.~~t~r ~l~~~~i't.: ·t.urn.~· .. ~Q· th~-, : ~~d~:tor:i~···a~·~· - s·~;~.~ ~· .t.ll'af . . : . !~~.:·>.: · 
. ·bog.\~ · .~ ··, Whll~·.' t~is: · i .. s ··:.~n : on~ :.· .. le~e~··_. i" ~~Y .. j~J(e: bi: ·~~~·-pl.~Y.~· ·.·: ' ·· ·'... . .. 
. ·.·. - . '. . . ·· · ... · .· . . : ... ~ .·. ':· . ........ -.·> · .. · . .. . '· ' ': . ''.'· .. ·· ~ .. .. i 
· · ··wright,. ·it .'also:.has .the effec.t o£·' creating .an. awareriess .' in.'.·:·  . . · . · : \ ·. 11 
•. - .. :. ··.' .· .. ' ...... ; .· .. :· .• . ; :· .-. . ... ·, .. ·-.:..: • ... · ~ ··' .· · . . : · . .. .. : ., .. .' : .. ..  '-:: .. :. · . .- j ':..i . ·~ . 
·th.e .·.~~~.~~R~ .~~at . th~y .. ~r~~· fart1.ci~a~t.~ .1n. thiS ... se~~-..  ·.: .: , .; ·: :_> :< .. -.. . -.· ·r< p:':'_ ?~::i ·;·· 
con~Ciously' ,·theatri~ai . ritual 'which .is .t .aklng-.pl~ce.' . . . . . · . .. · . .. · _. : ... f :.''.: : :::>.. ~ ;,:,.: 
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·· :makes · use of :.th~ ·concept of ~ imi.tative· form~ .'which. he def,i~e~ ·, ·': .. : ·· . ·,.' · . .':: . .!-. 
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. "whe~· we ·: ~pe.ak .'of .''i~itat.ion" w~ ,~refe'r ·ilC)t: so 
! ··.· ..... . 
. ': .: ·, ... ·:· .. J . .- .... .. 
. : ·. . . '· ·.' . · . . · .. 
~ .- . I :- • :-... ·: ~ < ; :', , • 
\t· 
I i . 
· much . to,. a _not_ion. of J;ef}.ect:ion o'r :. rept;,esentation . 
as we 'do: t9 .a generation -'in .the ~ reader o·f · ·. . " 
. . . · experiences that are .at 'the. same· t.im~· the ·subject· . . .' - . . .. :::.-! ::,-: .· 
. ''of ··_the ·work. · ,Th,rough' imitative -form, iri -other · · ·. . , .· . .' ).'.: ·.-
.• ' 1, • 
, · .words, .th~ readet ~s - forced . .i!'lto -~·· · r.el~tiqnship· ·: .. ·. · . .. · ' .. . , :~ · -.. - : .J:.·.-.·:: 
. · · With ~ the · book,.·which imitates the central figure -'s · · · :. · .- · ' - ··;: . 
· ._. .. relationsh.ip .w:ith hi.s.·world-.'84 :. · .. ' _· , .. ,. · , . · . . - ~-!- ,·,: .. . · • ·. -~ ·:-. 
. . . . , : . ~-
. . . . \ ;. . . '. ' . . 
. . , wai tin·g foi Go·(jot ~s ~- rn2st.erp~ece . <?~-- - imi:tative. ·{orin a~· ~ .: .. :-
. . . . :' . . ,' - . . . ' . . " .. : :-' . . . . . " . : /: -.. . . " . . ' . . . . . 
described · ·by - ·. A~t>~t~--- , The· play·· is ·conterrnlriotis . with I ! l ' · • 
• .·•• · .;.:::i ::2~:r:l:~i'·:~:;•t:: ·.:~:;:~:~t~::• ::f:::o:.,::d .::e .·he . 
•, . . ... • : ' . . • . ' . . " :' . ' : I I • ' . • ' •• ' ··-I • ' . . ·_ .• : ' >-: ... ·. . • '' . . 
pl.aY. time·.ax:e . the same·.(there .-fs·:a·· s'u9.9e:stion·:-that everi: t e ·.:. --
· . . · ~ -: . · · . ·:.· .· :; ~ : ·_ .::. :.· ....... _:/ · ' _. _.·._.· · .. · ..... · ... -~ -~· .: ·. · ·· ~ · ·· \. · . ' 
· chronologicai ·-·time · ~s · tli'e -'sam€D. i'. -th'Edr- . mo'dti .of .. fiillng t-~ e . 
. ' -. ' '. -~·' · .. ·· . ' .: .. · ·.··. · .... . ~:: · :- ~ ··.·--.· ·',j\·.'-::. :.: .. -- .··.·._ .... ·_ ... ... ... . : :-.. ·· :':.: .· .. · .. 
-· ·and··the ·:audience•s·.-mo.de.·o£ -fiU:ln~j' 'time .(participation in. 
. •" . ',' · .. . • .. ... . :· . ' ' . :, . •' ,,·· ·.- .. '·. 'j . ·. . .... . . . ,. ·.. ·. . . -- '8 ·. • ·: 
:' · ... · ~n.d-. -~~~erva~ib:. ·. ~ ~. t.h~~t~~:~.a~::'rit~~~-s.>:: · ~re ... ~t~'~· /.s:~~ ·;--5 ·-: .:Li 
'{la~~m~r .and·-.. F;s .tt:~9on, ~~ ~he · ~Ud~e'l~e e~gag~~· .J.n two :acts 
• • • • · : -. • ".- • -- • - • . • . · .• • . . : • • .- • • ; ·-. . .-· •" f• : • .'' .' -- . • • • . .-· • • • : . 
. :w~'iting .for · c;pdo~ -to .. : com~. ·,'The time ~h~t> p~sses- so. _.· ' .. . 
- . '· : :- agorliii~~~Y - -~~-i:- · th~---pass~~· ·- -in. ~h~~ :~am~ ·-·~a~~er~ .fo/~~ :; :_·~ke~ . 
. . ,. '.· .. ~. '• ':;.\·~:· ·.: :_._ ,: ~; : . ~· .. ·:._ · .:! ~-· · ·. ,::~ · : · .. · . · :.·.·· :;_ .- ·~ .. ·,·:.·· ~- :;:" . · .. · ·. · . .' · ., __ · .. ~ 
: : out.' in n)eagr~-~r~-~~'alS C?f: wor~ .and -.a~t ~ · ,ove~: · two. h?~~s .. are ·: · .. . 
~ ' . . . ' . . •. . . . ' . . \ . . - . . . . . 
· . · fiu~·ed -f~~- :.h~ · ifL~ci·r ,-~h~m:-:wlth)3'0~cJ- and ·.'d~hce, · · -~~OS·~~ta~k . · . ·. · · . .'· 
\ . ' . . ., . ' . ·. ~ : . . . . . ~ . . . .: : ·:. . ·. . ... ' . . .. . . 
. .. ' . 
.. -- ., arid mo~ologue ·; an~ -~e . l~e ·. them · a~.l! left' .\incerta(in-.as' 'to-
· ~~et~~~ ~i~~~~t : w{ii -c6m~; :~lie~he~. -t~ey w~-~-{--~~ ~ -.. ~~ - ' ~~~' · .. · :-:· - .. ·.:· .. _. .:~.: j : ~<~ 
. · · .p~esent .:a·t_ :-.- ~~4 :·~n-~~~~~(~n .a .· ·;·~~u.~i :~~~-~ov~~-~ti~-~ --6~: ·:·~~e- , ' :·::· . . < .··. -_.·. -- J'-."::: 
... · • ' . ..• , 84n~o~er .A2tL · .. · T;e F:ction. of . S~e~ · BeC~ett • ·~ •... , .•· • ' , t,{: 
: . ·Fo·rm and· Effect (Berkele.y:: . -univers~y- .of ·california I. · ~973J.,'i ·.-··.: · . .-· 6·. :-: 
. . . ~-~- ·: 7 ~ - .... ~ 5 ~ - - ::. . · .. : . . -·-···:.: ... . :..: .. :.b :_ :-... -. ::..-- . ... : -'-.-:. :> : . . --~ --- .. --·-·-: -- --~ - .. ----~ . _· ,· -.. ·. . . r 
. ··-· . . :We -and· .Gogo and Didi ·provide· an aud~ence· . for .· · : · . .•. . -. << 
. .. 'Lucky ·anq ·Poz~o, ·w:hose .visits _ -at:e : a · kind·. -'o~-:-.P'~ay "wi~hin .,tht:r. . · · .·· . ' · 
. .·' play w'ithin· the·. play. . .. . ·: . . .- •. . . . r •• " . ' .. ' -·.-: .. ,· • • :· :· -- ··.: • 
. ' . '. . . . ·. . . . ' ' .. ' ~ .•' ' ... ' . ' 
' ... ·.' · . ,.·. ' . 
. ,. . :··· . . ' . ,_. . . ' . ·. . . · , ' · ·· .. ··-. . 
. ' . ·. .. ••• . ' :.· , , ' • • • : . . . .. · ·': -'. ••• i •• . ' . ' : .. , ' 
··•:c . ·~,· ~ :·: .:z: ; ~; :/ , .·::,).~.·; ·:;;·;; .:.;  :;· .... : .:~;.,:;;H;._.,; .. ; :~.· i ·.• :.~. : :· i •·· ~·· .. . ·..••.•.. •• .· ; . 
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·. . . ! . . ··~· •.. ·~ : 
. . . ·. 
• , • ..· •• .~ .. .... .:<oo:: -....:.... • ,. .., ·:- • .. • • • •• ... • ·~ · ; •• ·! 
""issueless pred~c~ell~ ~of . . e~l.&f·eilce": ·. ·. ·. · · ·· "'··• · 
. . . . • . . - . . ..... • . . . . . : ·i : .· 
We .a·.t:e.· present: .. at it . a.~~·. involv.ed· in 'it '·l?Y m~ans o"t ·· .. · .. . · ··.::·: .. .' . ..., 
. . . . ::'·. 
this 'play wtiich ~o.tal:iy ~ori~~~ti.Z"es .:the . pre~.i~~ment: of . .. ~- .• ~· : . . :~.·i·· ... : 
. . . . , . . .. : . ·.·. . . . . . ·.· .... : .. · ... . :~· . · .. · ..... ,_' . ::· .. " .....• i.;.o:: · . 
ex'istence, that of the sufferi~g being wtto must . be . the+e·,· ·. :. i ... · ·· • ··~·.: .r· 
0 
0 
0 
t • o • ' ... ,~: : 0 0 0 , : I 0 ~ O ' 0 ~ 0 ~ 
0 
... 
0 
o J \ ,' 0 • ' ', .'o O t, 0 0 
. . . ~ . .... . . . .. ...·~·.",'. . · . 
f9r .'· ~~ ·. A~~-~n .. -~~~pe:.~~~ll~~.: .s~:~g·e~~~-.; .. . . ,_ :. , :· ' :_._ ·• .. .. ... · .. ·. :~.:~> .-: .  ': :~_;+t~·:·L, 
.: · · , .... • . ·: _1 t . is· ~.h~ ttieate~, .: inoz:~ :- t.ha~ ·a11y ·ot~er ·mosie .· · · ... · ·. :.: · :· .. . · . ·. · .. · .:.~ , ::,. ·. /· ·: ·::Vf. 
·· · · • . of repre:;Jen~1ng r::eal.l ,ty· w~1.ch.: repr_:oduc.es . [.the . . ·.. . , ·· · . _ .. ·:. ·. _.·. · · .. ;: . . . ... · § . ::·.:.· 
··· · .. hu.in~n situa:~ion ·:o'f "b.ei_~g j,t::li~r~.~l ~ost ' naturally ;,:. · .:·> ; .. , ·. · :~-::.= . ·.· .· : .::· ·. · .. · :::.··~·· ·:·.r·;·:;.:· 
.. ·: :Th~ : dr~ati~. c~a~a~t~r- . ·~s_.r~n stage:, .. ~ha~ · ·is· .. ~;~ ':: :-. · -'-: .. ~ = ··· ~ , · ._-: · { .!; ··:. .: .. ~ .. ~~;.,~j;_~· 
.. ·.pnmary. qual1ty~. ·he 1.~ . there.86 . · : ·· ' ' : · · ·'···. ·. : ·:· .. :·.· ... · ~ ·t·· ! ::t.: ·: ·: .. ·; : ... 
; 
0 
,, ' , 1 t • • 0 : • ~ ' 0 • •, , • • • t 0 0 : 0 0 ° , • 0 0 ,'. : o • ' • 0 • : 1 •; : , " 0 • :, ,~ , ? .~' 0 I .,0 
· .. · .. ' .. v.·. l_~.d-~~.ir ~-~~ · £_.·.~s~.: r~g-~~;~ . ~.i-.~-.n~· J_o9~t~~.r ;.·· ~~i-~·t -~e't .. -~.'re .·u~/·:· : ·:. \-~ .~\. :·'. :, ~::/~~-~-· ::~··,:~~:~~:-.:.-
SC?.vcrete .:and. t.a~gibl~ }inage.~ · ~·f · nia11 :·~s :.c~own~ 'goint on.,·::::::· .. :>.::.·.·.. . ... :::;·~·.:.;.~_- :: :~:l/·:~ 
. • ·' ·• • • • •••• ·• ... • • • •' • .. ......... ~ \ .. •• • • • ~ • • • • .•• • • • ! • • •• • -~ 
···.kee.ping ·: an ·a'PP9ln triient l:n>\\ · w~rld .. wlth.out. o~der' or ~·~ea~-0~:, ..... ~. ··.>: .. :..- ·= . . · -\!: . .-~ .: . ·<:.',/·<·. 
.. ~. . : .. · :·" ... -... :'\ - · ... . ,· , ..... :-.!·· ... ·:; :· . . ., I I • •• • - •• :·.·.. • ··~·· . : ·;, I,· .... • :-,,~:.,·:.· 
. :::a w~r.~d·: i~ ~~ich ~:~h.e~> ~r~ ~~~~ha~~~ibly_ i~'poveris~~.a ·. ·. ~~~ , :.·~···.:<.-:.:-'::\.:;·:·:::·. :· .. :-f.~:~:. 
· that CO~Cr~fiz1ed ; .:k·~~~-i~e·d 1~cj~ ·.9iV~~ bs. b~c~· out ·.0~~··'_:: ·.·. ·· .. \<<. /· .. :: .. :·t'·~ ..... ·~-~~13_;~;~: 
.: ·.: . ·. . ::. · . : .: r:·-·- · -~ , .: = . ·· .. .. . -··._ . 0 :·- .... ;/i •• ··~':-"';·,.~=.: 
. ·.• i·mag~; . we: ~ee ·.· in·· them··o·ui~~ l.:Ve~ and .. i.~ .€rie'ir. pr~~uc:a~ent :ou~ : :: ... _. .. :·.:·: .. _-: .. F.··::: ·f.:~:~:.: · 
. : •. . .. . . • ·' ·. .· •. .. . .. . . .. : • .. , . . . . . . . . • ' . .. . . . I .... · f ·. . . . ~~ .. , . ~~~ ...... · F~~m·: h·as .'i~~~ed . beq6~~-:.;..:~ ,:·~·on~r.e:ti6~~:of .. cont~·n·t, · .. -t:he ~ -~ ,_ ... . · . .' , ·_- ):·.:( .. :.:'·· :{·,: ~\·. 
'\.e·;~l~ti;~ :~~. :~ .·~;;.).~.; ..• :· · _;· .. :;.·. ~ : ·:.:- ·.~·· o. ·.· ·.:..-. ... ::·:·\. . . :· .. :' ·: ·: ::.~ · . . . . .. .~ ... .'·:.~ ·~.::"·. ·:~::~~1::.': 
•• • • : -1 •• • • • ' • • . .. • •• • • • • • • • •• 0 f . , •• - ~- • : ,:~·. :, ; .· 
, ;· ; .': . . · ·. ':: : .. ·.En,dcJ~inve; .. · ~eck~~~-,· ~ .. :~~~t . . ~1:~~:;, :~·~: .. des·~~~~·e.~ ::t;>·~ :hi:~: · ·. · · ~.: ._ .~: . · t:.·.,, 
• : •. • • : • • •• • • - ~ • •• 0 • • : • • • • • • . , • • • • • ·., • :· : • • • • •• • •• • ': ••• •• • ·:. • 'o • • • - • • • \ • ·~ 
· in a le~ter 'to. Alan·· schneider' as·· ·~n. even ·worse .affair" ··.. :·.. . ~:,: ·· . 
• • •• • • • • ~... ' • • .. • •• ...· t • • • • •• • • • • t • •• • • • •• / .. • ••• •• 
. ~h~~·:.~~~ ~·in·~·-..:t~: .. ~cioi::~ (~ : ... :.'!~ . :~~~r·he·<·~.~t~~f~~¢na~r~-~:~~~fz~~· . : . ·~: . ·· ... , . 
. Endgame . a~.: ~~:a~h~.r. _ci~~ -~~c.u~~ :.~<1:-~ ~lii~t~<?·, · ~~~ly d~f~~d~J1ci~. :: .· · ::: ;·. ·;· -~ 
·.. . . . . . . ·- . .. ' . . . . .. 
upon. the · p~w~~- o( th·~ . t~xt :~~:~cl:~~ '·:more · in~~an...:t~ail' :- · ... ~ ·.~· .:· 
1
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: · ·· · · Sa · · '" · · · · · 
i Godot .-" .. ·. ·)n this ~~-eco~d of his -P~blish~d pl~ys, ... ~~bk·e~t" .. .-: . : :. · : ~ ·:-.·· ·~.:::2. 
. ,., . . . .. ' . ' .  : ... ~ .. " .. . <:· .:.:.·~ ~ ?8: 
has indeed crea~ed a .. "wo.rse" and · ~mor·e .·inhuman"· affair than ... ·:·  . . 
. · • : . . ,. . 'o • .•. · ,' . . . , •· . · Q • • •• • • . : , .._- .' • • • : _ • • • • • • • • ~ oQ • • •• i • , 
." ! Wa-iting for ·Godot, · in . . the sem;e t~at · .~e ... has na-rrow ··.; · . . . . 
l ·' .. . ·. . . . .' .. tio'.· --~: ~ 
the · ·field ·.o·f :~dssi~il{ty· for hims~lf · ~i·. p).ayWrigh for· _.:'· . · · ::· . . 
. ! t~e · in~~b{t~n~s' ~f .th'e - w~rlc:f. -~f! ~i~ ' ~la;y ; ~nd .:· h~ reby. · .. · ;- _:.l ~ : . ·.· ;~ · •. · . , • ·{: :· . 
',- ... ·: . . .' . ·' ·, -· . ". . ., · . . · / ·:· .. ·· . : -:S:, .-: . - --~ 
· . ~rea ted. ·a .. gr·.l~e~-,. .a more cruelly comic world. than he one . ' .. ' '· ... ·~ ·. : . ' ·._. ') •,. 
iri 1)1· s' pr~vio~s play . . This {s not . it. ali .to ;ay .th;t . : ·. . ·, ' ~ · . <,tt ':/ , ·; \ 
l ' .... •! !· ' ' '' ' ' • ' ' ' I•' I ' , I • ' ,f' • • •' '' I • ~~- ' ,- ' ' :,'\ ', , ', ', ' 
!. En~: ·e __ is · ~ - f Otally .n~gative work: it, · like ·. Waiting·. for ·.·.' . . .. . ', · .. :.- .. · .. -r ·:·.:_. 
. i GOciot, wr0s~!~s~ fro•HutHit Y . a~d fai \u~e a. ~ind o£ ai~~~~' , "• · · · , . ' ·: ' l_;'; 
I t~ntativ~ ri,umph. . . . . · · · · · .  · , . . . :- · . -: ,· , . .. · . 
; . : I· . ' ' . I . .-· • • : .,, . . . • • .. •. ' ·. ' ·. • . ' 
. .. Thlre are four players in the .~orl.d of Endgame~ .. tn.' . ~ . j r .. 
) . the'ir . ·g .ro~ sJue app~~·r.ance and : in: . the :·l·i~itations . o.f .··. ~~~i! · ... ~· . 
. . I . . . • . . . ·. . . . . . . . . . .. .. . I . bodies we e¢ogniz'e the clown· •. . · Clov., the only mobile . . ·. 
'f ~h:~ract~~h1s ~ 'Very ~~d. fa~e" a~~ - ~he . .; stiff,-' stag~erinc] _ ·:-~· · ' 
. : wall"~.Of cf~li~ .. · He; :he :mo~t. ~ob~~e ~;,. ·-~~ l'ut _ :~ t '.inothe~ . : ·· .· ·.·,. __ ... · .
1 
:~ ... :.' . .'. , , ..•  ·.!_._: . ; .·-. 
.. · ·:· way';~ t~~· lE.· ft ·d~~~ep.it~. _of_ the. four, is . . be~t and laiile-"apd .. ,. .l .. ::>. , <E ... 
· 'h?-s te_rrib e ' pains in. his ·. legs •. · .His ~· eyes :· are ba~·.·and : h~ ' · · ... · · · .. (··· 
·~· ~'- ·- · . .. ' ,·: . . . \ 
' • j • • • • • ', t ", • ' • ' .. ~:· • • • 
stinks. H . , . his · master and the central '"pi:ayer" ·,. . is· · -, ,. ' I . . . 
~cOnfined 16 an annchai.r mount~d on c.astors ~ :; !I_". _tE ha~ a •. .. . ' ·. i .; 
ller·y, red iace and wears bl~ck· glasses~ · ~.E7 al~o -~~ar'S ~~'~ ' .. : . ·. :1: _.\ 
. whis,tle.' a.~o~t his. ne.~it; a.·~ug ~. cm b1's' kn~~.~ - and ,thi~k·~· soc~s . . -·~'--~·~;: · . ',, 
~:r:~:/::t :.e:: :•:t::~:d t:n~b::::i:~~;o~:~ . :::_ f ~n. ::e the . . j? ~ <>. ,t 
· " . . . ;': !:~ · ... ; . :. d '11' . 
.:.~ j. • ' • • 
~--_;_ __ _;_...:_~....:..--,---------------...;_-;----~- •• .. . .: ' T .'.' . • 
·P~ 71. 
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Alec ~. Reid, All .I can· Manage' More. Thah ' I could., 
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. . \ .. 
evening a pain-kilJ:~r to :."~a.lm _-.(him] .down·"; ~e n~eds. a· 
. . 
.~ . 
·catheter·· in order ·to. urin'ate, · usually. Hanun' s parents~:. 
••• • • • '• • • • 0 
• • • • • ' • • .. • • • • • • 0 • •• 0 
• Nag'g arid Nell, like grotesque. jack':"'in-the-boxes are · confined · · . ' 
. . ' . 
· to ash-bins from which their _:.ltpper .bodies e·m~rge occa~~on- . 
•, • • ' . I • • ' • ' 
Both wear. nlghtcaps; both h~ve very whit.e fac~s and ,' .. · .· 
' . bot~ · canriot. see .or"hear . vez;y well. · ·_All four ~ players, ~re iri. 
' ' . . . . .. . . . . ' . 
va rious .stages of bodily decay, ' suffering in vatious degrees,-
; \, 
. ' . . .. . . ' : , . . . . . 
·from t'h~ tyranny of thei.r mat~~ial case· • . 
' ,. 
.. 
. . ' 
Their ph~sical sitUati?n .is 'pa_ralle~ed by that of. . 
. ' 
th~ world in which they find themselve~. It . is a world 
. ' . 
< • 
which i s de·c~ying, winding. down - a · wo~·ld in · whi ch ail· . · · , : 
' 
appears to be ... "Corpsed•. 
. . 
• 0 • • •• • 
.ch~racters ,. t:o . ~hom they refer, Motlier ·Pegg and "that old : .· 
- .. .. . . 
. . 
. •· 
doctor".; are 'dea~. A' 'rat and a ·flea seem tO .Qe . the only 
. . 
· iiving beings. 
' . 
All .. j:.s ending·, dying down: at various points 
. ~- . ., 
. ci.ov· announce:s that "There <is) are· no more ••. bicycle 
. . . ' . . 
wheels ..• ·pap · •.•• nature • • • sugar-plum~ • • • navigato·r; •• • 
• 0 I .. 0 •• ' .. , • • • • 0 d : • • , ' 
· . ,rugs~ . . pain-killer. ·"· .'The . world is ending, why it i!J· ~ot .. ·· 
. . . "· ~ . . . . . . . . 
I cert:ain·, ·. but ~t is et?ding neve~;theless·. 
'I ': ' . 
. Yet the ~orld~· 'like their bodies,. has not endet1:· · .. 
. . . ~ . 
.. . 
·. thei~ is; 'c,·· rat i~ · ·clo~' s 'Jdtc~en, . a. flea in ·clov's trous·ers 
. .. . . . ,. 
... 
.. 
anq· possibly a s~all; poy· .. out'side. their : "·shelter". The world 
an~ . ail~ ~ha·t it· ~onta~·~s· ~·i=nclud.{~g th.e tc;ur · ~i~hin ··th~ , 
. . , . . . . ' . 
•• •. • 0 •• • • • ; •• 
: r.'?om) is decayf~g., . bu.~ it is a proc.es~ . of' decay t-fhich is 
. . . 
, .. .' 
• • • •• • • ' c • .. • • •• 
1nfinite ··and will never be'.'finally ended, as . references ·made · 
t o I o o 
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. .· 
' .. ! • 
, . . I . 
. lby. 'Clov and 'Harnm to ~he gra.ins of : the El_eatic. phiios·o-phe·rs 
. ( . . 
·' · . 
. •, 
. .. ,; . 
.... 
. ~u~gest ~ ·· Clov -~~11~-~es to what is to be the fr~~ia~ ·,?rbblem .· .. , · .... · : . 
· 'in 
. ·~· . : . 
• .;,•, I 
. , \. 
• 1\ • 
I', f 
. ... , . 
. · t·r.·· 
•, .~ •' o ' •,!,,~~ o o o I ;:. ',~, ':•': •' 
. , .: ... · . . . .: .. ·-·:.; >·.·_· . _ ... ·::~r- ,;;, 
' • I' • ' \ 
. . .. ~- ',, .... ·. 
. . . . . ... -~- .. 
.. · ~-· •, .. ·.~ .. ... 
~is: openi?9 monologue.: . · · · 
. . . · . 
. Clov (fixed gaze :' tonel~~sly): . . . 
Fil)ished, · it's. finished, - ~·early finished·; · .. 
it must. be nearly· finished. • · . . · · ., . · . 
(Pa'use·.) • ·. · ·. . 
~rain,. upon .grain, ohe by one·, ··and· one day, · 
. suddenly, .there'~ a ·heap, a l~ttle 'heap, .' 
· . the. imposs'ible heap. · · (Pause ..- > · · · .. 
' I • • • • 89 
.. ~. 
. l · .. .. 
:·· . f· • : 
. . 
.... ; . 
·:. ; 
. .. .. • .. . 
.. 
. ' .. :~ . ~ ~:: ' . 
Hamm invoke~ ·. the . same i~age as the .play nears· .1 ts ·end: . ·~ . . ,· ~·. . :: ... ·. , :' '· .. ;t~· .. > . 
Hamill:. (·P~~~e . ) ·· ·· · . . .... · · :-. .. : _·.··:. :_{. ·, 
. ~oment . upon moment, p~t.teri.ng dow·;;_, ·iike .. · · ·. · · -~ . .!•*-.:.'<.' 
· t he mil :let crrains of • • • . . . 'i' ·:· · 
·• 
· ·.o(he hesitates} . .• . . . .... \·1· ::~ ·.'· 
·o · •• •. t~at old Greek, and all life l~Bg YO':J . · . .• . · . · ~ -:. · : J· . .: ·1!( : 
wait · for that .to mo~nt up tc:> a l~f'e . . ' .. ·. · .. · ·.: !... -~·= .;,..,. · .. 
. • . . . . . . • . . ! . :. . ·, r. =· 
• ' '• '• o • • " r'' • Hot 
The ~~~ ~~~~)(, ,a'?.cording t?· RubY.·. Coh~, is E'ub~l~-~~s. -~f -1 . • .. ' j;._ T;·: .. ~~~ :.~· _Miletus~,_ one of ~he · Elea·tic phi~osophers who were concerned· I • • .. ': j' .. ... '!. : :~:.I' 
. . ., . . . . . . . . ·. . . .. . . . .. . ;".- _ .. ? .... :-: ~· ~ :F_ ... . 
·:: t: p;::e~:::.~::o::::::~il::u::d::e w::: ~;ely measurable . . . .. ,; \ t; •.  ···•··. 'l '·: . 
. One qr~in ·:of corn is not a heap. Add ·a· grain·· . ·· · '! . . ~!- .' .• 
c and · ttiere is yet no heap. When does a · heap ·. , !:/;.' · :.: 
' . b~gi??91 ;·. . . ... . ':.. : ·. , ... 
Grains of corn cannot: make a heap; ·grains' of .time cannot 
• I • • 
mak~ .-ail. eternity; ~nd grain upon gr~in of· flnite decay can 
. . · 
.. · . . . 
' . . . . 89 . . . . .· . 
· . · ~ Samuel. Beckett , ·Endlame: :A Play in One Act (New 
York: · _Gr_~ve . Pr~~s:, .. 1~5~), p. • ... 
90' . ·. 
-Endgame, · p ~ ~0. . · ·· . .. 
. · .:. , 91~~y· Cohn; Back to · Beckett· (Prin.ceton, ~ :J·.: 
·.: Princeton . U~iversity Press , 1973) ,. ·p. ·144 ~ · 
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nev.er' amount to tlie infi~it:e . and total ·d~cay towards. which 
.,. 
the .world of Endgame is ···eternally· tending .. . • . ·. 
This• is t .he crux. of Endgame; . tl)e Ch<)rac,t~rs, • each ' 
• • I • • 'I 
contained ·.in his. own unu'tterable solitudE~} ~nd decay, , long 
• • • • • 0 ·, 
. to end·, attempt· to end, .. b.ut.:can never bring the e'n~ing they· 
desiJje 
. . ; . 
e~ding 
~· . the · ~~di'n<j of ~he d~y. 1 the :eJ!ding of·. the play , th:e ·· 
ot" - ~'ne·ir interdepe~~ent "rela"tion~hlp·. of master. and · · .: . 
' . . . . . 
·. •,· 
· servant. Time ·go~s on sl~w~y 1 inexorably and they must . go 
. . 
on trying to end_.. The paradox· of .the clown is again present: 
t he neep to e.nd and t~e ~ssibi~ity of enc:iing. 
; . . 
·· Acjai:n, the question ~rises; · what is tf'e nature of 
the activity en9.aged in . by these clowns ·as they attempt . , 
:• 
their impossible task of endi~~? The title of the piec~ I 
Endgame: 'A Play in One Act, 'poi'nt.S to the answer '. Rout.ines, 
verbal .a.nd physical, are performed by . the players who are 
. I 
~ .... 
att.e~pting to _play out ,the g~me ~f their lives, . thelr 
. . 
relationships ' to an ~nding ~nd. 
. . ... , . 
. . 
.To "E'{ery man' his speciality~, as HaJIU!I remark~. The. 
• '. 0 • 
inunobi le iiamm engages i 'n verbal routines: soliloquies . which . 
are parodic vetsion~ of. tr~gic.: soliloqui~s (a "fi~i'shin.g" ·of 
' . . . . . . . 
the lofty tragic style), a •chronicle" which is a 'parodic · 
I • 
version of rE7al·istic .nar_rative with its excessive at tent ton 
"to detail, twisted Biblical· .sarings .<"G~t out of here and 
love one another! .Lick _your· n~ighbour as 
ieminiscenc~s couche~ 'in ;;irchai~ 'language 
" .. 
.·. 
. . . ~ 
.. . 
yourself J"J ·,. , .. 
. \ . ( ,. She was bonny. · 
f . 
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. . -: . ~ . . . . : : . .. . 
like a · fl~wer of tl)e field·~·I, · invocations · of the 
. . .· . . . 
. once, 
p~storal world :·('~ F~~~·~! .Pomoila! Cer:es! II) I .mal:ign prophecy ·.- . · . . . . 
• • • · ' • • ' . • • • • • • • • • 0. • • •• • • J • • • •• 0 • • • .. • 
·.(as whe!'l he preqicts ·~hat ·one day Clov: will be like him) , . · : 
. . . . . . . 
, .. 
little ·dramas· .of rejec~ion .. ~.~th his, toy dog, and an 
. ~ ... 
-: \ .. 
. 
' ' 
'· 
:.· · 
• ', 1 
: . 
:. :· ... 
.... : 
. ' . . 
0 • ·~ : : :{: • 
. . ~ . . . . 
• • 0 • 
.. 
':. 
... . 
.. : .'· 
. ·; ·. 
. ,· .~ 
.-.· .. 
:· . 
... . · 
• ' ·~ • 0 • ext.ended conv~rs~tion-ro~tine ~ith ·c1ov. · In . all his verbal 
pla·y he i 's working with archaic · .and decaying forms of ·'. 
.. ' .·.·: ·: . ) ·. '-.: ·' . 
. ·.: . 
. \ .... 
. . . .. . . . . . .. . . . 
. expr~ssion · .~ those. of heroic· trag.edy_,· pastoral: .myth, . the . 
. . . 
. · ·.. . . ·... . ' I ' 
Bible~ . pan~orn.irne a·nd music- hall. Thes·e worn vehicles he uses· · 
• . . • • l ·. • • • • 
to .fill ~he void .of· ~is ·blind.ness,. as he himself ~uggests': · 
.. : The~ babbl e:· babble.,. words, like the s~litary · 
child who turns himsel'f into children, two, 
. ·.' three, so as to be. togethe:t: , and whisper, 'toget·~er, 
·. ·· i n .t})e da·rk;92 . 1 . . . . ·· 
He: fu~ther .uses. verbal routines to convey his ~gonized 
. . 
"The prolonged creative ·effort" of · long i ,ng . f,or \~ i 't" ·: to end. 
wrestling witp 'a dying language a~~ a dyi~g llfe' is ·.thEi 
• I ' 
·substance of . his play . · 
. . . . 
Nagg an~ Nel1 1 bot~ confi~ed . ~n a·f?h·-pins . . (a literal 
r:epresentation of the immobile and· neglected state ·of ma.ny . 
. . . 
·elder ·ly people), a·ls~i resort ·to verbal routines • . ~eU ha;r:ks " · 
. . . I 
.. back t<? · idyll·ic. days when she: and Nagg rowed on Lake .como . 
that is never . finished; J.'n ·.which ,God and ' an .inept .tailor · ar~ · .. 
. - ' 
implicitly compared. Nagg ai~~ ~ngages i~ ·: rernini~c~n~e . on 
. . . . ' · . . ' . . . ·· . . , . . 
Hamm•·s c:;hildhood and makes ·an , ill-~·~iled· proJ?.he~y .of what he·.· . 
... 
·. 92 · .. 
. · Endgame., p. '70 .• . . .. 
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hop~s 
~ . . . 
will be H~'s future solitude and loneliness. · 
• • 0 • • • 
· Cloy;· ·the only 'm~e~: of · :· ·th~ · gro~~ ~h~ ca·~: mova, · · 
. .. . . 
' • • 0 • ' 
performs :wha_t · :a~e iionie -of the most · coiniG and·· simul taneo~sly · ...... 
• : . . 
. mos.t pa-inful routi~~s ·in this circu'rnscribed'. w~rlci. . The ·. 
. . . . . . . \': 0. . . . 
·reluctant servant of Harnm, ·. he _performs emdless ·:·act·s upon. 
. . . ·. . . . ·t . . ·. . . . 
. his master: Is c;>rders. \' TO arid. fro he limps and stagg~rs, . : ·. 
. . .. . . . . 
·again and · a-ga~n forgetting the objec~ he has l~.id -d~wn:. for .. 
a moment ',a,~d hav~ng to, ·r 'etrace h~s '.s.tep's to :r~trieve it. 00 ', I 
Some of his1 actions are .pure sl_.apstick ,· . as- when he dis'covers 
a fl~a . in his. t_r9user~ and. ~~ Hamm •·s· co~and, "lets him h~ve·· ! 
. . · .... . 
· · it" wit h the ins~·cticide.: ' 
Clov loosens. the to'p of his I trous~rs ~ ~ulls it 
.. .. ·I . .. forward and s}1akes powde~ ;nto the apertur~.-
: He stoops, · lo!Jks , .waits,. starts ,- ~renz-iedly . · 
shakes·. more -powder, stoops, looks, wa~ts. 93 . 
These are . some of th~ routines engaged in by . 
. . 
•. 
. . 
.. 
~ . 
. . 
·. i~divid.~al' ~layers, ac'co~-ding· 't~ t)}e.i~ capac~ ty • . Their _. .v- · .. '· 
~~tire _d~y ,\ ~owever, is a play.~~- a · r~utin~· o( conye:r.s~ti~n 
... 
· which moves over and over ' along the s~e gr9oves. 
R~pet.ition, · . ~onv~ying a ·sense .of repeatedly t~watted .'effprt, 
.. _. is
1
._the. ~ain fa~_t of. their: existe~~~->~ .' ;~e : _PeeV·i~h, <· 
_e5'~centric mast~r a_sks the same questions ~ver and over: 
.. 
... 
: . . 
. •· · ,' .. 
93 . . . . 34.·.· Endgame, p. 
· ' 94E~en relati~~ship~ · a~e· ~~pea~ed - . tha.t of H~ and 
· Clov .by Nagg and Nell, ilamm .' an'd. the doe} ·, the : "-I" of: Ha!llJn'S ·. ·· 
story and the man '.wtto' came ·crawl'ing On.- his belly • . · . . · . 
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for:. e~-am~l~ ,· he .~_sk~ .-" is · it.:n~t t::~~- fo~ ~; ·~~i'n;,~iii~i?~ . 
• 0 0 • • • 0 • • • • 
Clov:· Bad. ··. • 
. Hamin: H'ow are your -legs? · 
. .'Clov: Bad ." 
Hcitnmi ·But ~~u '?an rnOV_e. · . .-
. Clov: Yes. · 
·. . ' • 
.. ·. 
• I 
·.· ..... 
\ ' 
... . 
'• · .. 
0 . -~ •• • 
become_s . further ' ~n · in .. ~he - ~odrile. of. · t:h~ ·P~~~; .... ~ ·.··. · ... . .. . ... ·.· 
. . . 
. : . . 
Harmn: Wait·. . 
· · · '(Clov hal~s.) 
. . How are your .. eyes? .. 
·.C~ov: : Bad_. · 
.. . · 
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Hamni: But. you can· see . . 
Clov: All I want. -· 
·Hamm: How. are your legs? . . 
Clov: ·sad. . . . 
. : . 
Hamm: .But you can ~allr. 98· : 
··clov: .r come . • .. and :go. . . 
. ~his relentless. ·r~p~ti~·lon·. which p~~rn~~t~s the conversation 
- , I , • , ', 
and the gest~r~s 6~ .· ~heir .aa~· · ( i~deed . ther-e is ~·~·irnost ·no. 
~I ' • + o • • o ' o ' • ' • • ' I 
phrase, .no imag·e·, no gesture :which· is not . at soin.e point . 
. ~: . 
. . ' 
·_repeated) c.r~at~s a se~se. of on':'going r?ythm and · c~nyeys 
th~ endlessness of .their ;ta~e. 
, ·. 
Hamm questioning ,-' ~_lov 
·. . . '· .. . 
answering'; . Hamrn o·rderi~g, C,lov .Qbeying ; .Hamm ~t~r.y:-telli'ng : 
·Na.gg .l~_steni~g - each pair i .s involved in. a . symbiotic 
~,elatio~ship ~ Th~i~ int~ra~ti~n i~ ··co~vers~~~_on i~ · a· 
. . . . 
ma.tter of · ·rou~ines ·r~peated with. but minor · variat~ons; , 
- impro~i~a·ti~.ns of the moment. T~e world is Weflring down, . : . 
~· .· . ~!.. . . . ~ \ . . . . 
wox::n routJ.ne • . E:ven these repet.1t1.ve· rout1.nes ·become the 
.:b~~ .. ~~~Y, ·1~·· k~ i~ o~ not)! . ~re· i~~x~~us~ibl~ ~la_y~rs ; enacting:_ ·. 
, .subjec~ ~~ a refra~~~ "A~l life ~on~ ~h~ s~~e ·quest.ion·s, the 
. . . 
. . . 
same an~wers . .. •. 'Ah, the old . que~tions,: the .old ~nswers, .. · 
. · ·t~e~e' s nothing ··like them •.••• 
. . t '' .. 99 .. 
:All life long ·. the same .. 
l ... 
1n~n1 1.es : · 
. . 
'• o o I 
·As weil a~·~perating in sequences of : w~~d~; the 
; . . 
· pr~nc.iple· of repetition· gove~ns rhy_thm~ ·of conversation and · . 
j • ' • • • 
'· . 
98 .• . . . : 
: _Endgame, pp. 35-36. 
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,_. .. ... Endgame, p. 5; ·p. , 38~ p. ~5 . 
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physicaf rnoveme~t, rhyt~s which .carry ·a s~n·se .. of . . d·ustrated 
. . . •' . . . - . . ' . . ~ . . 
.E1ff_o.rt~ . Cqnsider,-.for - ins't~.nce~ . the'se. exampi~s of' a . · : ·' · 
· p~:tter~· ·of :q~·~s~i~n. · ·a~d- resp~.nse·· ,~hich . de~elops : in. t~e · · 
, • ' I ' • • • ' ' • • • . ' ' ~ • ' • 
·,.. •,l, '·Pf,""~r.r:~··i'flt~ 
" , ' •r '•~,~>,•.L".:t..~ 
. .... ·:./ .". 
I . .,i'. 
':·f. 
·· : 
. . ) . · .. 
. .. i · ..:. ·· . 
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· p~i.!lted .·~ut·,·~0.9 ·· into a· ·game~ of "~u~~ ·~~e .s~o1J• ~ . Hi;tn)in :'. 
. , . . . . . ' ·. . . ·.· \ .· . . 
· ;· . . comes·. from "hamus"., hook: · Harnrn is a ·shortened. form of · · .· · 
. ... . • . . . -~ . . 0 . 
. ' . . , .. ·.. . . . . . . . . .. 
hammeri . H~ is Hamlet; Ha'~. ~.s. ~ ~ ~am actor;. H~mm is a ham, 
• t . ....... • . \ • . • • • • . •, o 
is Ham, · the son of Noah; Harnm is ·. : 
• 0 • • 0 ~ • •• t' . . • • 6 . . 0 
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Prospera·; . Ha~ is · R;ic~~r·d 
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· . Tt.ere · is no end to the parallels the · ingenious critic can . 
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. . that ht!.' has a ··f:iea,, ·.an' ironic counterpoint. to 'notions. of 
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said·. · He, . indefatigable clown, did · go· on and further ·in his 
1•0 • • • • •• • • • • • • 
uncea'si.ncj attempts to ~oncretize· "th~· iss~eless · pr~dic·arnent · · 
. . . : ·. 
of ·exiStence" . Endg~, appro_pria~ely enough, was more of a · 
I • ' ' 
.. beg inning thall' C3:n ending. 
Beckett's "next piece 'was a short mime, originally 
I • o ' •• • 
writ'ten · (in Fien.ch) in 1956 ·for .the _dahce~ ·o~ryk. ~endel, 
. wit~ acco~panyin'g music by.. John Beckett, c_ousin of -the· . · 
·. authot ~ llJ In this sli.ght piece· ·the silence which threatens ... 
' . .: : . . . . 
to engulf the .words of ·the players· in Endgame reigns S:upreme: 
~~·ckett c.alls att~n·ti.on to th~s ~n·. th~ tit·l:, Act ~i~ho~t · : 
w~r~·s: : A Mime f~r .One Pl~yer •11.4 · 
' This millle is ·direct_ly in . -th~ c~own 'tradition: ' in~eed, 
. · .. , . 
it·:.co~eivab.ly could ha~e be~n o~e ·of: the rou~ines perf~~ed 
· bY Coco, Pop~v·; ~C.o~k o~ othei.-ii of the clowns .w\ haVe . . . . 
considered. This "slapstick comedy at the cosmologica~ ·level", 
•' 
0 
I ' • 0 ' o ' • 
.·· as ~by COhn. calla it, 115 ~haws .;.an tb . be a \ the mercy of!. . 
mys.t~riously hostile force·s ~hic_h p~rpetually_ thwart · him in 
his . endeavours. A.barren environment, inimical . to ·life, 
·· .. 
. . . 
receives "the ~an" ·{the only designation -the player. rec~ives. 
. . . . I . . . . . . . 
I • 
. . o · .. . 
1 PAl.ec Reid, All ·I can· M~nage , . p. 74 ~ . 
- ~ . 
· · :· .114This ·mim·e · .i :s ~ubll~h'ed. i~ : the Gro~e ·.: Press edtti~n . . ·· 
· · ·o~ Endgame.. It was (i'rst . performed; ~n . ~ double .bill wit~ . : , ... 
Endgame . (in French~ · in London; ·April ' 3, 1957. .. · 
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in the mime· as Beckett '}las. written it). as· he ·is fl~ng 
· · · bac~"!ards into· i~~ llG ' Attemp·t~ t~···ieaye~ en~o~~-~ed by· a . 
whistle .'<?ffstage., a~e repe.at:ed;~Y reput.sed·: ·. the man must. 
. . . . . . .-(fa . . . . . . 
~~m~in __ ang ,"play": : various ooj.~ct~ which pror ise comfo~t. 
ahd l sustenance a tree giving shade from ' the ~azzling desert . 
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.. . them,, . thes.e objects elude him or _thwart: him in some :manner. 
·· · ~h~ ~t~~mpt , t~ re~ch ·a t.iny : ~arafe ·a£ water · d~ngl~.n~ beyond·· .. 
• • • • 0 • • 
· . his ' gr~sp .pa~~iC:~larly: frustrates .th_e p~~yer. · . Two cubes . 
offer ' themselves and are used as .aids in the struggle, 'only 
:j ·.· 
. . . . . ,. . ''f>.: 
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to collapse when he 'ineptly places ' the larger one upon the 
smallea one and .ciimbs upon th~. · -~ _ro~e app_ears iilo~gside ·~. 
·the carafe ~nd' the. man tries .to climb it. · To no av~il'. The 
r~pe ',is. iet out ~nd ·he · ls deposited . back on the groun~; He 
t~ies to cut the ·rope, i~ rises with h~ hanging on; ~e . ~uts · 
.. 
the rope and ~alls back ·~a the ground: . Undaunted, displaying 
··· the p~rsistenc~· a~~ · invf:mti.venes~ ·~; .-t~e· cldwn, ~he ~an ma~e·~ 
o o I ' o 
• ' • 0 0 • • • • • ' 
. ·. a_ lasso .and . tr'ies to -_l.ass.o the carafet only . to have the .· · . . 
c~r~fe .di~appear. · into th~ flies . w~knce it c~~· . Th~ player 
.th,~n appears ·t~ be co~~i~ering. h~ng~t:t~ . himsei·£; but . the 
" . . • ••- I 
. . .. 
:. -·.'wherewittu~l quic):c~y. vani~hes • . Again he attempt's to lea.ve and 
'! . 
is flung : ~aq~ on ·stage= .. . · ; ~ : ~econd ·c·on~iderat'i~~- 0~ .~uicide . : .. 
• .. ,.J ·, · • • ~ • • 
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·come·s to . nothing · when · ·th~ p'utative: instrilment, · a pair. ·of. : · · ... 
I : . . . . . ; : I. • • • • • • • 
t~ilor Is scissors I ·. disappears 'into ' th~ flies;' Even to sit on 
. ~ ' . ' . . :. . . . ' ' . . . . ' .. . . '. : . . . ' ' . . .•. : . . : . . ·: ' ' 
: · · . a· c·ube·. is. impossibl~ :· the cube .. is pulled from U:nder him and· . .. · 
· he .. ~alls. , 1·a~dJ~g on ~i~ side • . .'The .~bje~ts which·. ~a:ve 
.nes~l renders~ ~n s 'tage ~erms ~h~ s~tuation of ma~-~n-the~ 
. . . .. .· 
.. ~ 
· ;I 
' . . .. 
. ··. 
·. • .. 
. ·: . 
world .. .. Gesture · .a~one is used ~o c~nvey · the p~~dicarnent .of · · .. : · , .... . ·. ~ 
• 1 • • • • 0 • , • 
· · ekist·ence, wherein .man ·(Tantalus ·as clown) goes. on:· in ·a. · · · ·. ·. ( ' \' . . . .. ·.· ·.· 
~~st:iie . .'~~rld·'· a vi.c~im of the · "n.wsterio_u·~~ .. l 
I 
l 
l 
' 
\ 
. . . t~e inanimate". Longing to leave he mu ' . ' .. and p~ay out 
and . hir ·r.ol< as ~utsider' . dis~laying both i 
, ~ . · in ~nti~eness as . he struggles~· to reach t e. u 
. . 1 ln ·t~e shape Of a tiny carafe Of water .• 
. is, 'as . is :the case wit}l .most of B~ckett Is 
es 1 ambiguous and :open:..en~ed. The posture of the man .· 
' . . .. 
.\ lyi~.l ~~d; looking at . ~i~· · ha~ds ina{ be se'en .a~ · a qestur~· of· .. 
.. Jpro~ und. and: uit~~tt~ ·a~spair or as a gesture ;. of sto.ical 
. ~esi 1na~ion, mOd~ ~n the iua; the te,.poiary ~~spite fr~ 
bhe ·"1. achin·ations of the ihaniniate"; · · 
·. \. That the final posi't'ion of th.e cl~ f{g~e· .~·s: . a : 
. . \ ' . · .. · •; . . . . . ., .... . · \ . ' 
gestur pf ··~esign.ati.on .. rather th'an ·a totai .c?ll~p.se ~~e.ms · ··.·· 
~~st 1· ke.ly. The · ~~tion· is bui.l.t on . the repeti~·io~ ~~~~c:lJ?l~:.: 
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It thei'ef9re does not weigh as .a fina+ ges.ture, · ;b,ut rather'. . . . .. ,•. ,I . : ' . ·. ·> t< ...  
as a re~eated o~': • il~oth~r .of ~ s~d.es. ·. The repetii:fve . :j . : 1 · · .- ·f. .. 
. · mi tUre of act i vi,ty i·r\ · fh~ mime wOuld seem, to · iridi ca te that ... ::~ · :·. ; · . '' . :[; . : 
::i:u:::: ::r;::~:t:: ::::~:e::e :n:·n· :.y::::~o::i::p:~:ion.. . . 1.·  : ... :. '-:···  . ····_·.····.'.•~.t.~,:_'_····:··~·;·:, 
.· .. mime 'in. which .it is embod~ed) wil.l be ·repeated aga'in an4: f . .a 
ag·aj,'~, . tom~rrow . night . a~d .the l)ight ·after., . ·by ·a · cl~Wn who; . · · · ..... ·' .· ····J:.: · 
. . :: ::::::n :~:::::~~:.:w:::n::· i:f ~::e w::::i::~:yt::~:: is hfs ..•. i ·. ··.~ . i .. ' ;:.:r;~:; : 
a.~~r!=!ne~s apd stoical re.signatlon. . . ·. . . , .. ·. , .. . ::.::;1_.~:: .. ·:·~ . 
. . . . . .'In''.,'• 
. . Par.aphr.~·se~ and ab~.t~~~te~ frQm in · ~his manner, .. , ~· . . , . ': . ~~.'>;:·. 
' .. Beckett •.. Act :without wOrds I j.s but. !' pa.ie shad~W Of i ~seif., I ' T :'00 
. The •meaning • . of t;~h piece, as .of his other pi-eces, lieS ln · .?' · ::t:.· ·. ~ . : ..;;··:~:·_:_;_;_:.:. · 
the p~ay.ing· .. ~ut 'of th~ :J?i.ece. It is totally theat~ical, . · ·:'~~· -~ 
j . ... ]>:::.' embed ied i'n the. gestures o~ the . playe.r . on the stage·, in . the , \. ! · ... • 
pt~p~ . ~nd iri ·the stage space· and. lighting·. . The comic, 
• . 1 • 
tenaciou~ ··herofsm of the·· piayer is. fully realized· only. in t .l1'e 
• • .-- 0 • •• l. • . : • ~ • ' • j 4 • • • • • • • 
playing of . th'e · rn~e, .whereby the objects .in .,all. their . . 
. : . . 
. . t. 
arbitrary ."'thereness~ as ·!l'ell. as the ·"thereness" of the player 
. . . . . . . . 
• .. • ' • • • l' • 
ca·n be dir~ctly experienced. . Th~n, ·and only. th~n, . can thi~ 
~r~n~.la~lo~ · of th.e . hwn~n' ·conditio~· .into the· ··fumble~ · ~nd ·. · 
. . .• . . ·. . . . ·.· ' . . 
• • • • • • •• • 0 • • • • • • •••• 
. tumbles of a : de~e~~ned pla~er :• • a mime be ~~l~yapp.reciated( 
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Beckett's "next ~t~ge ~lay, 1~ 7 ·. Krapp·~·s· Last Tape: . .. 
~ A Play in. One Act, draws ~gain· on the resources of _l~guage :. '· ·: 
. . .. , . . . ·,. 
. ·and· sound · ~s wetl as .of mim~l indeed, the juxtaposition of 
. . . . . .· : . ' . . . 
voices" (two vo1ces of "one man) dlff_erent il) timbre, rhyt~ 
and dicti~n,is an essential element of. the play. The 
r~duc~io~ _ proces~ · that ~haracterlzes the' d~veloprnent of 
• . !:.: 
. Beckett' s ... drama :as a whole is still. going · on.: from ·tour mobile.· 
. cha~~~ter~ in \~a~ti~; for G~do~··-to fo~r of whom o~ly o~e i~ . . 
mobile in ·-Endgame ~0 one mobile character' in Krapp's Last 
. ( . . . . .. . 
Tape . . In the ·"m.onodrarna". the solitude of· ~he ·~low is· g_iven . 
•• • " • :. • • • , • # • • • • 
~harper f~cus; while tHe p~irs of the previous ·plays ar~ . 
. . ·. 
. I 
"alone. together", Krapp's solit~de is a~solute, relieved _anly 
. . . . 
by mech~nized memories.-
The . "ac~ion" .of Beckett1 s plays i"s al~ays issueless 
. ··ac~ion:_.~aitin~ in _Nait'iri9 for. Godot, -trying to ~~~is~ in . 
0 ° o O 0 ° o o 0 I 
... 
Endgame and rememb~rinq in Krapp's Last Tape·. A "moribund 
r ~ • o • • • 
b~ffoon", ~18 .~r~pp .f~lls timi by eating ba~an~s, Ax:~nking, . : 
0 - • • • '. • • 
. . and "embar~i~g ·on ••. retro~pect[s)". · ~~-pl~yfrig rnemorie~ 
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- ~~ich are "canned~, prese~v~d. on tape, K~apf 'th~?ugh hi~ . 0: "'~ 
. . <;.. 
.... --· 
routines: ~oncret.izes ·."the' i~~emediable solitude to which 
• I 
0 •• • 
1 Act Without Words 
. All Th.at Fall, which · Beckett 
original. radio plays~ .. · 
..... "': : . 
I is· follOwed by a . radio .. play, 
wrote· for a BBC series of · · . 
. . . 
. ' 
· .. 
· iis ··. · · · · · 
· · . · Beckett. uses this phrase . i!1 his ~onog)ap~: on ~~ou~t._· .'-: .· 
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• • I · ., 
to dr.ink confirms' one's impression of Kr~pp as clown, . 
. . . . ·. . . . . . . 
. · .· sat~s~yirici basic appetites . i 'n comically direct· f.as.hion~ . 
• ' o ' o o I o • • ' 
Action~ are re~ated . in .. th.e manner ·~f ·t~e c low~: .'the ··op~ning. · · 
mime contain~ '. t~o . cy~le~ of action'.' . both' of' which comnenc.e 
with ~;a~~~: s:itt;i~g .·at :his :ta~.le. . . F~~m. t~~~.e he q~~~ : t .o ·hl~ 
.. . .. 
drawers in ~earch of b'arianas: the £1i:st· banana leads to 
',\ . 
· · ~nother: bana.na: the second' leads. to· an off-s~age drink. 
. . 'i . 
I 
' . 
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Tape 
· .... i~~s:,amuel Beckett, Kr~pp' s Last Tap~ 'in . KrapP'~· ·~a.st. ·:· ,: 
and Embers .(tondQnL Faber and Faber, 1965) , .· p. ,. : .. · ·· . 
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··.· 
addi~tion · to : ba;~rias and drink .sated, tempora~ily at least,' · 
. . . . . . . . '": . 
Krapp· the·n · moves int~: pl~y with his t~·pes . (one of 'which; the ·· 
• • ~ ·.... • • • • • 0 • • : • • • t 
"v'i~gi~ ·reel" ·possibly', ha~: b~en linked with the. _ba.nanas .by 
· ~he f.act -that it too lies in · ~ · dr·a~er of-: the table), ·. · .. 
_comrn.&nces .hi~· ·.remembering. rout·in~, re-i~voki~g past selves .. 
' . . .. ' 
• • • 1) • • . • • • 
· and prese;ving·his· present self on tape. 
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.· ·. : Th~t. Krapp''·s "re~~bex:ing"·. i.s _' preci~ei.y .th'at, a rou~i~~ ' ·. · .. . • 
.. . 
. ' 
', I 0 0 
·. is attest;ed to:.by t'he care~ul establish.ing of his···clow.nishne~s · 
' • 
in appearance and behaviour with. re·ga~d to. •food and' drink, . 
• • • • • • • • 0 • • . .. 
by .the .repeti~ive n~ture of ~is ac~i~ity and 'tu~th~rmor~ by .· 
.· 
I ' 
· the automatized, mechanical nature'· of his rememberiog. His 
.. ~emo1-y,. Is ' a . · ta~e-~~~ord-~r ~~d · · ine' ·i~~g.es of ·.h.is . pas't 'ar~ .. 
. . . . • . . . ~ »: . ·. . . . • .. .., 
.reels .of tape cbll~~ted in ·boxes. ··· His· "m~mories" never 'f~il; 
. .. . 
th.ey are infi~it~ely · re.:.pl~yable: · ·Krapp f.s· "the man ··with· a 
good memcn;y" : descri~ed· by Beckett .in his monograph. on· 'pro~st' : 
... . . . ··. .. 
· . .. The tnah · with a: good memory doe~ ·not remember: . · 
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atf .instrUJ!I~nt . Q~ reference. il'\SteaCl of· an . : . . 
i~strumen~ of discovery . 121 . .., 
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K~app' a memo.ry· is literally . a . ~c~eature of r'o~tine", of · 
· ·. re·~~tit.~ve tu~~·s· · ~ -~ : tape-r~corder· wh~ch·: ~ith . .' pe~f~~t ~egu~_a~·-:- ~ 
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... . :> ;. : ~~~p~s. "fJI~~- : ta:~~ · f~ ·~ne ~ ~hic~ .he . ~e·-pl~y~: a~~~r· \ :: 
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' · . 'eyes. . (Pause~ ) I asked her to · look at me · and 
aft·e~ .a few moments· -:' (pausef - .aft.er . ·a · few . . 
, · moment~ she did~ but the eyes just slit~;· : 
because of .the ·glare. : I .bent .over her to get 
them· in the ,;;had ow.· and th~y . opened. · ( P.a·us~. Low. ) · 
··. · 
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q-~~v~r~~oice a . h~-. ~~ich:·te~i~~tes .in ~ - fi~ · ~~ cotighi~9. · .. 
At ;an.othe~ · p~f_hf ~rapP.. stops·\he t~~~ _to look uP.· the. rn~~n~nci 
· of' a word wh~ch ~e on'ce . k-~e'W al}_q :has. {\OW .. forgotten • . :At .the 
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Whi ~k~y 1 and COmes· D~dk :Stagger-ing 1 ever more ClOWn-'like in . ,: ·1· '. , :' f(· 
ironic au y co~ic , .;,on tr a. t ~o th~ se 1 ~ -c~~.~ i:n•~ · and poinPous :. ·. ·• • · ;:.· : .. \}; :, ' 
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. .. a n~w_journey .iri 'tim~·> ... arid mimes the ~ctivities of a· ~ay,, 
'o• • ~ .. 
s'lowly. and r~lu.ct~ntly . His rout.ine ·conunences thuS:: . 
0 0 , . 
.·A, . wearing shirt, crawls out of sack., halts;,· 
· broods, prays; brOods·, · gets to . his fee~, broods,· 
.. takes a littl~ Qottle· of pill~ from h is shirt . . 
· pqcket ! ·broods, swallows a p~ll1 puts bottle. 
back, broods, goe's to clothes,· broods,' puts on 
. cl~thes,· broods, take!3 a . large par·~.ly.' eat~n · 
carrot from · COat pocket j. . biteS Off , a pi.ece 1 
. ch~ws · an in~ tan t, spits it ou.t ·. with disgust:, ~ ,. 
~uts 1 ·carrot back •. •• • 13 6 · • · " •. · ' .. 
A co~pl~tes .~~~ .daily \o~~d ·~y carrying; "bowed. and · . ·: 
" • • 0 • ' 0 • • 0 .. • • • • • 0 •• 0 • 0 
.. staggering"; the ~wo ~acks half-way across the stage, . 
. . . . . . . ·, . . ·. · 
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taking another · pill.: <.~a~h of ~hese . actions· being punct uated · .. ~ · 
. .. 
"business" is · truly . busy·. · HiS .. routine begins in .br:isk .. 
. . . . . . "' . . .. 
. .. 
eagerness: . . ,· 
' : . 
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.. B,~. ating 'shirt, c~atHs o~t of -his sack_, ·. gets 1to. · · . ::· . -:~ : ;, .. 
. ·>· . 
·his feet, takes f~om shirt pocket and · consults a . '~ ·. : 
large · watch, puts . \>latch back, does exerc'ises, ·. ·~:., .. ~ 
consults watch, · takes a toothbrush froni his: sh'irt ~. · ... ::· _;:'·· · .. 
ppcket . arid brUshes- teeth vigorously, puts brus~· . · 1 • • • ·· ~ • 
:: back, rubs scalp vigorously, takes a comb fr'oin o • : .. . · : · · ·i ·. · l .·. ~~~· · 
shirt po~ket and : c.ombs ·hair,, puts comb back, -; · ~ · } · · : ·: · ·•· '·· 
: consu). ts ·watch, goes to .clothes ,· puts them on; · . · ·. / .:: ·1 :· ·.~ • • 
' consults wat~:h .••• ;137 . · · · . .. .'} · ·.: : ·~· . 
More 'vigorouS ~?i:U~hing follows - .of, clothi.s a~d hair .. (~ comic : •.. { ,:' Yf,'' .. 
· touch: both .are groom·ed . ~ith. the .. sarne ~i~sh) > .B. i~~pects·.nis ·'.- ~ ~-·.-.:.;k: ; · 
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·~ :l . . . •:: ··, 1' ·' ~ . .' 
· -:· th~· fate · ~f ~himnly~s~~ep~~~ .and "G~l~~n··· lad~ : a~d girls"·. -
• • 0 • • • ·.. ' ~ • 
' routine~ . ana · the ~oud.ne·s, <?~ a ·1ife. 
·.A~·. with Act tori thout l'loras I~ th~ ~eaning" is totally ~ · 
embodied 
·i~age ·.of 
i??rt;rays 
o • I • ' i;n the miffte itself~ · rt takes the. shape of the 
lite i~ ~opvei•·: .· · ·~· routine ~a:ci~ ~f ro~~iries; · i~ 
man .as a ·.'clowP ·who !fiUs.t .perfo~ ~the c;laily "ro'tu1d", 
: . ' · .·. . . . . . . 
, 1/ ' 
.goaded by mysterious :forces · over: which he has no control. . 
. . . . . . ;. . . : . . . . ' 
. I ' 
His· only choice lies in the· manl)er. of performing; otherwis~ 
. . . . . . . 
. . . 
. his eenswn is . to. p~ay. And thi~ ·.is _wh~~ .~e _ar~ present at : 
I 
i!'l. the· performance of · this ~ime: ·the · p~rforming -'o~ ~ lif.e. 
-,....____ . ' . . . . . . . 
., ~· . . . . · ( . . ,· ' 
'. · · .. Beckett's later st~ge plays · a~e character~zed _by an 
i~c1-e~simj focu~ ~on' th~ a~temp~s of :·th'e solitary· ~ndivid.ual· 
• • • •• • • • • • t • • • 1 ' .. • • 
I ' • • "' '• •o ' • 
.. to £.~11 t~rne given ever-limited rest>urces: they· move . . ' ·. 
o o • ' o o ; o I 
·gradu~lly closer '.to ·a dram~tiz~ti~h of th'e interior monologues 
. . . , . : . . 
. . . . . ·. . . ·. ' ~ . . .. 
.. ·.of_ the-tritogy~ Happy ·~aye: A Play ·rn TWo Acts~ ~eckett's .. '
next s~aq~.· pl.ay, · co~pleted · in ~'9·6_1 ~ . ·i~ ·a step _cl~~er t~· .t~e ·· 
• ' • ~ • , • • • , ' II • , • , , , • ' • ' 
. so~ipsi~tic mon~logue. ·.· .·It ~<?es·. not, howev~r, 'dramati~~· a . 
. ·. . . . . . ·."· . ·. . . . . . ' : ,· ·. . . . :. '.: . 
condition .of hermet+c~l~y-sealed· solitude .as does the play 
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wh~ch" comes _aft~r ·it', · ~~ay. ' The solitude of tnnie,. the 
main charact'~r ~n.' ~appy Days, i~ octonally eased b~ 
con~act of ,so~t~ . ~~~ ~er husb~nd_ ~ily~, . an~ it is made mo.re ·: 
b.earable by the knowledge that· hei i~~rtiaps -there arid · . 
. . . 
. • I . 
perhaps listen1ng .. Nevertheless, to -a greater ·degree · than . · 
-~ny · of t ·he o~_hers., th~~ pl~y ·_.cha_r.t.~ ~h~· m~v~m~·n.~s of :t he ... · · 
. ·- .. . 
indi v.i.dual' ~·~nsci~~sness. · · 
· . . • ,:_:. 0 
.• 
· T~e. 'soLit~ry. struggle·' of the individu.al ·is . sti~l 
. ·. . 
pre~ente·d by means 'pf· the cloWn trad.ltion . ·. The .props, . ttie . 
- . . ... . . . 
.. 
·C. 
-i 
~ 
-. ~-
.. l ' 
., . 
·(·· . 
. '! . : . 
. . , ... 
·:· .. :~:· :- . 
·J. . . 
;. I \ '. • 
. • / ~i ~ ~ ·. :f.:::·· ... 
. . r- . . ' 1' :··J 
.. • : f ··~·:· '·. 
'l·· I 
\ . 
o o I ', o o o o ~ o o 
.· . j . .. . .·:(:",, 
.... ·. -~,  .. -· .. r< 
.. .. 1 ... 
·. inco~ruous ~ostumes~ . ~b~ · r~p~tiWe ge'stures) are all. dr~wn · .. ·. · 
. .. . ' .. . . . . 
I· · . '1:. ~··;: 
.. -~·· . 
.• .. ·l· '. 
. .. . . i38 .. - . . from mus1c-ha~l ro~t_J.nes. . .Beckett in Ha.PPY Days cont1nues 
, • • "; 0 • • • 
to ~tme .~he clown tradition f~r~vis~al a~4· verbal ~ffect~ as 
I . . . . ,. , . 
. well· as _fo_r an iluacje' ?f man as sol~ tar!' clown tiy ing an~ ·. . . 
. . . 
fail~g an~ · ~rying agai~ in . the •domain of . the impossibl~~ (in 
. . . . . ( . .. . . . 
I • • • 
. t_he sta~e ~~ay~· . ~ ~~~~- .a~~er ~- · the par~phe~nalia· o~ th~ . 
clown is_ gW'e·. but the image of .m.~n as c~o~. rema_ins). 
. . . ,T.~e one· visual ·. co~s··t:ant i~ · Happy ~~ys ' 1~ : the body ; 0~ 
.., o • I ' ' • 
;. t·linnie immersed in . earth, up t'o· ~er waist in Act .I and . up . to 
. ' . ·. ~ . . .. . .... . .... ·... . : . . 
'her neck' in Act ·II, The ·~a~ti~n· of, Happy oa¥s (basically · 
0 • ;. • • 
Winnie'·s .strategies· for:·filling the time b'etween "the bell 
,... . . . . 
v '- • , , ·} .·· • • , .. · 
f or waking and t~e bell for sleep") · takes place_ within the 
t I !• o o o • 
: 'context ·of this _ g_r~ ~.nlaqe,- a re~derinq literal of sue~ worn 
. . .· 
/ 
. , 
138As Bugh ' Kenn~r po~nts- out , (in ' an article included 
in Beckett at 61» :' ··A Festschrift)', "[Winnie's) things ate tlle 
· bric-a-brac ·and . hers the rituals· of an Enq.lish music•h~ll · 
'turn' , circa 1-8'90 ::" .... · :- . . .. . · -.... ; ·· · __ ; · · · ~: 
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· e~preefsions· as "o e·· ·-:toot in the grave" and ~half i:n ·. th.e grave'!. · 
. . . ···. 
Buried in ·a!l ~xpan .· e ·-.of scor6_h~d eart-. under a 'bl~z~ng ligh~·-
' .. ' . \ . . . 
'Ninnie ·is, ·as Beck tt ·. remarked during -a_ .l';ehe·arsal of th'e · 
\ .. . . 
· play, bei1;1g "·d~~our ' a· by ~he ear_t .h" .·139 
- . \ . 
the, earth", as Beckett t'ranslates it· or 
. ...  , . . .. .. 
"immersed in th~· Zen :.hea'p· _of . _days" , as Richar.d Coe 
transiates .i·t, 14~· thi - inia~ of Wfnnle' s : rn~~tality is 'kept 
. , . ' I 
unceasingly be~ore us •. ·.The . ..middle:.aged Winnie .is decaying, 
. . . . .. 
I , • • ;1 
a finite creature in in · nit·e time: · . 
· .. Then • • • ·now • •• ·what difficulties here, : 'for :the ·- · 
rnipd~ (~ause~) To. have been always wh~t I am · 
· .and. so changed. ·from what I was . l41 · 
Win.~~e has give~ l;\P t:rylng --Jp .. ~~l~e -t his myste~y~ · s6~- lives 
. ' 
in --ci'.n' eternal.' pre'sent_· w~ere · al:l is " 'ru~ning out~ · (Wiliie, h"er 
' . - . . . . . . .. 
. . . ... ·. . . . ..· . . .~ 
I; ips tick.' l:ler ~oothpa_ste, her ·~edicine, 'her _eye~ight) : 
.. , , • J , 1 •, t i ~ 
I speak of . temperate tirne_s .and to~rid times, the-y - · :--
are empty words. (Pa.use·~.) .· ••• It .is no ·.hotter 
·:. · ... today :than ye~terdayl · it _'~ill be no ho_t_ter ·~om rrow' · 
than ·.today, how·. could it, ·and so ori back into t 
far past, fot\';lard in~o. · .the . far ' futurt;.' (~ause.:) . 
. :. : 
.. .. .. 
-... 
... · .. 
' • . 
Arid · should one day the ·earth cover my ~reasts, then : . 
I shall never have :seen my·. breasts, ·no ·one ever· 
. se~n my . b.reast's. 142 - . . .r" .:· · 
. .. , 
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· Press, 
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139ou~ted . in :'~uby - cofin·, · Back to Beckett, .~-.. 19o·. 
. . . . . ' 
140ai~h·a~d-' ~ ~ c~e; · samuel ·neck~t~ .'(New .--York:::Grov·e _ ,' ·_ .. ·. · · 
~97.0) ' · p. ·1~5. Firs_t .published . in·· Lon~on, ·)..9()4_ •. ·· ·, 
.'i41samuel. B~cket·~-, H~p~~·, DaYs . ·(~e~ -~~r~. ;:. ·Gro~e · Pres:s,. :' ·· ··_ 
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Her experience of time -is (as Bec~ett describes it in his 
notes for the German production which he dir~cted) 
e 
.~ ." incomprehens ible transport from. ·one inextricable oresen~ to 
• 0 • • • • ' • • .. • 
·· the rte.xt, ·.those ' pal:!t un7em~bered·, those to come . · 
. 143 . . . . . . . 
. '. inc~n~e.ivab.le" : . . She~i~ds,: a~usi~g, the~efo.re, ~e~ use of 
· · exp,ressipn,s1 that .deal- .wit~ime as ~n orde~ly s~~fes of 'days _, 
. ' 
·. _~.and ~mi~~ngl( refe:~:s to tJ:tem as "t;~e·-old style" ·. ~he. onlt : 
• 4 • • 
: . ·order she. now knows is "~he bell· foJ;" ·waking and the bell for 
.. 
I. 
·. 
'. . . ·. . . . . .. . . . p ... . . : . 
'sleei>: . (sugges.tive ·of .botn a: . hospital bell· and a warning . . , 
bell .. for .performers) wh~ise command she must obey . . Time _is · 
requced -to an eternal "now". 
The t:ime between the bell for waki~g · and the · bell 
. . .. 
for sleep must, however; be filled, even wit.h . the limited . 
. . 
resour9~s available: 
. . 
0 ' . ·~ • • ll • 
-· Ah yes, ·so- little to say, ·so little' to do, and the 
.. fear . so great, c.~rt~i-n days, of · f indlng oneself . •• · . .. 
left, . with hours still, to run, before the bell for · 
sleep, and. no~hing more to '. ~ay, nothing· raore to 
do, .... 144 · · . · · . . . . . · 
. :' . : ,·.. \ . 
Re'sources are dw~ndlirig_.,.· but'· as Winnie remarks { sorn.ething 
. . \ , . . . . . 
always remains .• · ·Sh~ has three major resqurces'. for · filling _ 
.· ~ . . . . . , .. . .. 
. th~ "happy day·~" of . he~ eternai present: h~r bag of props 
. . . . , 0 : 0 .. 
and tier parasol, her words and most important of a+l - · her 
' . •' 
.. ' 
.. 
14
.
3Quoted ~n Ru~y .. cohn ~ · .s .ack: to Beckett,. p·. 187 • . - . .. . .. ... 
. . 
... 
144 . . ' . ~-- . ,·i/' 
. . : Happy Day~~ p. 35. 
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partner .Willie ;· She is indefatigable ."In her · use· o·f them. ·. 
() . . 
·. A~ though 'tlinnie 'is "stuck in the . ground" rnoJement . : · .. 
. . . . . - . . .· . .. . . 
·. is' a cons·tant feature of her ''happy days"~,. ··H~r upp~r. bo:dy :. · 
in Ac~ I . ~nd her -~ye~ . in .. Act II are in co!'tinual motion. · 
The. ma'in. focus Of her- ge~tures i~ the bag ·whicih .COJ')talns 
• • • • • • • ; • " ' • • • to • .. 
·. 
,. 
. : , . . :/ 
.· r· 
.. 
(.. .... . 
. ... 
. , . 
: . . ·,\ ·. 
. ... 
. ... 
o I " • t;' 
·.·.· : 
... :.. . 
'.. ~ ­
":'· . 
' I .··•· 
'.:' · ' · . = 
.. "'~ I • . ', 
. ": .· ·~ .. . 
to'othbru~h and tootnpaste, . medic'irie·· and lips.t'ick, revolver ' . 
.. . . ~ . .. 
and mirror·. These objects .are· liter~lly: prop~ for Winnie·, 
helping her: through th.e ·day :whe~ ~wor4s fail" : 
' ~,{. :; r . .. 
. ·:· ·r-· .. .. ·:·.: .. 
: . 
~ .. · :,\.~ :·:i··.·:: . . 
. ' 
'" · . . . . . 
Nords fail, .. th.ere are times when even. they fail. 
(Turning .a little towards l-7illie . ) . Is . that not . 
so . Willie, that ·_even . words .fai'11 at times? . (Pause. Back front. ) l'ltiat i s one· to do then, 
unt~.l they come ag~in? lr s~· and. com?' the haj.r, 
if ~t. has not ·been dorie, r ~f the re ~s some .. · 
doubt: · trim the nails .. if ev are in need . of . · 
t'r imming, the;;e things .Hd one over .14 5 . 
. . . . 
.· .. 
..... 
.. 
\ • .. 
. . 
After.: ap 'initial prayer, .~innie b~g.i:ns her ~ay .in Act I by 
- • I : •' I 
drawing on the resources of her bag - .brushing her tee.th, 
• ' t t> ', • I • • • • ' • -
.examin~~g her ·gums i .n :_~he -mir.r~r ,'. ~utting on her ~pect~<:?~~s, 
. diinking ~~r medlcinei sh~ clos·e~ : her· day lby packing ~he · 
~ ... 
: 
· . .. b~g· , . ~epla~ing. the . o.bjects. in reverse or"er so 'that the 
. ' . . . . .. 
'\ 
., 
. . 
t. •• • f 
· toothb'rus.h., out fir:st·, ,goes . in .las~ - ready ~or .. a11othe~ .- day, 
. . . . .. 
~ . . . 
tihenevex: it becomes difficult for her ·to · I another "play". 
't .. 
sustain tier monologue, Winni~ turri.s tq the bag ~nd its 
. ' . 
contents as a source .of aite~~at~ - ~cti~it~ ci~ · the manner of. 
. C~own) • Her little ac~·i:vi·ti~s wh~ ~h~ con~~n-~s 'of tlie t?ag 
us : . :-.24 
· Happy Days, · P~ · · • 
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.. , 
and with her .' parasol ."tide . [her] over" until she is "in 
. - ~ 
tongue again". .Even .in her. ·extreme state of deterioration 
.. . 
in Act II she turns her eyes. to the bag, finding its mere 
• : 0 • • • 
presence, now .. somewhat "blurred", 'a source 'of consolation: 
. . 
· · .• · r~ the . m~in; · however,· Win.nie u~es ~he bag· a~ .' ~ last 
·• " tY • . · . . · • . . • . •. . · 
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ac.co rding to Ruby. ~o-hn) . · pun~ture& a~y ~ompi.:acency. that· inf<ght · . · 
. . . ·. . -~· ... ' : ..  ·. . .. · -: .. . · . . . .. ~ . .· . ··~ . .:. . . . 
be· fel t, ·much .as .Hamm' s . little par<;>dy:"'·o ~ ·a rational being·' 
o o : I tfl o o ~ o • • 0 .. ' • o ' ' i . o ' '• : • • o • • • 
does· . .. M[:. Shower ·or .Co6ke~ gre_edily ·eyes 1;-he ·. sp~ctacl.e; of· . : _ 
. Wi~n ie .i~,dcied ~.; t~"' e·a~jb ~~~ ask~ his ; 1'oman-~~~pan io~ . j ·. . L .; : 
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·. · ·Not I, the latest .. of Beckett • s· ·works in the dramatic 
mo'de, ~;h~~ brough~ ~. i>~~k' tuli d ~i:l¢ to the World ; of the. ~ 
~nn~~bie: ' Beck~~ h~ ptit oil ~he ~~age t~O wor l,d Of t~e •· .· . i ' )'li(i.~~ 
~rilogy~· : , 
. ·. 1\ 
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